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L A N E U T R A L I D A D 
R e g l a s d i c t a d a s p o r e l E j e c u t i v o s o b r e 
j o s b u q u e s m e r c a n t e s a r m a d o s q u e 
e n t r a n e n p u e r t o s c u b a n o s , 
Bl señor Presidente <ie la RepúbU-
ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto pAra la mejor Inteli-
gneia y aplicación del Decreto que he 
expedido con fecha 10 de agosto de 
1914, en el que se formulan reglas 
eobre neutralidad, con motivo del ac-
tual conflicto europeo, en relación 
con la posición legal de buques mer-
cantes armados que araban a puer-
tos cubanos, ho acordado publicar las 
siguientes reglas: 
A. —Los buques mercantes de na-
cionalidad beligerante, pueden llevar 
armamento y municiones, con el so-
lo propósito de defenderse, sin ad-
quirir el carácter de buques de gue-
rra. 
B. L-a presencia de armamento' y 
municiones a bo^do de un buque 
mercante crea la prosunción de que 
aquél se halla destinado a fines ofen-
sivos, pero los propietarios o agentes 
podrán presentar pruebas en contra-
rio, que demuestren que el buque lle-
va dicho armamento únicamente pa-
ra defenderse. 
• C.—'La prueba necesaria para es-
tablecer el hecho de que el arma-
mento se halla destinado tinicamen-
V a la defensa y no a fines ofensl-
ros, ya esté montaido en su lugar 
íorreppondiente o ya estibado en la 
bodega, deberá ser promovida en 
cada caso indeoendientemente de la 
Investigación oficial. E l resultado de 
la intvostiga.cV5(n, habriá de demos-
trar plenamente que el armamento 
no se halla destinado a los fines de 
!as operaciones ofensivas, y aue po 
será usado en ellas. Són indicacio-
nes de que el armamento no se halla 
destinado a los fines do las operacio-
nes ofensivas: 
1-—Que el calibre de los cañones 
que porte el buque, no exceda de seis 
puilgadas. 
2. —Que los cañones y armas Infe-
Hores que porte, sean pocos en nd-
ero. 
3. -—Que no lleve cañones monta-
ios en la parte delantera. 
4. —Que la cantidad de municiones 
i bordo sea pequeña. 
5. —ue el buque {leve su tripula-
ción usual, y que los oficiales sean 
los mismos que se encontraban a 
bordo antes de la declaración de gue-
rra. 
6. —Que el buque se proponga salir 
y «n efecto se despache para un puer 
to que se encuentre en su ruta mer-
cante usual, o para un puerto que in-
dique su propósito de continuar en el 
mismo tráfico, a que se dedicaba 
antes de la declaración de guerra. 
8. —Que el cargamento del buque 
sea de artículos de comercio, inaprp-
ppiados para los usos de un buque 
de guerra, en operaciones contra el 
enemigo. 
9. —'Que el buque lleve pasajeros 
del todo inapropiados para el servicio 
militar o naval del beligerante, cuyo 
pabellón arbola, o de cualquiera de 
fus aliados, particularmente si en la 
lista de pasajeros hay mujeres y ni-
ños. 
10. —Que c'l buque sea de poco an-
dar. 
D. —A la llegada de un buque ar-
mado ide nacionalidad beligerante, 
que pretenda ser buque mercante, a 
un puerto de Cuba, las autoridades 
del puerto deberán inmediatamente 
hacer una investigación en el sen-
tido antes Indicado en lo aue respec-
ta al empleo a que se destina el ar-
mamento y nasar informe a esta Se-
cretaría, a f'n de que determine si la 
prueba es suficiente a destruir la 
oresunción de que el buque es y de-
be ser tratado como buque de gue-
rrd. 
E l despacho no se concederá en tan 
to no sea autorizado por la Secreta-
ría de Hacienda, debiendo informar-
se de r>lla al Capitán a su llegada. 
E . — L a transformación de un bu-
que mercante en buque de guerra, es 
una cuestión de hecho, que ha de es-
tablecerse por prueha directa o cir-
cunstancial de que existe la intención 
de emplear el buque como navio de 
guerra. 
Este necreto comenzará a surtir 
sus efectos desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial", quedando enear-
gades de su cumplimiento los Secre-
tarios de Estado, Gobernación y Ha-
cienda, en la parte que a cada uno 
concierne. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a tres de marzo de mil 
novecientos diez y seis. 
M. G. Menocat. 
Presidente. 
Pablo Deovernine. 
Secretario de Estado. 
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fl T R A F I C O P O R E l C A N A L D E P A N A M A 
S e r e a n u d ó e l t r á f i c o p a r a b u q u e s d e 
v e i n t e p i e s d e c a l a d o . - U n a c o m i s i ó n 
e s t u d i a l a s c a u s a s d e l o s d e r r u m b e s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L CANCI-
L L E R A L E M A N E N E L R E I C H S -
T A G 
Berlín, 5. 
E l Canciller del Imperio, von Bcf.i-
mann Hollweg, en un discurso que 
pronunció en el Reichsüig, declaró 
que era un absurdo suponer que en 
Alemania Se desea la guerra con ios 
Estados Unidos, o que se intenta, 
después de la guerra actual, invadu 
el hemisferio occidental. 
Expuso, también, que los enemi^Q^ 
de Alemania no han podido reducirla 
por hambre y que él ha ofrecido, hace 
tiempo, discutir las condiciones para 
la paz; pero que a esa oferta replicó 
Mr. Asquith, jefe del Gobierno bri. 
tánico, que primero era necesario 
destruir el militarismo prusiano. Se-
gún el Canciller, si ese criterio so 
mantiene la guerra tiene que conti-
nuar hasta el fin. 
E l Canciller expuso que Alemania 
jamás devolverá voluntariamente los 
territorios conquistados en Rusia y 
que después de terminada la guerra 
insistirá en la reorganización de 
Bélgica sobre la base del reconocí, 
miento de todos les derechos para la 
población de origen flamenco. 
E l Canciller terminó con estas pa-
labras: —"Si nuestros adversarios 
quieren que continúe la matanza her-
mana, sea; pero de la devastación de 
Europa serán ellos los responsables, 
pues nosotros debemos permanecer 
en nuestro puesto". 
C O N F I R M A C I O N O F I C I A L 
L a Haya, 5. 
Oficialmente se ha anunciado en es-
ta capital que la goleta holandesa 
"Elsina Helfa" fué hundida por un 
submarino alemán y que la tripula-
ción logró salvarse. 
MAS P O R M E N O R E S A C E R C A D E L 
VAPOR ESPAÑOL "VIGO" 
Londres, 5. 
L a Compañía del Lloyds ha publica 
do que el vapor español "Vigo" fué 
echado a pique por un submarino ale-
mán y que la tripulación estuvo al 
garete en un bote en el Golfo de Gas. 
S A I I E R O N E l V A P O R " M O N S E R R A T " Y E L " C R I S T I N A " 
í l ' ' I n f a n t a I s a b e l " s e e s p e r a e l d o m i n g o . - L a i n s c r i p c i ó n 
d e l a " E m p r e s a n a v i e r a . - L o s r e s t o s d e u n p o e t a . 
E L "MONSERRAT" 
Ayer tarde salió para Colón y üe-
nás puertos de su itinerario en Ccn-
n-o América, y Canarias, Cádiz y 
Barcelona, el vapor español "Monse-
?rat", llevando el tránsito y 25 pa^a-
jeros más de la Habana. 
Entre ellos van el Contralmirante 
•eñor don Víctor María Cencas, tic 
suya despedida hablamos en otro lu-
gar, y los señores Luis Felipe Marín, 
Cónsul de Cuba en. Centro América; 
Fernando y Julia Aballí, Gaspar Eo. 
nices, Georgina Peralta, Magdalena 
Sánchez y otros. 
Entre la carga lleva 4,130 sacos da 
azúcar y 45 cajas de tabacos torcidos 
para España y una remesa en metá-
lico por valor de 8,500 pesos, en l i-
bras esterlinas, pai'a Curazao. 
E L " C R I S T I N A " A V E R A C R U Z 
Para Veracruz salió ayer tarde do-
lante de] "Monserrat" el vapor correo 
español "Reina María Cristina". 
A más del tránsito lleva de eütQ 
puerto 68 pasajeros y 38 bultos de 
fiombreros de paja, efectos eléctricos 
y drogas. 
Entre el pasaje van la tiple de zar-
zuela señora Amparo Romo con una 
hermana y dos hijos, señora María 
Cortina y dos hijos, señores Carlos 
Lafarga. Luis Landeras, Juan Teixi-
dor, Manuel S. Taracena, Paul Kre. 
bes, Guillermo Wert, José López, Jo-
sé Refugio Reyes y familia y Robcrt 
T . Pereda. 
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DOS R E E M B A R C A D O S 
Se ha ordenado el reembarque de 
un tripulante del vapor "Mary 01-
sen", por tener tracoma, que quería 
ser desenrolado, y del inmigrante Ma 
nuel Fuentes, por ser susceptible do 
convertirse en carga pública. 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U . 
BA 
E n la Capitanía del Puerto quedó 
ayer tarde inscripto el traspaso a la 
nueva Empresa Naviera de Cuba, da 
todos los buques, bote "Remedios" y 
algAe Caridad, que eran de l_a pene-
nencia de la antigua Compañía "So-
brinos de Herrera". 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Ayer llegó de Puerto Rico Coto 
nuevo vapor de la Compañía de Pini-
llos que viene desdo Barcelona en t.u 
primer viaje a la Habana y que con-
tinuará hoy su travesía. 
Créese que el "Infanta Isabel" arri-
be a esto puerto el próximo sábado o 
domingo. 
V O L V I O E L DOCTOR ROSADO 
De regreso de Sagua. donde esta-
ba delegado interinamente, ayer to-
mó posesión nuevamente de su cargo 
de médico de este puerto el doctor 
Rafael Rosado. 
L O S R E S T O S D E U N P O E T A 
E n el vapor "Santiago de Cuba", 
que salió ayer para San Juan de Fuer 
to Rico y escalas, fueron embarcados 
para su país los restos mortales del 
celebrado poeta puertorriqueño señor 
José Mercado (Momo), que falleció 
en la Habana hace cinco años. 
Además embarcó en dicho buque ol 
diplomático cubano señor José Cué. 
llar del Río, y unos 20 pasajeros 
más . 
E L "MASCOTTE" 
Cn carga, correo y 30 pasajeros, ca 
si todos turistas, llegó ayer al obscu-
recer de Tampa y Key West el vapor 
americano "Mascotte". 
O T R A V E Z S E C R E E I N M I N E N T E I A 
C A P T U R A D E P A N C H O V I L L A 
NOTICIAS D E MEJICO 
Washington, 5. 
E l Gobierno ha vuelto a solicitar de 
D. Venustlno Carranza el permiso de 
utilizar los ferrocarriles mejicanos en 
ei envío de aprovisionamientos para 
las tropas del general americano 
Pershing. vía considerada como im-
prescindible a causa de la &ran dis-
tancia a que se hallan las tropas ex. 
pedldonarias de sus centros de apio-
vlsionamiento. 
Espérase que el gobierno mejicano 
contestará pronto. 
Las noticias recibidas de la fronte-
ra dicen que el general Reyes, go. 
bemador villlsta de Torreón, ha ofre-
cido rendirse si se le concede una am-
nistía. E s a noticia ha despertado mu 
cho interés, porque hace presumir 
que la rendición del general Reyes 
desbarataría los planes de Pancho 
Villa. 
L a situación en la frontera no ha 
tenido cambio de importancia. 
Mí-A T R E I N T A O C U A R E N T A 
L L A S D E C H I H U A H U A . 
E l Paso, 5. 
Noticias que se han recibido d" 
Chihuahua dicen que varios centeni-
irs de "rancheros" de los distritos 
que circundan a Chihuahua se han 
Incorporado a los villistas y están 
operando a trednta o cuarenta millas 
de la ciudad de Chihuahua. 
¿LO C O G E R A N ? 
E l Paso, 5. 
Las autoridades militares mejlca. 
ñas y americanas creen que, «n efec. 
to, Pancho ViHa esta herido y ocul-
to en los montes entre Bachineva y 
Satevo. ^ , . , „ . 
E ' general Gabriel Gavira, jefe de 
Ja iruarniclón de Ciudad Juárez, ha 
recibido im telegrama del general 
Bertani. que ma"d* la^f"J"118 des-
taradas en la estación de Madera, -n 
S c S se indica que la captura de 
Vilb» es inminente. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
cuña, hasta que la recogió el vapor 
inglés "Polo", que la condujo a Gl-
braltar. 
L a misma Compañía informa que 
el vapor inglés "Bendew" ha sido 
echado a pique y que pereció uno de 
los tripulantes. 
DIMISION D E L G E N E R A L Z U P E . 
L L I 
Londres. 5. 
Un despacho de Roma Informa que 
ol general Zupelli, Ministro de la 
Guerra, ha dimitido para tomar parle 
en las operaciones militares, sustitu. 
yéndolo en el Ministerio el general 
Morroño. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 5. 
E l Ministerio de la Guerra en su 
parte oficial de hoy expresa que las 
tropas francesas han ganado terreno 
en el norte de] bosque de la Caillette 
en los combates librados durante la 
noche. 
E l parte consigna además que t.e 
han sostenido por ambas partes vio-
lentos bombardeos en los distritos 
del Woevre y de Lorena y que nada 
importante ha habido en el Oeste del 
Mosa. 
L a prensa dice que en los nuevos 
núcleos de alemanes empleados en ia 
batalla de Verdún, para el avance in-
tentado ayer, se advirtieron líneus 
menos nutr'das. en vez de las com-
pactas masas anteriores, lo cual Indi-
ca oue el enemigo ha tenido grandes 
pérdidas y que las nuevas unidades 
han fracasado. 
E l fuego de prañadas de la Infan-
tería ha impedido las cargas y obli. 
gó a los alemanes a retirarse even-
tualmente; hVcho cuya significación 
demuestra que los nuevos contingen-
les no nudieron «sea-par del tremendo 
fuego de la artillería francesa. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I . 
D E N T E D E LA CAMARA F R A N -
C E S A 
L a Haya. 5. 
Fn la apertura de las sesiones de 
la Cámara Baia del Parlamento, el 
Presidente levó la declaración de aue 
hay la posibilidad de que nara Holan-
da aumente el peligro, debido al cur. 
so de la guerra, porque el Gobierno 
posee acerca de este particular Infor-
mes que no desea hacer públicos en 
los actuales momentos-
E l e d i f i c i o d e l a A u -
d i e n c i a a m e i a z a d e s -
p l o m a r s e 
L A P A R T E Q U E C O R R E MAS P E -
L I G R O E S L A SALA S E G U N -
DA D E LO C R I M I N A L 
U R G E L A ADOPCION D E MEDI-
DAS Q U E E V I T E N UNA CA-
T A S T R O F E 
Recientemente se ha reunido la Sa. 
i?, de Gobierno de esta Audiencia, a 
f-vjlicitatí del Presidente del Tribuna1, 
doctor Arnhrosio R . Morales, acor-
dando llamar la atención de la Se-
cretaría de Justicia hacia el estado 
ruinoso del local ocupado por la Sa-
la Segunda de lo Criminal y las ofi. 
ciñas de su Secretaría, el que se en-
cuentra situado en los altos de la 
Cárcel por la parte que colinda con la 
calle del Prado. 
Después de adoptado este acuerJj 
y cumplimentado, han visitado el «I. 
tio ruinoso ingenieros y arquitectos, 
los que han informado que, efectiva-
mente, aquel local amenaza ruina y 
que resulta una gran temeridad que 
aún preste servicios en el citado local 
persona alguna. 
Aún hace poco tiempo que se des-
plomó el techo de las oficinas de la 
Secretaría de la Sala de Gobierno de 
este mismo Tribunal, no habiendo 
que lamentar desgracias personales 
por haber ocurrido este percance en 
un día festivo. 
E l Coronel Andrés Hernández, Al-
caide de la Cárcel, por su parte, tam-
bién ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación del referido estatio 
ruinoso del edificio de la Sala Segun-
da por tratarse de un local que ocu-
pa los altos del penal que él adminio. 
tra. 
Y a las paredes de la Secretaría alu-
dida comienzan a agrietarse, reinan-
do un verdadero pánico entre los e.ii. 
pleados de toda la Audiencia, espe-
cialmente entre los de la precitaua 
Sala Segunda. Tocios piensan, con 
justificada razón, en solicitar licen-
cias por uno o varios meses, ya que 
ven acercarse el momento de una 
Inevitable catástrofe.^ 
Creemos, en atención a la grav:. 
dad del caso, que sería conveniente el 
traslado o mudada de las oficinas de 
la Sala Segunda a otro sitio apropia-
do, aunque sea a otro local indcpe.i. 
diente del que hoy ocupa la Audien-
cia . 




Además del Ministro de la Guerra» 
general Zupelli, que sale a campañai 
ha dimitido también el señor Elia, 
subsecretario del propio Ministerio, a 
quien ha sucedido el señor Alfleri. 
A U M E N T O D E L A L I S T A D E A R -
T I C U L O S D E CONTRABANDO 
Londres, 5. 
E l Ministro del Bloqueo, Mr. CecIIi 
ha anunciado que el Gobierno de la 
Gran Bretaña ha decidido extender 
mucho más, en breve plazo, la lista 
de los artículos de contrabando. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 5. 
E l parte oficial de esta tarde dice 
que las tropas francesas han reocu. 
pado un molino fortificado cerca de 
Haumont, al oeste del Mosa. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 5 (vía inalámbrica de Say-
vüle ) . 
"Continúan los combates de artille-
ría en los distritos de Argonne y el 
Mosa. 
"En la márgen Izquierda del Mosa 
hemos impedido la ocupación por loa 
franceses de la colina al nordeste de 
Hainnont. 
"En el sector del fuerte de Douau-
mont, los repetidos con tra-ataques 
efectuados ayer por el enemigo se 
estrellaron contra la línea alemana. 
"Las tropas alemanas en el frente 
alsaclano han llevado a cabo con muy 
buen éxito varios servicios de patru-
lla. 
"Durante el mes de marzo hemos 
perdido 14 aeroplanos; siete en com-
bates aéreos, tres derribados desde 
tierra, cuatro desaparecidos. Los in-
gleses y franceses perdieron 44. 
"En el frente oriental no ha ocurrí-
do ningún acontecimiento de Impor-
tancia, excepto en el sector de los la-
gos Naroce y Wisznlew. L a actividad 
de la artillería rusa ha aumentado 
considerablemente". 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l señor Rafael Gutiérrez Alcaide, 
Cónsul de Cuba en Panamá, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el ni. 
guíente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de confirmar a esa 
Secretaría el cablegrama que le ha 
dirigido bajo el siguiente texto: 
"Reanudado tráfico Canal buques 
hasta veinte pies calado". 
Se espera que dentro de poco tiem-
po las grandes dragas que trabajan 
noche y día en la extracción del ma-
terial precipitado por los últimos de-
rrumbes ocurridos en el Corte de la 
Culebra, logren dar mayor profundi-
dad al prisma del canal en aquella 
parte y facilitar el tránsito de bu-
ques que calen hasta treinta o trein-
ta dos pies; pero esc éxito no está 
Ubre de la amenaza de nuevos ¿e. 
rrumbes en toda parte afectada por 
los anteriores, pues debe tencroe 
presente que las causas provocadoras 
de ellos no han sido subsanadas til 
modificadas, limitándose los trabajos 
hechos a la extracción del matenal 
qub obstruía el Canal, quedando pur 
resolver el problema básico plantea-
do, desde hace mucho tiempo, por ios 
movimientos de tierra sobre el Canal 
en toda el área del corte de la Cule-
bra. 
E n mi nota número 116, Asuntos 
Consulares, fecha 20 de Octubre úl-
timo., de la cual remití dos copias al 
Negociado de Información de esa Se-
cretaría, hube do referirme amplia-
mente a las opiniones científicas em'-
•idas acerca dt las causas que vienen 
provocando esos deslizamientos, y 
también señaié las dos teorías de eli-
mlnaelón. bien contrarios por cierto, 
quo. eos'.'enen los más notables inge-
nieros que han estudiado de algún 
modo la Incógnita abierta ante el 
más gr.vnde problema de ingeniería 
del siglo. L a magnitud de esos de-
rrumbes ha sido tan debidamente 
aprec'ada por el Gobierno de Wash-
ington, que ha creído necesario el 
nombramiento de una comisión, inLe-
grada por hombres de ciencias de los 
Estados Unidos, para que estudie las 
causas de esos deslizamientos. Desde 
ayer se encuentra en esta capital di-
cha comisión, bastando conocer las 
personalidades que la forman para 
poder apreciar la Importancia de su 
misión. 
He aquí la relación de ellas: Sena-
dor Charles R . Van Hise, Presidenta 
de la Universidad de Wisconsin; Br i -
gadier General Henry L . Abbatt, In , 
geniero Consultor del Canal de 1897 
a 1904; John Gaspar Branner, presi-
dente de la Universidad de Stanford, 
geólogo eminente, y miembro de la 
expedición al Brasil en 1911; Whit, 
man Crose. miembro de la Sociedad 
Geográfica de los Estados Unidos; 
John Fillmere Hayford, Rector del 
Colegio de Ingeniería de la Universi-
dad del Noroeste; Harry Fieldlng 
Reid, miembro de la Sociedad Geo-
gráfica de los Estados Unidos de¿da 
1902 y Profesor de Geología dinámi-
ca en la Universidad de Johns Hop-
kins; Rilns C . Carpenter, Profesor 'ía 
Ingeniería en la Universidad de Cor-
nell, desde el año de 1915, y especia, 
lista en construcciones de cernen Uj; 
Arthur P . Davís, autoridad en la hi-
drografía del Istmo e Ingeniero Con-
sultor del Canal en 1905: John Ripley 
Freeman. Ingeniero Consultor dol 
Canal de 1907 a l^OG, sobre las esclu-
sas y represas; M. Potter, el Secreta, 
rio, estuvo en un tiempo como Oficial 
Mayor de la división de Ingenieros 
en Emperalor. 
>|ada tengo, pues, que agregar a 
los Informes contenidos en mi nota 
de referencia, la número 116 de fecha 
20 de Octubre de 1915". 
E l C o n g r e s o F i o a n c i e r o 
d e B u e n o s A i r e s 
E L DR. J U A N D E DIOS G A R C I A 
K.OHLY, E L E C T O P R I M E R V I C E -
P R E S I D E N T E . 
E n la Secretaría de Hacienda se re~ 
elbió ayer el siguiente cablegrama, 
que suscriben los delegados cubanos;. 
"Buenos Aires, Abril 5—Secretario 
d<> Hacienda.—Habana. 
Inaugurado Congreso gran solem-
nidad presidido Presidente Repúbli-
ca, quien pronunció elocuente 'discur-
so de bienvenida, contestando Kohly 
por,.Cuba. Kohly, electo primer vice-
presidente Congreso, 
Kohly, Ledón". 
E l C O N T R A A L M I R A N T E C O N C A S S E G U I R A V I A I E A P A N A M A 
B a n q u e t e e n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . - E m b a r c ó a y e r t a r -
d e e l ¡ l u s t r e m a r i n o e n e l v a p o r • " M o n s e r r a t " . 
S e l e t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a d e s p e d i d a . 
E N L A L E G A C I O N D E ESPAÑA 
E n el suntuoso edificio do la E m -
bajada Española efectuóse ayer un 
almuerzo de gala, en honor y despe-
dida del señor Víctor Concas, Con-
tralmirante de la Marina Española y 
Senador Vitalicio del Reino. 
Este banquete íntimo, ofrecido por 
el señor Mariátegui, reunió en torno 
dt la bien dispuesta m^sa a los seño-
res Cónsul de España, Abogados del 
Consulado y de la Legación, Presi-
dentes de los Centros españoles, Pre-
sidoñte dc'i Banco llspaño: y señor 
Adelardo Novo. 
E l seóíor Cónsul de España estaba 
acompañado de su distinguida espo-
sa. 
Asistió también a este banquete el 
señor clon Nicolás Rivero, director 
del DIARIO. 
Da Legación de España hizo derro-
che de atenciones, como es ya prover-
bial en la señorial mansión. 
A las tres de la tarde de ayer em-
barcó en el vapor español Monserrat, 
que se encontraba atracado al muelle 
de la Machina, el Ilustre huésped de 
honor durante tres días, de la Colonia 
Española, Excmo. Sr. D. Víctor María 
Concas 
Al célebre Contralmirante se le 
tributó una despedida cariñosísima. 
A l muelle acudieron el Ministro de 
España, don Alfredo de Mariátegui y 
el Cónsul señor Márquez, así como 
varios funcionarios del personal de la 
Legación y Consulado. E l presidente 
del Casino Español don Narciso Ma-
ciá y directiva de esa sociedad; el 
Presidente del Centro Asturiano, don 
Vicente Fernández Riaño; el del Cen-
tro Gallego, señor Manuel Ompos 
Proupin; el de la Asociación de De-
pendientes, señor Francisco Pons, 
el de la Colonia Española, señor F a -
cundo García y numerosos miembros 
ae estas instituciones y otros parti-
culares. 
L A S E S I O N O R D I N A R I A D E A Y E R 
E N E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E l Consejo Provincial celebró ayer 
la sesión ordinaria señalada, babién 
dola presidido el señor Serafín Mar-
I tínez. 
E l señor Vicente Alonso ocupó la 
secretarla, pasando lista a las dos y 
30, a la que contestaron los so 
González, Baizán y Sardlñas, abrién-
dose la sesión por haber el suficiente 
quorum. 
•Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l Consejo se dió por enterado de 
las siguientes comunicaciones oficia-
les: 
Del Gobernador de Camagliey, ad-
juntando un ejemplar impreso dtü 
presupuesto extraordinario de aque-
lla provincia para le ejercicio de 1915 
a 16. 
Del mismo adjuntando un ejemplar 
Impreso del presupuesto extraordina-
rio acordado por el Consejo para el 
ejercicio de 1915 a 16. 
Del Alcalde Municipal de Bolon-
drón adjuntando un ejemplar impre-
so del presupuesto ordinario de aquel 
municipio 
a 16. 
para el ej3rcicio de 1915 
Fueron aprobados los informes. 
De la Comisión de Hacienda pro-
poniendo so remitan al señor Gober-
nador de la Provincia las cuentas de 
electricidad de los meses de Junio de 
1914 y 15 ascendentes a $71.99 por 
haber sido aprobada su indutaún en 
J primer presupuesto extraordinario 
de ItflS a 16; y de la misma, propo-
niendo quedar enterado del estado 
de movimiento de fondos de la Caja 
Provincial correspondi.jnte a Enero 
de 1914. 
Sobre el escrito del señor Jesús 
Saiz de ia Mora interesanno sean ad-
quiridos por el Consejo 150 ejempla-
r2á*de su obra instituli'a "Las d*-
ni?as de Colón", s • acopló tenerlo en 
cuenta para el próximo ejercicio. 
' •K aprobada una moc;5n üc' se-
Ror Alonso, proy^n'endo ctédHo de 
50 pesos para comprar un ventilador 
y un fi'tro para la Juuta Provincial 
de Af.t lou'tura. 
A las cuatro tertr-Ló el act^-
E l señor Concas, al ser despedido; 
afectuosamente por sus acompañan^ 
tes, les manifestó a todos que llevaba 
un hermosísimo y grato recuerdo da 
su paso por la Habana, en donde tan-
tos agasajos y distinciones se le aca< 
baban de tributar, especialmente pop 
el señor Ministro de España e ins-
tituciones tan dignas y honrosas co-
mo el Casino Español y demás socie-
dades regionales antes mencionadas^ 
cuyos presidentes y miembros direc-
tivos y asociados tanto le han agasa-
jado. 
Después todos los acompañantes hi-
cieron votos por que realizase una fe-
liz travesía en el Monserrat hasta el 
puerto de Colon, (Panamá), donde 
desembarcará, y por que realice allí 
la honrosa e importantísima misión 
que le ha sido confiada con el más 
lisonjero éxito. 
Agradecidísimo, el señor Concas se 
despidió de todos con efusivos apre-
tones do manos y abrazos. 
Créese que el Ilustre marino haga 
su viaje de retorno a España, pasan-
do de nuevo por la Habana. 
Estos, al menos, son sus deseos. . 
E l vapor Monserrat, conduciendo a 
tan distinguidos pasajeros, salió del 
puerto a las 5 y media de la tarde. 
E l litoral de lav bahía se vió 
muy concurridos por el público pre-
senciando la salida de este correo es-
pañol y la del Reina María Cristina, 
que salió para Veracruz momentos 
antes, marchando ambos buques casi 
juntos. 
D o n N i c o l á s R i v e r o 
Anoche, por el ferrocarril Central, 
salió para el central Manatí el señor 
don Nicolás Rivero, director del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Nuestro querido director, en com-
pañía de su hija Nena, va a disfru-
tar de unos días de reposo en las co-
lonias de su yerno, el señor Fernan-
do Scull. 
L a ausencia de nuestro director, se-
rá, probablemente, solo de dos sema-
nas. 
Despidieron a] señor don Nicolás 
Rivero en la Estación Central, un cre-
cido número de sus numerosas amis-
tades, que le testimoniaron anoche 
una vez más, el afecto v la simpatía' 
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láei Atlántico durante la última es I Vendedores, a 4.45 centavos mo-
j mana, comparada con la anterior, j aeda oficial la :ibra. A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Nueva York, Abril 5, 
Bonos df Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99.112. 
rtorius o*- los Esladcva Unidos, s 
111.1 2. 
Iíe3«r ente panel comerci*!", tf* 
i a a ::4. 
Camí r-* sobre Londres. 60 aíai j A E S P E C U L A C I O N D E 
Tieta. $4.72 75. 
- Cambios soors Londres, a la vista 
« . 7 6 . 5 0 
íué como sl^ue: 
Ultima semana 
Arribos: 66,000 toneladas. 
Derretido: 68.000 toneladas. 
Existencia: 105,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 72,000 toneladas. 
Derretido: 68,000 toneladas. 
Existencia: 106,000 toneladas. 
AZUCAR 
EÑ L A LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
, futura entrega en el New York Cof-
Cambios sobre París, banqueros,, fee Exchange. base centrífuga de Cu-
5 francos 98.1,2. t.a. polarización 96 grados., on depó-
Cambio? sobr« Hamburgo, 60 d\a9 1 mercarstil (en almacén en New 
rlsta. banqueros, 71.7 8. York) abrió ayer muy firm^ y actí-
Centrífuga polarización 96. en p'.a- : vo y con indicaciones de alza, ha. 
Azúcar de miel, polarización 80. ea kiérdose sostenido los precios duran-
almacén, a 5.19 centxwos. te e1 día, y cerró irregular. Las po-
' 'í?p vendieron 95,000 sacos de azú¿ ¡cickmafl ceiramas de alza y los me-
car. Ises del resto del año de bajr. o igual 
Harina Patente Minesota, $6.00. i ]aa pertura. 
\ :--teca drl Oeste, en i c r c r o i í v . Los piecios para Mavo acusaban 
£11.77. . 
PROMEDIO O E L P R E C I O D E L , re f « ¿ ^ ¿ " ^ ^ 
k Jlahuaves. La P«ír> del Golfo. L a 
Habana 3 , - , ! Concordia. L a Nacional. Frarro-E»-
Segun las cotizaciones del Loiegio pañola. E l CaimAn. San Mateo. Pan 
de Corredores de la Habana, el azu. American, Alamo da panuco, etc., 
car de g^iarapo polarización 96, en , etc. Joaquín Fortín. Veyoclos Pe-
almacén, para la exportación, obtuvo j troleros. Galiano, 26. Telefono A-
el siguiente promedio: ; 4515. Cable y Telfisraío: "Petróleo," 
Marzo: Habana. 
Primera quincena: 3.86 centavos > 525S n m*. 
'.a libra. 1 l ^ ^ ^ - ^ Z Z i n i Z I ^ ""^ 
Segunda quincena: 4.27 centavos . . . . , , ^ , ~ _i 
la libra !11<ia,de6 de la Compañía. Se autorl-
Del mes: 4.08 centavos la libra. i ̂ 5 ° ° *5A0:0(H)-000 ^ la em^^n es de 
Azúcar de miel: SoO.000.000. J ! 
Primera quincena: 3.21 centavos ^ valores de la "Cuba Cañe Sn- . 
la libra. i sar Corporation", que se encuentran i 
Segunda quincena: 3.70 centavos analizados en New York] se citan ¡ 
la libra. como ejemplo del modo en que en i 
Del mes: 3.47 centavos la libra. ; ""W'aM Stro-et", ha perdido comple-i 
Matanzas ¡ tamente su ecuanimidad, con motivo | 
Guarapo. I de utilidadcíj de la guerra Los 
Marzo: valoras • fueron lanzados al mercado 
Primera quincena: 3.97.17 centa- por casas de graa prestigio, que tra-.al cierre un punto de alza; Jumo ^ ^ ,lbra - tan a 8U c u ^ ^ ^ con ^ t a ^ w e hon 
„ , Ifildres: 5- ltres' también de alza; Julio dos pun-, Segunda quincena: 4.33 centavos radez y curas buenas Intenciones es-
^ Centrifuga po]. 96, a 4.1o.l6 cen- ; tos de baja y Sep-tiembre ^ ¿ ^ ^ la. libra. , ifin fuera de duda Xo es una casa, 
^ r í / ñ**Si . l -7 18 ;tC>' 0ctub^- QLÍnlví í 1)61 m«s: 4-14 « n t a v o s la librE.. sino la 'Talle" la que ha perdido su 
Consolidados ex-interés, o-.l^S cenaron igual que la apertura ^ ecuanimidad. Estos valores p? ofre-
rr"-^ • . • • ^ . ^ ^ í f J ^ J * - £ . % vendieron 8,500 toneladas, en. q ^ ^ ^ 2.38.44 centa- cleron y 8e vendieron al 97 v medio 
Cnio'os oe \h Hrcana st ra a as en ; la forma siguiente: i - 4 : v fli^-nví^- " V * , j . . 
Londres, cerraron a 82.3¡4. Para Mayo. 700 toneladas; ^ !^0 | la e 7 lí nn^ ^ T S S í Tir^fú0 
París. Abril 5. i Junio, 50 toneladas; para Julio, 8,300 i ^ * * * * quincena. 3.o9 centavo, la f habiéndose realiza-
63 <™- I 2 » A P ? & J2f±: I êi mes: 3.59 cts. la libra. | Ts. al X ^ r l ^ Renta francesa eos 25 céntimos, excupón das; para Septiembre, 3,200 tonel a 
das • para Octubre, 500 toneladac; 
En la Lonjk de* Café de NewTor» j para Diciembre, 450 toneladas, y pa-
ie operó ayer en azúcares crudos d« i ra Enorj 200 toneladas, 
procedencln de Cuba, centrífuga. 
sobre base 96 en .+ftnóslto de 50 to* 
oeludaa. 






Toneladas vendidas: 8,100. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
New York 
CUBA 
El mercado local, en armonía con 
el consumidor, rigió con mejor xo-1 '^ra.. 
no, cerrando con fracción de alza er 
los precies oficialmente cotizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
•ventas: 
1.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4."F centavos la libra, de tránsito. 
7,000 sacos centrifuga pol. 96, a 
4.47 centavos la libra, lülbre a bordo 
on Satrua. 
1,500 racosc entrífuga pol. 96, a 
3.59 cts. la libra. 
Cienfuegos y a] mismo tiempo las acciones comu 
yjzrzo. nes reallza-ban a] 68.5'8 por ciento. 
Guarapo: 1 En el curso de la carta dlriefda a 
Primera quincena: 3.8. centavos b. (os Banquoros. por el Presidente d» 
ib¿'a- , . . OQ PSa compañía dice én parte: "Los Cen 
Segunda quincena: 4.29 centavos iu txales que se compararán tendrán una 
^ ; . ao * , i h ^ . capacidad anual de unos 3.500-000 sa • Del mes: 4.09 centavos la libra. eoB¡ ge egtiina ^ dm.ante la MfPa 
«Bu.! . _ 01„ ¿;;v • ,„ fUe empezó el lo. de Diciembre de Primera quincena: 3.17 centavos la ; lo.3 inCTpSOs ^ ¡JJ € e n t ^ s 
'1DIa" , . o . , producirán utilidades mentaatea not Segunda quincena: 3.59 centavos la ; lo mon09 a m M porJ 
¿ei mes: 3.39 centavos la libra. tó^MSS^ 2 *™**™to 
i-AiTOTrwc. 21 Uciraades para ]a presente za-
CAMBIOS frn ««ti basado a un precio de venta 
Poco activo rigió el mercado. í aproximadamente de 3.114 centavos 
Firmes rigen los precios por letras , POr libra. Agrégucse a esto que isa 
500 4.34.5 centavos la libra, en almacén ,eobv6 los E3tados Unidos, con algu., acciones comunes consisten en 
Con tono firme rigió ayer el mer- en Sagiia. . , .0 na solicitud en Jos compradores, pe- mil acciones sin valor nominal 
También se vendió una partida de ,ln ^dedores . Los $15.00 oor acciones comnn™ 
96 grade* a # 818 centavos costo y F l cotizado por letras sobre | equivalen a $7 500 000 cuvo tot^l 
flete, en almacén en Matanzas. | Alemania acusa pequefia fracción deimado a los di^dendos del 7 
c-ado de azúcar crudo existente 
A la apertura telegrafiaron que se 
hablan vendido pequeños lotes para 
rmbarque en Mayo, a 4.94 c. c. y f., 
a los refinadores. 
I.os cables recibidos después del 
medio día reseñaban las siguientes 
operaciones: 
12,000 sacos para pronto embar-
que, a 4.15 16 centavos costo y fie-
te. 
7,000 tacos a flete, a 4.15116 cen. 
¡avoi costo y flete. 
12,000 sacos para la primera quin-
cena de Abril, a 4.15:16 centavos 
•osto y flete. 
T/is vortas anteriores lo fueron a 
"•efínadores. 
A ú l t ina hora quedaban compra-
:!orijí; a 4.15'lñ c. c. y f. 
Los terodores pedían el precio de 
f centavos costo y flete. 
E l total de ventas efectuadas ayea-
sn la plaza de Nueva York, según 
nuer.tro cable de la Prensa Asociada, 
iscpr.dló a 95,000 sacos. 
Les ai ribos, cantidades derretidas 
COTIZACION OrICÍAL D E L C O - , acusa fh^eza el tipo CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 1Í7a(lo pol, sobrc ^ ¿ ^ 5 a gO 
E l Colero de Corredores cotizo a (|ías vista 
su-
por cien-
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga po'aiiración 9C 
4.32 centavos oro nacional o ame. 
rieano la libra, er almacén públco da 
ísta cudad par.T la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.1í centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Aor»»: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
b< ''• "•ffNHal ia lib',v> 
Vendedores a 4.45 centavos mo-
,,prifi jficial la libra. 
Ciérre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
Cotización: 
Londres. 3 dv. 
Londres, 60 d v. . 
París. 3 djv. . . . 
Alemania. 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d v 
Ecpaña, 3 ñ'v. ' . ' . 
Desrupn*"o papel co-
mercial . . . . 
(•o ^hre las acciones nreferidas o sean 
?o.o00.000. hacen $11.000.000 el pro. 
cueto de los ingresos estimíativos. 
| Este cálculo «ene por base una pro-
ducción de 3 500.000 sacos de 3'* 
Cannue. Comer- I jjjíaa rada uno. o sean 1.137 500 000 
ros, ciantc» i nbras df azúcar. Dhndlcndo la utill 
.dad por el número de libras. la uti-
4.76 V. j £aaJ W de 0.%7 centavos por Vh** 
4.72% y. 1 ^P^'^fío osta del precio de 3.25 cen-




27 28 D. i Por abra resultan 2.283 centavos. 
% P % D. j Ahora bien, el promedio en el pre-
4 D. ció dd azúcar d» Cuba durante dle? 
I Pños, antes de la srurrra, fué de 2.649 
10 p. centavos y esto precio, no indicaba 
tf-ndencin de alza. Deduciendo este 
MERCADO D E V A L O R E S ! costo, que t«t#i indicado en las pro. 
Sigue firme la Bolsa, debido a que ; Pias declaraciones del Presidente, del 
hay mucho dinero, no solo para prís-1 rroinedio ©n el precio de diez añosi 
tamos^ del 6 por ciento al O1*, sino 1 y la utilidad dp la Comoafifa. en tiem' 
• 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C U B A 
CAPITAL: $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO CL AÑO 1854 
DEL B A N C O T E R R I T O R I A L DEPOSITARIO DE L O S FONDOS 
Qafjano 138—Monie 20«.*trtia*oa A2. Ba» 
•eoafn 20.-Cgldc 2.'Paseo da Martí 1 24 
SDCiirsales en u m t o HABANA: { 















Pinar del Ría 
Sanctl Spfritua. 
Calbarién 
Sagua la Granda. 
Manzanillo 
Guante nrfmo 













Victoria da i 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M T T S D E S D E Ü N P X S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A K O 
B I P E S D E C A B O T A J E 
Abril 5 do 1916. 
E N T R A D O S 
'̂ fxistaucia en los cuatro puertos neda oficial la libra 
' N . C E L A I S & C í a . " 
Sección de Caja de Ahorros. 
vado y a 92.12 nar?. c] me?. 
Muy coTisolHada?; las Comunsa flel 
Havana Elertric. rio 97.14 a 97.3 8 
í para íüiversión como renta sólida y 
r, . , , . , de porvenir. 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n , ¡ a las cuatro t>. m. sa cotizaba: 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-; Ramro F?r.nf.oi. 92.114 a 92.12. 
na. en nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac-: JJ- ^ { í ^ p j 92. a D2.1I2; ^ 
tual. para abonarles los intereses correspondientes a l trimestre i a 106 i'4 P r c f W l d ^ IWf'.Sfl 
De ÍMVas Aguas, balandro Mallor-
rara inversión en oanelcs d^ renta, pos d? naz. resmta ser 0.366 centa. ca, patrín Mesa, con 800 polines y 
Lias amones dal Banco Español vo«! ñor librq: a los nrp-cios que rigen 70 nalos de guano, 
fttto mas activa? v se mueven en 1 hoy. la^ utllIdrAea son mucho maro. I De Cabañas, goleta Caballo Mari-
la especuI?jdon debido a buenos _ ne , res do lo eme sr había cai-cn^do. cor !rxO, patrón Baíton, con 500 sacos de 
gocics realizaoos por su hábil Dire^-: lo tanto este año pnode la Compañía azúcar y 200 cuarterolas miel. 
<-10"; 1 j ir t - - j recaudar el dividendo de dos años i De Santa Cruz, balandro Delta, 
JSI MpeJ de f. C. Ur.dos imprc ; cup hay oue tener en c i ja nara las patrón Mas, con 400 quintales de ce-
sionado por los continuos aumentos 1 accionec nrefe.ridas antes de noder bollas. 
V L J S L V V ^ r ^ f W semanales; se le dar dividerdo a las comunes, más I De Santiagro de Cuba, vapor Julia, 
pararon 2.000 aciones a 92 al con-. el año corriente de dividendo oue capitán González, con 187 sacos ca 
devergan dichas arciones nreferidas °1 ^acos cacao, 797 sacos cocos 
y añn qnedane más de un 10 por cien ¡secos> 25 tercios tabaco y efectos, 
ío para las acciones coipunes de uti. ^e C^barién y Sagrua, vâ >or L a 
lidades". " Fe. capitán Gianda, con efectos. 
De Sajita Clara, balandro Inesita, 
patrón Paríais, con 200 quintales ce-
bollas. 
DESPACHADOS F e r r o c a r r i ' e r a 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R , 106-108 B A N Q U E R O » H A B A N A 
vondemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
eras 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecilHmoe depósitos en «stn S e c d ó a 
pagando Intereses al S p% amuL 
Toda» estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
rene:'d3 en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abri l 3 de 1916. 
C . 1798 10d.-5. 
Idem Comunes, de 97.114 a 97.3'4. 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Loa Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Scntiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York $35.00. Mínimtn. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachnmos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de lo» Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L. A B A S C A L Y SOBRINOS -AGENTES.—SANTIAGO D E CUBA. 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L. del Comercio. Habana' 
Forrocarrflos Unidos. 
Recaudó esta^ empresa en la sema. 
P E L MERCADO A M F R l f ANO "a ^ terml110 ^ ^ 3 del actuai 
Ncticiag de valoreq de la Bolaa df \ 
— Nueva YorV recibidas ñor los seño- el a!l0 Pasado « el mismo período 
re- M. de Cárdenas y Ca.; resultando a favor de la primera un 
Perpisten en tomar utrjHdades dos- I aumento de £11.107 
nu^s de una firme a-nertura. Los pro. 
«•ez de noticias. 
Abril 5. 1916. 
Para Cienfueg-os, vapor Reina de 
los Angeles, capitán Subiza, con efec 
tos. 
1 de £60,792 contra '£49,6856 I t, ^ T a Ix)s •4I.ndlíf' Caridad ; 
Lsadn Pn p1 m w ^ i P a ^ í » . capitán Macia, con efectos, j 
Para Cuba y escalas, vapor San-1 
tlago de Cuba, capitán Jauma, con 
2 0f p £ a ' el Cabo de San Antonio, go-
rmosa Guanc-ra, ps.trón Bo-
cón efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta María 
.anterior. ' « W * ! ^ a favo» de esta , p o ^ ^ , Lóp0z> con efectos. 
Para Cíubañas, goleta Cabalo Ma-
CORPORA. 
1 un aumento de £321,646. 
N o j a No Se incluyen en esta | r l n o 7 p a , f r 6 n _ c ¿ í 0 ^ 7 " c o • " ; f e c t o ¿ ; 
, recaudación los productos de los u . 
! macones de Regla ni los de los trenes 
, estro Guanabacoa y Regla. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 
ACTIVO E N CUBA $ 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
T R A S L A D O 
CUBA CAN E SUGAR 
TION 
Nuevas emisiones de valores 
1 "La Cuba Cañe Sue:ar Corporation", 
ha emitido acciones acumulativas, pre 
feridas del 7 por ciento, convertibles, 
acción por acción, por ordinarias, a I Los señores Gasea y Arenal con 
opción del tenedor. Los dividendos ' fecha primero del actual, han tras-
serán pasados trimestralmente, en 1 ladado su establecimiento " L a Esfe-
Enero. Abril, eic. Serán amortizables ' ra" de ¡a calle de O'Reilly número 71 
Ril 120 por ciento, y dividendos acu- ¡ a la de Aguacate número 104, bajos, 
mulados y teniendo la preferencia i ©ntre las de Teniente Rev y Amar, 
eobre las recaudaciones y demás uti- gura 
é é 
E L I R I S " 
COMPASEA. D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana c] a¿o de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3-4 
V A L O R R E S P O N S A B L E . . . . • $61.204.174* 
S I N I E S T R O S PAGADOS S 1.751 289.6« 
Sobrante de 1910 que se devuelve $ 66.87S.«3 
„ 1911 „ n $ 58.402.12 
„ „ 1912 „ „ . ' S 44.393.79 
. „ „ 1913 que pasó al Fondo de l íesorvs. . . $ 48.9~0.08 
„ „ 1914 que se devuelve $ 20.816.87 
„ 1915 que se devolverá en 1917 $ 52.690./8 | 
E l Fonco Especial de Reserva n-ípresenta er. esta fecha un valor da 
$488.342.28, en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas d«l Ayuntamieoto de la Hibana y efectivo en Caja y «n lo* 
Bancos. 
P01 una módica cuota asegura fincas urbanas 7 estaJbl©cini£«ntas 
•«•Bcar.tiles. 
" ' ' — 90 de Febrero de 193 fl. 
E l Ceasejero Director, 
JOAQUIN D E L G A D O D E GRAMAS, i 
" í h e m i l mi o f c i i i D r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK. cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e isla* Canarias y Baleares y en todas 
las otras piaras Bancah-les de' mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O do VHORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
St C U R S A L E S E N LA BA8>N'A.—GALIANO 92.—MONTE 113 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
C o í f e e Exc l i anoe New York 
Cotizaciones del día de ayer. re-, 
cibidas por los señores M. de Cár-
dena;, y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Abril 
Mavo 4.99 5.0? 
Junio 4.98 • 
Julio 5.00 5.01 
Aposto 4.97 4.99 
Septíembre . . . . 4.97 4.9S 
Octubre 4.90 4.92 1 
Noviembre . . . . 4.70 




A L C I E R R E 
Abra 4.95 4.98 | 
Mavo 5 00 5.01 
Junio 501 5.02 
Julio 4.98 4.99 I 
Agosto 4.97 4.98 
Septiembre . . . . 4.96 4.97 ¡ 
Octubre 4.90 4.92 
Noviembre . . . . 4 70 4.73 
Diciembre 4.54 4.55 
1917. 
Enero 4.43 4.45 
Febrero , — I — 
(PASA A L A N U E V E ) 
A V I S O 
G i r a m o s letras p a r a toda^ partes 
del m u n d o . 
H Departamento de Ahorros abona el s por 100 
ae interés anual sobre las cantidades deposi-
taaas eada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon C H E Q U E S podrá r e c 
tuxear cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PBESaU3»ar í m ^ " 1 0 . ^ LAÍÍ ^ S S ? E D $ S ? ^ k E S T W A G O S S L ^ * * * * y también la r M 
oua maravillosos efectos «on conocidos en toda k Isla desa* hace ^ 
nás de treinta años. Millares de en forraos curados respondan da sui I lada Gompañin. 
huenaa propiedades. Todos ios médico» La recomienda»- «044 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H e h a n a 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E C O N S T R U C C I O N D B 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I -
M A C O N C E P C I O N , ' ' U N O F I S I C O - T E R A P I C O " D R M O A S " Y 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E O J O S G A R G A N T A . N A R I Z 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " 
Debidamente autorizadas se saca a P U B L I C A S U B A S T A ^ 
e j e c u c i ó n de las obras arriba mencionadas, con arregrla ^ los pla-
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la Secretaria Ge-
neral. — " 
Hasta las. 8 de la noche del dia 12 (doce) de A B R I L , se 
t i t i rán propc í i s io i i e s en pliegos cerrados dirigidos al seáor Presi-
rechada en F.nom fle 1012. a nombre dente de la Asoc iac ión , en T u y o d í a V hora s ? l 2 v ¿ á a efecto 1» 
de Femando Gonraler Pardo, no s.- S U B A S T A por l a Junta D i S ^ 
rá válida «nalquler opemoion que L o míe Ha a t v ^ ^ - t w - L , , ' 
so pretenda hacer, pneeto que prore- W del s eñor Presidente SO pubUca por este 
a J T * nn robo hrcho al Interesado ^ P J J J genital conocimiento. 
Habana. 22 de marzc de 1916. 
Se notifica qne 1 lámina de 500 ac-Lj 
rlones petr^cras de la "Medican Oil 
Oo." de Tampico. número 1243 
den de nn robo hecho 
y del cual tir-ne cono 
TBWnO B O N A V I A 
Secretario. 
DIARIO D ü i^fl. M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L E S 
L a a u s e n c i a d e l D r . F e r r a r a 
Hajo el curioso «p ígra fa Don 
V í c t o r y Don N i c o l á s publica el 
Heraldo d« Cuba un articuiito 
oue uos sorprende por eus 
inexactitudes y por la i n t e n c i ó n 
que encierra. No noa explicamos 
c ó m o ha podido <ü colega t e r p -
versar las ideas expuestas con 
meridiana claridad por nuestro 
querido Director en su s e c c i ó n 
Actualidades, ni comprendemos 
poi qué pretende el Heraldo des-
figurar nuestros juicios, cuando 
siempre le hemos guardado toda 
clase de consideraciones. 
No le hemos recordado—como 
faltando a l a verdad dice ei He-
raldo—al Contralmirante ««pañol 
don V í c t o r Concas 'que f u é de-
rrotado por los americanos jun-
to a las costas de Santiago de Ou-
b a , " 
L o que se h a dicho en este pe-
r iódico es bien diferente: 
" S i en 1898 hubiese prevaleci-
do el sentimiento de las mujeres 
españolas , es m á s que probable 
que el s e ñ o r Goncas no hubiest 
pasado por el trance amarguís i -
mo de ver hundirse a l " M a r í a 
Teresa' ' rodeado de llamas, mien-
tras que é l quedaba a merced de 
•las olas gravemente herido," 
E n esto, dicho para demostrar 
que, contra do que piensa e l Con-
tralmirante, si é n l a guerra his-
panoamericana la influencia fe-
menina no p e s ó como factor de-
cisivo, menos p e s a r á ahora, en la 
guerra europea, nada puede ha-
ber, aún juzgado por los m á s sus-
picaces i n t é r p r e t e s , de molestia 
ni d e s a f e c c i ó n p a r a el insigne ma-
rino e s p a ñ o l que f u é nuestro 
h u é s p e d . 
Pero el Heraldo, ya en el terre-
no de las falsedades, l lega a l lí-
mite, i De d ó n d e ha sacado ei co-
lega que nuestro ¡Director parece 
lamentar que don V í c t o r no ha-
y a venido a bordo de un vapor in-
g l é s , expuesto a ser torpedeado 
por los sumergibles t e u t ó n i c o s ? 
¿ D e d ó n d e ? Porque lo que ha he-
cho nuestro Director es decir al 
Contralmirante "que hará bien 
en retornar a la patria en un va-
por que no e s té expuesto al peli-
gro cierto de los submarinos ale-
manes," cuya efectividad no po-
drá desconocer el Heraldo, que 
ha dado noticias de tantos hun-
dimientos. 
L a i n d i c a c i ó n era una prueba 
de afecto. E n cuanto a lo de que 
hay que absolver a un buen es-
p a ñ o l y buen cató l i co porque as-
pire a que E s p a ñ a recobre a Gi -
braltar y desee que el Papa sea 
el Rey de Roma, es el colmo de 
los contrasentidos, 
¿Qué le h a b r á hecho en tiempos 
pasados e l s e ñ o r Rivero a ese ar-
ticulista del Heraldo? 
Probablemente a l g ú n favor. 
¡ P o r lo d e m á s , bien se conoce 
que el director del Heraldo está 
en New Y o r k ! 
s e ñ o r C e n c a s y C u b a 
Muy bellas cosas podrá referir 
de su visita a Cuba el Coutralmi-
raute señor Cencas cuando vuel-
va a E s p a ñ a . D i r á que a l entrar 
en la capital de la Is la , auras de 
civil ización, de arte, de esplendi-
dez y eugrandecimicnto orean el 
alma. D i r á que Cuba mientras 
más culta, m á s r i ca y m á s her-
moseada, es en las manifestacio-
nes de su esp ír i tu , en l a h ida lgu ía 
y delicadeza de sus sentimientos 
en el esmero y celo con que guar-
da y cultiva su idioma y su histo-
na, más latina, m á s hispáno-arae-
ricana. D i r á que a su llegada, no 
encontró aquí m á s que fbrazos de 
cubanos y e s p a ñ o l e s que se le 
abríam, prensa que lo ensalzaba y 
admiraba como a uno de los pro< 
tagonistas de aquella h a z a ñ a trá-
gicamente heroica con que E s p a -
ña se l ló el honor de su escuadra 
en Santiago de Cuba. D i r á que 
Ueva esculpidas en el alma las 
frases m a g n í f i c a s e hidalgamen 
te elocuentes de un brindis con 
que un esclarecido general de la 
devo luc ión , un Delegado a la Con 
vención, un ex-Secretario del Go-
bierno de E s t r a d a Palma, un ex-
fiscal del Tr ibuna l Supremo, un 
I ex-representante de l a N a c i ó n , el 
Alcalde de la Habana, doctor 
Froyre Andrade, d e s a h o g ó en 
! los salones del Casino E s p a ñ o l su 
¡ amor fervoroso y su alta admira-
c ión a E s p a ñ a y proc lamó la con-
vivencia y la comunidad de la 
gran familia hispano-cubana. L a 
comunidad de E s p a ñ a y Cuba, por 
que "puaierou separarse pol í t icn-
mente per , en esp ír i tu cont inúan 
unidas con un v íncu lo superior 
al del idioma y de la misma fe re-
ligiosa ; con un v í n c u l o que es san-
gre y nervios, recuerdos y espe-
ranzas, anhelos y realidades." 
E s o d irá el Contraalmirante se-
ñor Concas a su vuelta a E s p a ñ a . 
Y así c u m p l i r á el mensaje que pa 
ra el ¡pueblo español y para su 
joven monarca le dió en su dis-
curso el General Preyre Andrade. 
V así hará m á s por la unión y fra-
ternidad hispana-cubanas que al-
gj. ios de los s a b u s após to l e s que 
si no para ma3ror gloria de Espa-
ña y de Cuba a l menos para ma-
yor provecho d e$m han venid) 
a iluminarnos e ilustrarnos y en-
cauzarnos sobre problemas latino 
americanos. 
c o n g r e s i s t a s y e l p u e b l o 
" E l M u n d o " dedica m á s dt 
una p á g i n a de su editorial a dis-
currir sobre l a indiferencia del 
pueblo respecto a la apertura del 
Congreso en el presente per íodo 
legislativo. Creemos que el cole-
ga ha dado al asunto demasiada 
importancia. Son antiguas esta 
apatía y frialdad del p a í s respes 
to a la labor legislativa. Se ha 
convencido de que el Congreso 
lleva la menor cantidad posible 
de r e p r e s e n t a c i ó n popular. Los 
legisladores en su mayor ía , defen-
derán a capa y espada los intere-
ses de su grupo pol í t ico , los de sus 
actas, los de sus combinaciones, 
los de sus prorrateo, los de las 
colecturías, pero los problemas y 
las necesidades del pueblo no en-
^an para nada en su programa. 
Mas r q es la rcs isVi ic i i del 
Congreso a reformas como l a del 
reio, .a del jurado papular y 
'le la e m a n c i p a c i ó n civi l y po-
lítiea de la mujer, la causa de es-
te divorcio entre el Congreso y el 
Congreso y el pa í s . E s a es una 
Virtud de los legisladores entre 
muchos y grandes defectos, 
que a l pueblo le interesa es la 
carestía insoportable de la vida 
que el Congreso no quiere reme-
diar. L o que el pueblo desea es e\ 
fomento de las industrias del país 
mediante las reformas arancelarias 
cien veces i n ú t i l m e n t e solicitadas. 
L o que el pueblo demanda son le-
yes que le repartan el trabajo de 
que carece, que lo alivien de la 
penuria que lo abruma, que lo pro 
tejan y amparen en su desvali-
miento. Y esas son precisamente 
las cuestiones que rehuyen los le-
gisladores, sin duda porque nada 
tienen que ver ni con su acta ni 
con sus combinaciones ni con la 
Renta de Loter ía . 
Cuando se aproxima la campa-
ña electoral fingen hacer algo en 
favor del pueblo. Se acercan a él, 
le piden una nota de sus necesi-
dades y de los remedios que es 
timen eficaces, presentan a l g ú n 
proyecto, vago y ambiguo y hasta 
otra contienda electoral. E s más 
nutritivo, m á s jugoso el campo de 
las pensiones y de los créd i tos pa-
ra puentes y carreteras que no se 
construyen, i Cómo el pueblo le 
va a interesar esa labor legisla -
tiva? Quizás ser ía feliz si no exis-
tiesen C á m a r a s legislativas. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a -
l ó n d e L U Z B R I L L A N T E , q u e e n t r e g a -
m e s p o r n u e s t r o s c a r r o s t a n q u e s , e s 
d e $ 0 - 2 7 Va c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C o . 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
del Centro Asturiano. Como se ve, 
la ciencia y la "cebera". 
Los ''probee" éramos tres: don r«i-
co Meana, el del sombrero "paveio"; 
don Luis Riaño y don Femando.Ter-
tulia ©ncanta<iora; toras de recueido; 
horas de alegría; horas felices; hor^ 
gratísimas y emocionantes. 
Bebimos champán de la viuda. 
;Qué viuda tan sabrosa! Bebimos si-
dra de E l Gaitero. ¡Dios la bendigal 
Y fumamos unos tabacos de "VIcUj-
rón" Prendes. Qué victorones ©stool 
Voy "decivos": Los de la Direcuva. 
presididos po- el talentoso Vicepresi-
dent-e Maximino, de paso que abraza, 
ron a Vicente dejaron caer sobre su 
cama unos yuiros de brillantes como 
para un Rey. Bien hecho. 
Como la sidra de E l Gaitero pone 
en e! cerebro luz y en el corazón au-
dacias, don Maximino Fernández San 
Feliz y el cronista cayeron en la mis-
ma admirable tentación de otros 
años, de vioIar el dormitorio del San 
Vicente de anoche. Detrás venía el 
adorable traidor, ei del sombrero pa-
vero. Y penetramos calladamente, si-
gilosamente, como los picaros. Dimos 
iuz. Elegancia, perfume; todo refina-
miento. Su retrato, una cama cubior. 
ta ñor una colcha rosa; una sobre-
colcha de encaie blanco; la cama co-
mo para dos; flores, espejos; un man 
tón de manila abandonado con donai-
re; dos abanicoi coauetones de asuj. 
to taurino; palillos de gracia gitana; 
panderetas con risa de Sevilla la 
srentil. Una luz suave, amable, vo. 
luntuosa cae como caricia sobre todo 
esto . , 
—Don Maximino: me parece que 
aquí ardan manos femeninas, manos 
de mu^er andaluza, manos de lino. 
Sin embarco, ni un retrato de mujer, 
ni un pedazo d? carta conteniendo 
nv^la palabra de amor. 
En la sala la alegría y la luz eran 
cad vez más Intenss, Continuaban las 
horas gratísimas. 
Fernando Rivero. 
L» venta de 1» 'Undcnrood" exe* 
de en un mes, la de todas las doma! 
marcas en seis. 
No tenemos vlsjaatea. Y como po* 
la Isla andan varios ind^ridooi 
presentándose como Agentes de ea» 
ta casa 7 en estas últimas semaiui 
han timado a varío comerciantes, úíu 
mos la voz de alarma. Y hay otref 
que ofrecen, a precios altos. Tn»aiifra< 
reconstruidas, supuestamente de f«¿ 
brica. Esas máquinas son arreglada* 
en la Habana y no hay tal reconstruí 




D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s d e l m u n d o 
íceiit* 
F I E S T A ONOMASTICA 
E l domingo, a la vera vera de la 
mar salada, consagraron, aplaudieron 
y abrazaron a este "Vicenton" del al-
ma, dos mil paisanos entusiastas; 
anoche, sus íntimos, sus compañeius 
de la Directiva, sus hombres más lea-
les, sus amigos del alma, le rendían 
toda la pleitesía pasando en su com-
pañía varias horas de contento. Mo-
tivo: una hoja del calendario que ¿c. 
cía en letras negras: San Vicente; 
día en que este nuestro Presidente 
celebra su fiesta onomástica; día en 
que Vicente abre el corazón a todas 
sus amistades; día en que celebra su 
santo como lo siente su alma gene-
rosa; noche en que su apartamento 
elegante de solterón divinamente em-
pedernido, se inunda de luz. se abie 
coVno una gran flor y se anima de la 
bella confusión de los corazones; no-
che en que su quintana nativa se sa-
le de un bello cuadro y se anima y sví 
cuaja de cerezas y de claveles; noche 
en que sus padres, dos 'Meyinos" en. 
cantadores, lloran la alegría de ver a 
su hijo rodeado por sus amistades, 
enaltecido por el aplauso general, 
triunfante como hombre, triunfador 
como Presidente; más triunfador aún 
por su bondad, ñor la generosidad y 
la caridad que él ejerce en el silen-
cio; cosa que su buena madre bea-
dice; cosa que su buen padre no pue-
de bendecir porque su padre se fué.... 
Su padre ya está con Dios. 
Cuando llegamos al palacio de Vi-
lla Iba no se cabía de pente en el lu. 
minoso anartamento del empedernido 
v simpático solterón: "xente" buena, 
"xente" nrestigiosa, "xente" con ''cc-
bera". "xente" de alma vibrante; üe 
"xente" asturiana. Ciencia, derecho, 
banca. V"^6, industria; "vieyos". rra. 
duros, iovenes. Todos los triunfado-
res; todos los oue piensan en triun-
far y que triunfarán. No lo dudéis. 
Son asturianos. 
Cuando penetramos salía n u e s í u 
querido Director. S** va a Manatí; va 
a ver a su hija Malula. la princp^a 
criolla de los cabellos de oro nue tie-
ne su nido de. amor y de virtud, su 
felicidad, allá lejos, muy lejos, entre 
los ondulantes mares de la caña don-
de canta su honda tristeza la guajira 
criolla. Vaya con Dios v oue con él 
vuelva. Fu^ a la casa dp Villalha a 
felicitar a Vicente, a decirle adió.»., .i 
poner en el adiós el cariño fraternal 
de sus brazos. 
Vicente estaba más contento que 
una pascua. Le rodeaban amigos tan 
cariñosos como estos: Maximino Fer-
nández y Gónzález, Faustino Ango-
nes, Rafael García Marqués, Manolo 
Llerandi, Manolo Suárez. Maximino 
Fernández San Feliz, Manuel Isoua, 
' Lucio Fuentes, Jesús de los Heios, 
Dionisio Peón, Cirilo Alvarez, Resu-
tuto Alvarez, Severo Redondo, Jo¿é 
Rodríguez, José Solís, José Cuenco, 
Nicolás G. Parrondo, Jenaro Accve-
do, Pedrito Sánchez, Aquilino E n -
trialgo. Manuel Hevia. Jenaro Pedro, 
arias, Darío Alvarez, José Morán, Jo-
sé Fernández Maquila, Amallo Ma-
chín, "Victorón" Prendes. 
Los médicos doctores Martínez 
Castrlllón. Casariego. Montero, L a -
moíhe. ^Menéndez, Muñiz, López, Be-
bes y Figueras. 
Kabía más: Pepín Alonso, AlberU) 
Peón, Alberto González, Carlos Fer-
nández, Aquilino Alvarez, Simón So-
lares, Ramón Robledo, Ramoncito y 
Guillermo López Toca, José Ricardo 
Martínez, Baldomero Fernández. Lau 
reano Alvarez, José García Venta, 
Arturo Gutiérrez, Guillermo de la 
Rlestra, José Peláez, Gerardo Cara-
cena. González Bobes, Félix I . R.a-
ño, Ceferino González Lorenzo, Fran-
cisco González del Valle. José Ro. 
dríguez. Bernardo Solís, José Cuervo, 
Plácido Fernández Cuervo, el doctor 
Julio Alvarez Arcos, José Cueto, Pe-
drito Solares. Luis Muñiz, Gonzalo 
Lubo, Faustino G. González, Robeito 
I . Madan, don Secundino Baños, el ex 
Presidente del Casino Español; el 
Administrador de "Covadonga", Pan-
chito García Castro, el Capellán P. 
Alea, y Bernardo Pérez, el Diyeccor 
ce la Caja de Ahorros de los soc.ob 
A T I R O P A Y E E T 
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G R A M F U N C I O N 
Patrocinada por los se 
vero, Valentín Alvares, Ma 
tino Anjrones, Maximino Fe 
Ramón López. Gornardo P 
dondo Pedro Sánchez Góm 
Kiitrial&o. Bernardo Solís 
Cueto, Jopó F . Castro. Co' 
vedo. Genaro Pedroadlas, C 
Ramón Arürüelles, Pepín Re 
Otubfl .\>íurianof». 
ñores Vicente F . Riaño, Nicolás Rl -
ximlno Fernández y González, Faus-
rnández San Feliz. Fernando Fueyo, 
crez, Manuel Llerandi, Severo Re-
ez. Francisco García Suárez, Aquilino 
Antero Prieto, Amalio Machín. José 
erino'Goniález Lorenzo. Genaro Ace-
elestino Arpriielles, Celestino Corral, 
dríguez, Vicente Loríente v todojt los 
Respondemos al saludo cordial del 
nuevo diario de la noche, gue ayer 
hizo su aparición, deseándole toda 
suerte de prcsperklades. 
E s " L a Nación", por bu lectura, nú-
mero de páginas, secciones, fotograbo 
dos, etc., un periódico do abundante 
y selecto material, tanto literario co-
mo informativo. 
Larga vida le deseamos al estima-
do colega. 
l e ó n P a r e d e s 
Nuestro distinguido amigo, el se 
ñor León Paredes, quien es tan ven 
tajosamente conocido en el campo di 
las ñnanzas, se ha hecho cargo, segur 
se nos advierte, del Boletín Mercan 
til y Financiero de " L a Nación". 
Al congratular ai estimado compa 
ñero por esta designación, hacemo 
llegar también nuestros parabienes 
nuestras clases comerciales, que ha 
liarán en la citada sección gran acó 
pío de ajustadas observaciones. 
A Ü R O C A N O 
Este distinguido amigo nuestro, s f 
halla desde hace días en la Casa da 
Salud del Centro Asturiano, operade 
por el eminente doctor Fresno; y 
aunque su estado era muy grave, fu4 
la operación muy afortunada, siendo 
su estado actual muy bueno. 
Nosotros que le tenemos buen afec-
to al señor Cano, lo felilctamos de 
veras, deseándole un pronto resfa-
blecimlento. como también feli-
citamos a] ilustre doctor Prefino y a 
los que dirigen y trabajan en la her-
mosa Casa de Salud, del . pujante 
"Centro Asturiano" de la Habana. 
A C C I O N E S D E L A 
S a n M a t e o 
Vendemos un lote a 65 centa-
vos cada una. No somos Agentes 
de la Compañía , pero garant i zá -
i s ^o,];, certificado. Teniente 
Rey, 19. Desp. n ú m e r o 2. 
Mexican Petroleum 
Stock Agency. 
8349 6 a 
L A V A N D E R O S 
uran oportunidad de hacera- ue 
pnratos modernos casi regalados. S* 
enden 3 tamboras, 1 mangle, l cea-. 
rifuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
uina de cuellos, puños y camisas. Se 
refiere venderlos juntos. Si usted ha 
ensado establecerse en el giro no 
ierda esta oportunidad. Pida deta-
es al señor Juan E . Bon!, apartada 
53, Manzanillo. 
J 1882 In 12-m 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y Habana. =: 
Eapedoíista en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA. NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y ZUMBIDOS D E OIDOS 
por »a E L E C T R O I O X I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
herbé). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5, $1 al mes 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. Te lé fono A - l O l ? . 
C 16S? 
. C O M P R E E L J U E V E S 
" L A C H I S P A " 
1 6 P A G I N A S Y 7 C A R I C A T U R A S 
U n a d e e l l a s a 2 p l a n a s c o n l a s 
Nuevas aventuras de Pancho S u c u n u c o 
en busca de su paraguas 
T O D O P O R 3 K I L O S 
k Q U I E N E S I N T E R E S E 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e 
n o o m i t i r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n 
¡ a s l e y e s c u b a n a s c o n t r a t o d a p e r s o n a 
q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r g i v e r s e ¡ o s 
o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r m e -
d i o s p o c o ¡ í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i -
c i a s f a l s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T ¡ N G L E Y , 
P01NTL0MA, CALIFORNIA, 
C 1802 
C i ñ s 
3(1-5 
2d-5 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " , O b i s p o y A p i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
$ c > . o o $ e . o o $ e . o o 
Botín gíacé n^gro y de co-
lor con y sin ounterá, horma 
L-A. 
C 1&23 Z i S 
Zapatos charol horraa inple- Borceguí rusia y vino, hor 
aa; también los hay en rusia ma 11 A. Ultima novedad 
osr i ^ S E A T I E N D E N PEDIDOS D E L I N T E R I O R . 
C a r t a q u e l a C o m p a ñ í a M e x i c a n a de P e t r ó l e o S A N M A -
T E O , S. A., d i r i g e a l S r . M a n u e l A l v a r e z , e n c o n t e s t a c i ó n 
a l p e d i d o d e a c c i o n e s q u e e l m e n c i o n a d o s e ñ o r h a c e : 
SR. DON M A N U E L A L V A R E Z 
Café " E l Palacio," 
Consulado. No. 71» 
HABANA. 
Muy t>eñor nuestro: 
En respuesta a su prrata d*- 22 del pn«ado mos, tenemos el iu% 
M de participarle que nuestro Representante en esa Isla, es el s e W 
Don Jesús B. l lvUx, que tiene su Ofidna en Virtudes. No l 
ouien puede usted ver para la compra de nuestras acciones," mLii fe^ 
tandole que su precio es de $1.0ü Cy . nn como usted dice en su dUrin' 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos a sus órdeiiAc . 
rao sus aftmos. attos. y ss. ss., Iles co-
, COMPAÑIA M E X I C A N A D E P E T R O L E O , SAN MATFO c 
FIRMADO: G E R E N T E , J . M. Fernández. ^ a i e o , S. 
Con la anterior carta, queda demostrado que solo el leftor • 
¡ L í ^ ^ ' ^ * - ^ i * ° o * * a ¡ U . P " a vender sus accion^ 
ara i , 
aceptar 
Lis que por otra parte, llevan la .ontr seña corresnondietff? cion»  
.epuridad de los tenedores de su papel, v el ^ S i S ^ ^ S J * 1 ? 
rm^nna arción que no llere el r-q^sit^ de coPAra^ñrP^aMJrptar 
la Compañía. «-wmrasena establecido po
8168 
6 y fi » 
A.OINA C U A T K O . DLA-RIO D E i*A M A R I N A 
A B R I L B I T £ i b T „ ^ 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
E l dneño de ecte arrnlitado es tAhiecnnlonto, OcJestiao: -Vutr*e. tie-
ne e! ftuto de partíolparle a ku o tuneros» y distiu^trid» clientela, que 
lo trutada al edificio que ex upa ba el hotel Malot, en donde de<«de 
el día primero de Abril encontrarán los rtajeros qní? se dirijan á'Aa-
tnrlas y a loa precios acostumbra dps por esu» casa, cuantas comodida-
des exigen los modernos adelantos del grtro: coñíort. Berridos Indepen-
dientes, excelente cocina, espado saa habitaciones -y departamentos 
para familias. Hay ascensor. 
C 1520 
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A c a ^ a de aparecer im libro de 
gran actaal idad que no por ser 
obra de dos plumas q u e r i d í s i m a s 
de esta redacc ión , hemos de si-
lenciar sus altos mér i tos . Trátase 
de una nueva ed ic ión esmerada-
mente corregida y aumentada de 
lo que ha escrito nuestro Diréc -
tor, don N i c o l á s Rivero, en sus 
muy le ídas "Actua l idades" j 
nuestro c o m p a ñ e r o G i l del Real 
en su " D i a r i o de la. G u e r r a " , des-
de que c o m e n z ó la terrible con-
f l a g r a c i ó n europea, hasta fines 
de 1915. 
No necesitan nuestro elogio. 
Bien conocidos y estudiados y jus-
tamente apreciados de todos nues-
tros lectores son dichos trabajos, 
y por ello s erán muy l e ídos otra 
vez, por que la prosa genial y co-
rrecta de don N i c o l á s deja huella 
profunda en el alma y da ganas 
3e releerla, y mucho m á s ahora 
en que el tiempo ha confirmadA 
UÉI predicciones sobre el giro que» 
iría tomando la guerra y las pro 
fundas reflexiones que v ir i f ican 
sus párrafos . 
Igualmente ipuede decirse ¿le 
nuestro c o m p a ñ e r o Gi l del Real , 
universalmente l e ído y estimado 
por sus conocimientos militares y 
?1 estilo nervioso y acerado de su 
nluma. 
Nuestro colega el Heraldo de 
Cuba, le dedica unas l íneas de las 
que reproducimos lo siguiente: 
Oos periodistas de bien cimentado 
prestigio que han logrado conquistar 
puestos en la primera fila de nuestros 
inteloctuales, Nicolás Rivero y J . Gil 
leí Real, Director y redactor respec-
"ivaniente de nuestro estimado cole-
ga "Diario de Ta- Marina", acaban de 
publicar un libro titulado " E l Con-
flicto Kuropeo". en el cual han re-
copilado ¡as "Actualidades" y el 
"Diario de la Guerra", publicados 
?or ambos escritores en las colum-
nas de aquel periódico, desde que co-
menzó la estupenda lucha en quo ac-
•yalraente se debaten los pueblos del 1 
riejo Continente 
, . . . 4 . 
" E l Conflicto Europeo", es un li- ' 
*»ro que se puede leer con agrado,'] 
D r . E N R I Q U E P O R T O N | 
MI DICO-CTRI MAXO 
Ha trasladado su domicilio y pa- ¡ 
bínete de consultas a Cuba, número 
'S, altos. 
Consultas: De 1 a 5. Te;. A-3593. I 
5275 .5 m. I 
porque las producciones .de los seño-
res Rivsro y Gil del Reaí siempre di-
cen algo interesante. _ 
• » • 
Y de ñ u e s t r e eolesra E l Ttr iun-
fo, tomamos estas l í n e a s : ' 
L a prosa de • don- Nicolás Rivero 
punzante y concisa, y i a de Gil del 
Keal saturada de • apaslonnmiento y 
de gracejo meridional, tienen como 
punto de contacto, su mutua srerma-
nofllia. 
Ambos desflenden la cansa alema-
na, el uno desde el punto de. vista, de 
los principios, considerando aj Kaiser 
como el mantenedár del principio de 
autoridad, presto en peligro por los 
radicalismos que lioy imperáji en 
Inglaterra y Francia, y el otro* desde 
el punto de vista militár préséhtan-
do- al ejército de Alemania como -una 
máquina casi perfecta y ufanándose 
de las victorias que alcanza. 
Tan oportuna es la idea.de^la CO-
, lección y tan Interesante resulta, que 
estamos seguros de que este lioro de. 
la producción intelectual cubana, J á 
que los autores, aún siendo españolas 
en Cuba y para Cuba pfoducon, ha de 
ser muy solicitado en España y otras 
naciones de .nuestra habla y no sola-
mente entre nosotros aunque desde 
luego aquí se colocará "rápidamente 
la mayor párte de la edición • 
Creemos t a m b i é n qué los lecto-
res desaipasionados l iarán justicia 
al trabajo de nuestros queridos 
c o m p a ñ e r o s que se hacen querer 
de todo el mundo por su talento 
y por la nobleza de Sal trato. 
Leemos,en el per iód ico Baxa-
guá., de MaMnzanil lo: 
Para que el Pueblo, sea el. artista 
de la política y desde luego al que 
por amor al bien político se convierta 
en órgano y representación. del pen-
samiento general en la vida del de-
recho, es preciso que ese pueblo sien-
ta, piense y quiera y se 66 cuenta da 
su sentir, pensar y querer. 
Es preciso, que cada individuo se 
considere oomo un elemento preciso 
de la Nación como un tornillo, aun-
que pequeño de la gran máquina, sin 
el cual anda y se sucede el descarri-
lamiento o. la explosión. 
Cada hombre debe buscar el bien 
de la Nación inspirándose on los sen-
timientos más nobles, más generosos 
y más altruistas; y debe estimnr.stí 
tan grande como la Nación entera y 
conservador. Inspector y defensor de 
la honra nacional. 
I j ] pueblo de Cúba aleccionado 
por las decepciones, va hac i éndo-
se cargo de lo que significan las 
reflexiones• del co lega. -En la •re-
ciente apertrira de ' las •Cámaras , 
apenas h a b í a . concurrencia del 
pueblo. Este es un aviso que los 
representantes y senadores deben 
tomar en cuenta si quieren m e r e -
cer la aprobac ión nacional. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s 
V E N D E M O S A P R E C I O S Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
" H i s p a n o M e x i c a n a * ' , " M e x i c a n O ü " . " P e r f o r a d o r e s ^ , 
" P a n A m e r i c a n a " , " A l a m o d e P á n u c o ' V ' A b a s t e c e d o r a " , 
" E l M a n a n t i a l " , " F l o r i d a " , " S a n M a t e o " y o t r a s 
Entendiéndose directamente o por conducto de tercera persona se obtiene cuando m^nos un 25 pnr 
100 de economía. 
A los que compran en fuertes cantldados y a los especnladorts, les avisamos podemos comprarles 
en Méjico los valore» que dcseAren, al precio de bolsa y tipo de cambio del día en que se haga la ope-
ración; recargando solamente una módica comisión y gastos de flete y seguro. 
' GARANTIZAMOS P L E N A M E N T E TODOS LOS V A L O R E S . 
M E M P E T R O L E U M S T O C K A G E N C Y . T E N I E N T E R E Í , 19, O E S P . 2 . H A B A N A . 
j o r S I ^ R A i 
B E S U 
Ü S T Q , E S ¿ C Ü A L 
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tonces v e n d r á para Cuba el per ío-
do de las siete vacas flacas. 
Toda riqueza procedente de a l -
go anormal que no es durable, y 
por otro lado le siguen tristes 
consecuencias. 
E l Nacional, de Qienfuegos, pu-
blica un ar t í cu lo de J . J . Morato, 
de Madrid, en que dice c ó m o ios 
obreros eelebran el tercer cente-
nario de Cervantes. #. 
Y entre otras cosas, dice: 
Desde hace dos o tres días en él 
humilde café del Círculo Socialista 
del Sur (calle de Valencia) se lee el 
"Quijote" durante dos Poras todas 
las noches. 
. E n la eácondida, sección de Reu-
nionea " E l Socialista"—secciónr leí-
da sólo j)or los que no necesitan leer-
la—apareció la noticia que nuestra 
pluma haco resaltar; pero digni de 
ser comentada pór otras pluma*'. 
Casi frente al café en nue resona-
ran las '•soleases" del "Revuelta" ?1 
lado del "tupi" en que un gramófo-
no chilla l^a agrios tangos de la "Ni-
ña de los Peines," gentes obreras que 
sueñan con un mundo m«>jor y por 
el advenimiento de él pugnan en to-
do momento, se congregan cada no-
che para oír la lectura de un gran 
libro que no os popular, que ta! vez 
lo fué: pero que lo Férá de cierto. 
E n las Universidades y aún en 
las escuelas, debiera haber una 
c á t e d r a o lecciones de explica-
c ión y conocimiento de los princi-
pales pasajes de] Quijote. 
Porque el Quijote es la Bibl ia 
profana de la Humanidad. 
t N E l S E N A D O 
LOS P R E S U P U E S T O S 
A las; cuatro y veinticinco minutos 
ee abre la sesión bajo la presidencia 
dei general Sánchez Agramonte. 
Asisten los senadores Maza y Ar-
tola, Regüeiferos, Pérez André, Osu-
na, Coronado, Guevara, Carnot, Bus-
tamante, Lazo, Gonzalo Pérez, Dolz, 
Ajuria, Llaneras, Cuéllar y Beren-
guer. 
Léese el acta de la sesión anterior 
y Se aprueba. 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
Sé lée ün mensaje del Ejecutivo, 
sometiendo a la aprobación del Se-
nado el cambio de destinos entre \os 
señores Gustavo Musteller y Gabriel 
de la Campa, vicecónsules adscriptos 
a la Legación de Río Janeiro y al con-
sulado general de Veracruz. 
Acuérdase que se repartan coplas 
y que pase a ia comisión de Relacio-
nes Exteriores. 
Lóense otros mensajes de cambio 
de destinos entre los señores Alfon-
so Forcade y Ramón Hernández Pór-
tela, Secretario de la Legación de 
Buenos Aires y Bruselas, y otras co-
municaciones de traslados-
iSe lee un m^n^aje solicitando la 
creación de la Escuela Preparatoria 
de niños desvalidos. Este mensaje 
queda sobre la mesa-
Léese una comunicación del Ejecu-
tivo enviando el Informe del Secreta-
rio de Sanidad sobre la inversión de 
veinte mil pesos destinados a la cons-
trucción del hospital de dementes de 
Cuba. 
Este dato había sido solicitado por 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
to. 
Queda sobre la mesa, a instancias 
del señor García Osuna. E l doctor 
Maza pide que se repartan copias. 
Se lee una comunicación del Eje -
cutivo que adjunta el informe del Se-
cretario de Hacienda sobre la partida 
de cien mil pesos titulada Emergen-
cias y Minoraciones de ingreso, lóen-
se otras remisiones de informes, en-
tre ellas la que viene con la explica-
ción de las causas de que no figuro 
en el proyecto de presupuesto la par-
tida de trescientos mil pesos para 
continuar las obras del Malecón, la 
que acompaña a la relación detallada 
de los gastos que aparecen en el pre-
supuesto para viajes, gastos de ofici-
na, dirección e inspección del alcan-
tarillado de la Habana; la que corres-
ponde al informe de las plazas de te-
legrafistas; la que acompaña ai infor-
me sobre el epígrafe- Negociado Hi-
giene Especial. 
Quedan sobre la mesa y se reparten 
copias, se le da lectura a una comu-
nicación del Ejecutivo en una Ins-
tancia del señor Vicente Delgado, que 
solicita autorización para desempeñar 
el cargo honorario de Cónsul en Gua-
temala, en Colón (Panamá). 
Pasa a la Comisí6n de Relaciones 
Exteriores. 
COMUNICACION D E L A CAMARA 
Se leen comunicaciones de la Cá-
1 mará: participando la inauguración 
del período legislativo, y acompañan-
do el proyecto de ley concediendo un 
crédito para un. tramo de carretera 
en Puerto Mari el. 
Se lee una comunicación del Vice-
presidente excusando su asistencia a 
TODO C o l 
i r . R E O J H & t H o 
A R O M A I B b i f J J E T , 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N f t ) 
P R O B A D L A 
T O S 
C O N V E N C E R É I S , 
Ú N I C O . R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I Í - U A , N o * 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO! Á-6508. 
Se Uquidau tresrientas cajas de 
Í £ a a m u de diez {^alones cada una 
» setenta libras d" peso, a cinco pe-
SUK setenta y cinco centavo? cada ca-
la. Para Informes j muestras, dlri-
•^r-c al Apartado do Correo número 
10 f. Podemos vender cantidades pe-
.¡noñas, 
.-,1. 
D R . J . L Y O Í S 
De la » - c i t a d te Parta 
Ktpeelalista en la curación radletA 
«• 1m bemorroidea, ala dolor, a l em- I 
plee de anastéaleo. pudltndo el 1 
Heat» continuar cas «nehaceraa 
Ceasnltaa de 1 a S p. TCU, A*R-~*M* 
V«rtuno, 198 (altos.) aBüw BalM» 
)oafn y Laetaa 
C U m JX. l A a a » 
E l J e j é n , de Matanzas, opina 
qne e] haber iprohibido el ^oibier-
no francó-s la i m p o r t a c i ó n del azú-
car es un rudo golpe a l a indus-
tria azucarera. ' 
D i c e : 
Kl señor I.uis V. Roig, Cónsul de 
Cuba en Saint Nazatre. Francia, ha 
remitido a la Secretaría, de Estado 
un extenso informe que contiene el 
siguiente importante decreto del go-
bierno francés, publicado on " E l .Tour 
nal Oficial," de 4 de M?.rzo último, 
relativo al monopolio del nzúcar. 
Artículo primero. A partir del S 
de Marzo de 1916, quedan prohibi-
das las importaciones de azúcar en 
polvo, bruto o refinada de origen o 
procedencia extranjera. 
L a prohibición no se apocará: Pri-
mero a los adúcares importados por 
mediación del Estado. Seg-undo. A 
los azúcares comprados antes del 
primero de Febrero do 1.116, siempre 
que se justifique debidamente. j 
Pues con la c o n t i n u a c i ó n de la-
guerra y a ú n después con la paz, 
son de temer otros golpes tanto o 
m á s rudos. 
Porque la d e p r e s i ó n económica 
tra ída por las deudas enormes dé-
los pa í se s beligerantes, ó M i g a r á 
a restringir el consumo y . . . en-
P f t 5 T & S 
s e / n o L ^ l 
A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO, V I O L E T A S EXTRAÑAS 
ROSAS. E T C . 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obtspo. 66. 
Teléfono A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
I M P o I ? T H D O I ^ e 
^ T A N Q U E S D E C E M E N T O ^ 
Patente ROTLLANT, para toda clase de líquidos 
y melazas. 
I F u n d i c i ó n de Cemento do M A R I O R O T L L A N T 
^ C A L L E , F R A N C O Y BE.NJXJV1K.DA_ T E L E F O N O A-3-»a3 
F L D P Q g L P I E * 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
O P E R A C ! 0 | y 
- C U R A O S L C A W O E R — o m W í 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A , 
C L A S E P E J J J X E R A S Y T U M O R E S , 
Í A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S c U 1 2 • 4 | 
- 4 . 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La . Flor Cubana, Galianc 96. 
£1 Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17, 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de- Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compoattela 173 
Panadería San Joaé, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
I a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monta e 
Indio. 
Sordo t Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Liraro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núia. 16, Vedado. 
Sixto Abieu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Mstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate 
Jofeé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo. Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santbgo Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Femando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía. PlaLza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulu«ta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O Í C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ^ u s 
El Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
A basca 1 y Rodríguez, Pepe Au-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Juliár Balbuena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
i pedrado. 
, La Cubana, Galiano t Trocadero. 
i Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
j Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua 
i Chiquita. 
! Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r ' y Hermano, L a Caoba, 
t Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
la sesión Inaugural; se lee una solici-
tud del señor V. Mesa, que desea des-
empeñar el cargo de Vicecónsul de 
Noruega en Guantánamo. 
P R O Y E C T O S 
Léese una proposición de ley de 
los señores Gonzalo Pérez, Guevara, 
Figueroa y Osuna, autorizando al 
Ejecutivo para que saque a subasta 
las obras dei alcantarillado y la pa-
vimentación de Guantánamo, entre-
gándose al adjudicatario e^ acueducto 
de la ciudad hasta que perciba la can-
tidad a que asciende el precio. 
Pasa a la Comisión de Obras Pú-
blicas y Presupuestos. 
Léese una proposición de ley sus-
crita por los señores Dolz, Bustaman-
te y Ajuria, modlñcando el artículo 
272 de la Ley Orgánica del Poder Ju -
dicial en el sentido de que sean tres 
los Tenientes Fiscales del Supremo, 
en vez de dos. 
Pasa a lag Comisiones de Códigos, 
Hacienda, Presupuestos y Justicia-
DICTAMENES 
Se da lectura a los siguientes dic-
támenes,: 
De la Comisión de Asuntos Milita-
res, sobre el proyecto concediendo 
$400 anuales a la señorita Angeles. 
Florido Lozano.. ..... . . 
Pide la palabra el sefior^ Regüeife-
ros y solicita que antes de la trami-
tación que se ha de dar a los dictá-
menes, acuerde el Senado que se con-
tinúen tramitándose todos los asun-
tos pendientes de la legislatura an-
terior. 
Se aprueba la proposición Inciden 
tai del señor Regüeiferos. 
Continúa la lectura de dictámenes. 
Dáse lectura a los siguientes: 
Concediendo pensión de 600 pesos 
anuales ai soldado libertador Adolfo 
Laurriel; concediendo pensión de 1200 
pesos a la señora Amparo M. Gonzá-
lez Santos; concediendo pensión de 
500 pesos al comandante Saturnino 
Balasto; concediendo nensión de 600 
pesos al señor Carlos Rodríguez Mar-
tínez; concediendo pensión de 480 pe-
sos a Carlos Pérez; concediendo una 
pensión a la señora María de los An-
geles Borrell; recomendando la vota-
ción de un proyecto por el cual se 
autorice al Ejecutivo nara adminis-
trar el acueducto de Camagüeyf re-
comendando al Senado la aprobación 
de un proyecto de la Cámara, conce-
diendo crédito para construir un hos-
pital en Nuevitas; recomendando al 
Senado la proposición relativa a con-
ceder 24.000 pesos para la carretera 
de Guantánamo a Jamaica; otro pa-
ra pavimentación y drenaje de Mar-i 
zanlllo; otro para realización de obras I 
en el .cepaenterIo .de-. Santiago d» Cu. 
ba; otro para la reparación del cainl« 
no del Cobre a Guantánaino. 
Quedan todos .sobre la mesa. 
Terminada la lectura de la docu» 
mentación, como no hay orden del 
día (por no haberse, renovado loj 
proyectos) hasta la próxima sesión 
el señor Presidente propone que sr 
designe un día especial para la discu, 
sión de los présupuestos para dedkaj 
una hora a su estudio y discusión. 
Pide la palabra el doctor Maza y 
Artola, que encarece ' la importancia 
de la ley económica v expone su opi-
nión de que habiendo en la semana 
un día dé fiesta, y como los demás 
días había dificultad para reunir el 
"quorum", debiera fijarse la díscu* 
sión para la semana que signe a \\ 
Semana Sarita. 
Sê  acordó, por fin, empezar la ¿íj-
cusiÓn de los presupuestos el lunes 17, 
sin perjuicio de discutir también otrosí 
asuntos de caráctéf urgente que Sgti, 
ren en la orden" dej día. 
Y terminó la sesión. 
L A S A L M O R R A N A S S E CUBAN 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «?ura, ya sean simples. San-
grantes, externas o con picazón, la 
priméra aplicación" da áHvia, 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juagados de Primera Instancia: 
Del Norte, a José Rivero Regó. 
Del Esto, a Alfredo Bemrádez > 
Mendive y otros y herederos de Luii 
Chauvrln y Ambree. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Jesús García y Eug^ 
ni© Pérez. 
Del Este, a Narf José Maluf. 
D r . J u a n B . N ú S e z P é r e ? 
C E R T I F I C O : 
Quo v^ngo empleando eT Nutrigeno' 
con verdadero éxito en las afecdor^ 
en que os necesario reparar el orga* 
nismo. 
(F\K..) Dr. J . B. Núñez Pérez. . 
Abril 2-1915. 
E l Nutrigenol está indicado ni « 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Con-
valescencia. Raquitismo, Atonía N^* 
viosa y Muscular, Cansancio o Fati. 
ga Corporal, y en todas las enfpnn',« 
dades en que es necesario auraentií 
las energías orgánica». 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
T Ó M E N S E L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S I I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
. . . d u . C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
¿ÜLL b JL̂ JEi u i A j í I O Díi L A MAfiHíA 
7 Ü t t D I T . . 
m d i x 
n A L T l M 
J I V Q L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
; A B O D A D E A N O C H E E N E L A N G E L 
Rosita Rodríguez Feo 
y Ramón Gua! del Rivero 
El Idilio de dos almas. [ distin.?uida señora Amella Barreras 
Miras que se fusionan y confunden , de Rodríguez Feo. 
' Del propio jardín era el adorno del 
bouquet lumínico que lucía el automó-
llevó 
glorio-n una sola como realizando 
emente su secreto designio. 
Se conocieron y se amaron. 
Vieja historia que a cada momento 
repetida hace pensar en la existencia 
da una ley que rige con oculto impe-
rio en los destinos de la humanidad. 
Fué en Nueva York, durante el ve-
rano pasado, donde un casual encuen-
tro hizo germinar el amor que ha 
cristalizado ya en boda. 
Boda tan simpática como la de Ro-
eita Rodríguez Feo y Ramón Gual 
del Rivero. 
Novia muy bonita. 
La crónica escoltó siempre de elo-
L O S P R E L U D I O S D E L V E R A N O 
Vibran en el ambiente de las modas expresando an detalle, un 
rasgo y un aspecto de la qne inaugura su efímero reinado en la es-
tación que empieza. 
Reflejo exacto de la naciente moda son los 
- V E S T I D O S D E V E R A N O -
que acabamos de recibir, en tul. linón, muselina, voa l . . . 
V E S T I D O S B L A N C O S y C R U D O S , 
de un esprit y un "chic" realmente exquisito». 
¿ P R E C I O S ? D E S D E $ 5 - 0 0 H A S T A $ 5 0 - 0 0 . 
De todos estos vestidos hacemos brillante exposición en núes-' 
tro 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s E n t r i a l g o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
vil míe a la novia hasta el 
temp»o. 
Una novedad en ese género de de- 1 
corado que fué objeto de tantos elo- i 
gios en la boda de Adolfina Solís y' 
Juan Gelats. 
Nada más artístico. 
Padrinos de la boda fueron los dis-
tíngfuidos esposos Joaquín Rodríguez 
Feo y Mercedes Ramos Almeyda, pa-
dres de la desposada, en nombre de 
la cual actuaron como testigos el po-
pular representante a la Cámara se-
ñor Alberto Barreras y los doctores 
C. 1845 ld.-6 lt.-6. 
. . j ,„ c a ^ - i f o T?/v -̂»n'<nioT JÍUI Aiucruo c a r r e r a s y ios aociores 
El novio, por su parte, es un joven 
•orrecto y caballeroso que pertenece | 
\ una distinguida familia mejicana. 
La nupcial ceremonia, efectuada 
anoche, reunió en la Iglesia del Angel | 
a invitados numerosos que ensalzaban i 
los encantos de.la espiritual señorita, i 
nunca tan linda, nunca tan encanta- j 
dora como al aparecer ante los alta- \ 
res adornada con la simbólica gala ¡ 
de las novias. 
Estaba preciosa. 
Al encanto natural de su figura 
asociaba el de ku elegante toilette, 
completándose ésta con el ramo de 
mano, obra delicadísima del jardín 
£1 Fénix, que le fué regalado por la 
la Rodríguez Acosta. 
Y como testigos por parte del novio 
el doctor Juan M. Menocal, Magis-
trado del Tribunal Supremo, el señor 
Agustín Vales y el doctor Fernando 
López Muro. 
Han ido los simpáticos novios a 
disfrutar de las primicias de sn luna 
de miel entre los encantos de la poé-
tica playa de Cojímar. 
Vendiin de Ca-mpaamor dentro de 
breves días para dirigirse a Nueva 
York. 
A Méjico van después. 
Que nunca tan necesitada aquella 
tierra, como en el presente, de cora-
zones «felices y dichas completas. 
Una fiesta de arte. 
Trátase del concierto que organi-
«ado por el notable violinista, Casimi-
ro Zertucha, «e ce ebrará en el Ate-
neo la noche del sábado. 
A su mejor éxito concurren el pro-
fesor Alberto Falcón y el popular 
pianista Vicente Lanz. 
Falcón, el director del Conaervato-
'io de su nombre, figura en el pro-
p-ama con números diversos, entre 
•>tros la Sonata de Kreutzer, la de la 
'ilebre novela, la cuai ejecutará 
icompañado del violinista Zertucha. 
Gran artista cubano éste. 
París lo devolvió a su patria lleno 
de lauros y de honores. 
Y aquí está. 
Pero obscurecido, luchando con sus 
clases en un esfuerzo perseverante, 
sin los frutos debidos a su nombre, 
a bu talento y a sus méritos. 
i Ojalá que esta fiesta del sábado 
pueda servirle de compensación a 
tantos reveses y tantas decepciones! 
También están de días don Celes-
tino Fernández, gerente de la Compa-
ñía Litográfica de Cuba, y don Ce-
lestino Rodríguez, perteneciente al 
comercio de esta plaza. 
Y un amigo querido. 
Tan amable siempre como don Ce-
lestino Argüelles, uno de los más dis-
tinguidos miembros de la Comisión 
de Fiestas del Casino Español y con-
socio del Palais Royal, la famosa jo-
yería de la calle de Obispo. 
¡Un día feliz tengan todos! 
p. p . a 
Sale hoy para los baños de San 
Diego el señor Manuel Lozano y su 
distinguida esposa, la señora Rita Pi-
no de Lozano, en unión do todos sus 
hijos. 
Van todos a Cabarrouy, el gran ho-
tel de aquel balneario, cada día más 
animado.* 
Se llenará este año totalmente. 
Armantina Pasalodos. 
Es la encantadora hija de los dis-
tinguidos esposos Eloísa Febles y Dá-
maso Pasalodos, quien ya, restable-
cida de la molesta dolencia que la 
obligó a recogerse durante varios días 
recibe plácemes y congratulaciones 
sin cuento. 
Aquí van los míos. 
Lleguen hasta la linda Armantina 
con la tnás cariñosa expresión de mis 
simpatías. 
De vuelta. 
E l señor Bernabé Sánchez Batista 
y su interesante esposa, Anais Cul-
TJn saludo. i 
Recíbalo en sus días el bondadoso 
y caritativo Padre Celestino Rivero, 
hermano de nuestro querido director,' 
y párroco del Pilar, tan popular entre I 
sus feligreses. i 
¿Queréis tomar buern chooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y MAP.TQnCá. Se 
vende en todas partes. 
mell, regresaron ayer de Nueva York 
después de corta ausencia. 
A bordo del Calamares, el elegante 
y rápido barco de La Flota Blanca, 
llegaron los distinguidos viajeros. 
Loa espera en Camagüey una so-
ciedad que los estima, quiere y dis-
tingue. 
¡Vuelvan allí felizmente! 
En Belén hoy. 
Tercero de los Quince Jueves. 
Devoción del Apostolado que viene 
observándose semanalmente en la 
iglesia de la Compañía de Jesús. 
Predicará el Padre Ao-beloa. 
Diplomáticos que se esperan. 
El doctor Mario García Kohly y 
el doctor Carlos Armenteros, Minis-
tros de Cuba en España y Venezue-
la, respectivamente, se encontrarán 
en la Habana en plazo próximo. 
¡Que lleguen felizmente! 
Una tarjeta recibo. 
Es el souvenlr del bautizo, efectua-
do en la iglesia parroquial de la Ca- i 
ridad, del tierno baby de los jóvenes j 
y simpáticos esposos FVancisco de P. | 
Arazoza y Elena Galletti y Pimentel. í 
Recibió ei nuevo cristiano el mis-
mo nombre de su amantíslmo padre, i 
Y fueron sus padrinos,dos tíos su-1 
yos, la señorita Elvira Galletti, y el 
simpático joven Carlos Augusto Ara-
zoza. 
Grandes dichas están reservadas 
en el mañana ai angelical niño! 
He ahí mis votos. 
Ante el altar. 
Una boda más en la serie... 
Boda de la señorita Gumersinda 
Fernández Núñez y el señor Manuel j 
Docai para la que recibo atenta in- i 
vitación. 
Se celebrará en la iglesia parro- i 
qulai del Vedado la noche del lunes 
próximo. 
Hora: las ocho y media. 
Esta noche. 
En el hotel SevDla, y en el salón 
donde estén ^pchibiéndose los cuadros 
dei señor Gonzálae de la Peña, dará 
lectura el joven y distinguido expo-
sitor a algunas consideraciones sobre 
el arte de la Pintura. 
Señalada está la conferencia para 
comenzar a las nueve y media. 
Un debut en el Nacional. 
Es el de la Compañía de Zarzuela y 
Opereta a cuyo frente figura la gen-
lilíslma María Conesa. 
Odette! '-r •» 
La grandiosa película, con la Ber-
tlni de protagonista, será estrenada 
en el Salón Prado en dos tandas, a las 
ocho y a lag diez, ya que una sola, 
por la capacidad del local, no basta-
ría a satisfacer los pedidos de loca-
lidades hechos a los señores Santos y 
Artigas. 
Se exhibirá Odette simultáneamen-
te en el Cine Niza y en el Cine For-
nos-
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MlGOYA Y BELLAS 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
¿ Cuando un remedio h» vivido cuarenta 
aftos, aumentando continuamente tu popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mundo entero & que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como e 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lvdia E. 
Pinkh am, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonradoa los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYDIA E. PINKHAM ' " ^ 
" Elkhart, Indiana—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
Inflamación orgánica, debilidad lemenina é irregularidades. Loe dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba 6 permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacia abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueaen serle útiles, tiene Üd. mi 
permiso para publicarlas."—Sra Sadie W i l l i a m s , 455 James Street, 
Elkhart, Indiana 
SI está Cd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confidencialmente á Lrdia £ . Pinkham Medicine ( o., 
Lynn, Mass., E . ü. de A. Sn carta sera abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Joyas de oro y brillantes. Ropas de 
todas clases. Todo lo rendemos a 
precios de situación. 
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T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
Es la novedad de la noche. 
Dará én el Malecón su acostumbra-
da retreta de los jueves la Banda de 
la Marina de Guerra Nacional. 
Y la velada de Miramar a beneficio 
del conocido agente teatral Eduardo 
López. 
Hay Un bonito programa. 
Con Interesantes números de va-
rietés que llenarán, entre otros, la 
Salerito, el tenor Limón, ]a tiple Emi-
lia Rico, el barítono Luis Moreno y 
la celebradíslma Angeles de Grana-
da. 
No faltarán una parte de concierto 
y exhibiciones cinematográficas. 
Noche completa, 
Enrique FONTANILLS. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Se ha declarado con lugar ei recur-
so de alzada presentado por el se-
íior Faustino Camafrelta, contra la 
liquidación de derechos reales núme-
ro 359 de 1915, correspondiente a la 
Administración de Rentas de Hol-
guín, por cuanto habiéndose promo-
vido un espediente para justificar el 
dominio de un solar, se le cobró ade-
más indebidamente el impuesto so-
bre el valor de una casa que fabricó 
después a sus expensas; cuyo acto 
de fabricación no está gravado en el 
Reglamesnto de la materia. 
P A G O D E H A B E R E S 
Se ha declarado í.%r.\ lugar el pago 
del 2o. por ciento de los haberes 
liquidados al soldad© fallecido de 12o. 
Cuerpo del Ejército Llbortador Hila-
rio Estrada, ascendente a $86.50. 
Ha sido declarado sin lugar el pa-
go de los haberes del soldado del 
primer cuerpo del Ejército Llberta-
1 dor, Antonio Torres Suárez. ascen-
dentes a $471.00 y del soldado falle-
: cido del 6o. Cuerpo Emilio Leyva, 
m \ sos PRE'io s rotas 
M I R A N D A Y CARBALJíAIí 
HERMANOS 
TAlleo* de Joyerta. Muralla, 61. 
TELBEPONO A-MS9. 
Compramo» oro, platino y 
ptota vti todas cantidañes pa-
yándolos más que nadie. 
M u c h a s 
G r a c i a s 
Me es grato enviarlas por este 
medio a todos los consumidore? 
del J A B O N Y POLVOS "ARO 
MAS D E L A T I E R R U C A . " que 
nos escriben agradecidamente por 
el buen resultado obtenido en la 
curación y embellecimiento de-
cutis, con el uso del JABON Y 
POLVOS "AROMAS D E LA 
TIERBÜOA," de perfume delicio, 
so. preparados por la acreditada 
fábrica " L a Rosario." (S. A. ) , de 
Santander, Unico representante 
en Cuba: G, Ayala y Pereda. 
Apartado, 1,765. Habana. E l J A 
BON Y P O L V O S "AROMAS D E 
L A T I E R R U C A , " se hallan de 
venta en todas las Droguerías y 
Sederías de la República, 
C. 1806 alt. 5d.-5. 
i 
H o y , F R A N C E S C A B E R T I N I , e n " O D E T T E , 
E s t a f a m o s a p e l í c u l a , a d q u i r i d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , q u e e s c o n -
s i d e r a d a c o m o l a o b r a m a e s t r a d e F r a n c e s c a B e r t i n i , 
s e e s t r e n a e n l a H a b a n a 
H o y , J u e v e s , 6 , e n e i S A L O N T E A T R O " P R A D O " " 
Si actualmente se hiciera en Europa un concurso de películas, tai vez ningún fabricante ten-
dría en su poder una obra con qué competir con "ODETTE," interpretada por Francesca Bertini. 
Así lo asegura el •Heraldo de Madrid," al hablar del gran éxito obtenido por esta película. 
El anuncio de 'ODETTE-" ha despertado en la Habana invsitada animación entre las fami-
lias elegantes y &i por que ninguna otra actriz de pose tiene la popularidad y simpatía de Fran-
cesca Bertini. perqué nadie como ella ha sabido hacer comprenderse de nuestro público. 
Ninguncí ojos hablan tan claramente al espectador como loo negros y profundos ojos de la 
Bertini. 
Hay que seguir paso a pa o a la Bertini durante su actuación de ODETTE.' no tan solo pa-
admirar su labor de artií-ta, ¿no para contemplar la magnifica coleccáón de trajes que presenta ra crniLTa   j u  ao uBus a» wuiA ûxyicu. x  iucu^uxlivc* vu^ -v.u  no u ^ 
desde la primera escena en su casa, haSta que la contemplamos c esafiando a la sociedad en que vi-
ve, durante un paseo de Carnaval en Niza. 
Tan natural está la actris cuando suspira por placeres dct:onocidos. como cuando ya hastia-
da de esos placeres, adormece srs sentimientos infiltrando en sus venas la morfina. En todas las 
escenas está a la altura de este nombre de popularidad mundial: Francesca Bertini. 
9 
IH'chane] y Felipe, trataron fie evitar pquHla catástrofe; pero, era Irároaible.. . La prueba de Ja Infi-
deUdad de Odi'tte, Pra evidente, y el Conde amaba demasiado a su mujer para perdonar aquella traición 
q'ie hería de muerte su honor y su fideMrad... 
En el " Arte del Silencio,'' ha dicho un crítico de Barcelona, no es posible alcanzar mayor 
perfección que la Bertini. 
No olvidarse que el estreno es hcy, Jueves 6. en el Salón Teatro PRADO. Las localidades 
están a la venta, en el mismo Salón Teatro, y en casa de Santos y Artigas, Manrique, 138, 
( 1 ) 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ni su título, ni sus riqupznn hacían feliz a Odotte, así es que anubla carta que determinaba la au-
sencia del osposo fué leída con Indiferencia... ¡qué lejos estaba de peí snr que aquella separación sería el 
prólogo de la dolorosa novela de su v ida! . . . 
En vista de la gran demanda de localidades que existe para acudir al estreno de ODETTE, 
la obra maestra de la Bertini, Santos y Artigas se han visto obligados a tomar por su cuenta en la 
noche de hoy los salones NIZA y FORNOS, donde también se exhibirá esta película. 
Esto no necesita comentarios, ello prueba la gran simpatía de que goza Francesca Bertini 
y la seguridad que tiene el público en lo que anuncian Santos y Artigas, que son los únicos empre-
sarios de Cuba que a menudo tiénen que contratar varios teatros para un mismo espectáculo. Las 
exhibicionei:' de ODETTE, se efectuarán esta noche en el orden siguiente: a las S1/̂  y a las 10 en el 
Salón Teatro PRADO, y a l̂ s en los salones NIZA y FORNOS, Santos y Artigas tienen treo 
ejemplares de ODETTE, para hacer estas funciones simultáneas. 
Se calcula que pasarán de 4,500 personas las que vean esta noche el estreno de ODETTE, 
ld.-6. 
S A B A D O , 8 , E S T R E N O : 
| 
| ¡ A L F I N S O L O S ! ! 
U l t i m a O p e r e t a , d e F R A N Z L E H A R 
Santoa y Artigas se han visto obli-
grados a. exhibirla en los ci'ipmató-
grafos Prado, Niza y Fosnos, para 
poder satisfacer al' público que tie-
ne pedidas localidadeB. 
El precio de la entrada y luneta 
para cada erhibición de "Odetts" se 
ha fijado en sesenta centavos. 
B A I L E S 1'ÜBEICOS E X E L NA-
CIONAL.—^Hay gran entusiasmo pa-
ra asistir el próximo domingo al ba'-
le que Santos y Artigas ofrecen al 
domingo. Con este baile, llamado " E l 
apéndice" cierran dichos señores su 
/magnifica temporada de bailes do 
máscaras.. 
Valen/.ueia y Corbacho son los en-
cargados d;; amenizar la fiesta. 
1 ^ _ Í)-P8 6331 o 
I q p l 
XACIOXAL.—Hoy debutará en f\ 
teatro Xacional la Compañía de zar-
lucia y opereta de Alaria Conesa. 
He aquí el programa: 
Primera tanda, la zarzuela en un 
acto y cinco cuadros, de Luis de La-
xx'x y Manuel Fernández d^ la Puen-
te, música del maestro Torregrosa, 
titulada "La moza Ce mu'as." 
Segunda tanda, la preciosa opere-
ta cómica en un acto, de Manuel Mon 
cajo, música del maestro Penella, 
" E l \iaje de la vida." 
E l precio señalado, por tanda, a 
Us localidades es el siguiente: pal-
e<# con entradas. 12.50; luneta con 
entrada. 40 centavos; entrada a ter-
lu.-ia, 15 centavos, y a cazuela, 10. 
P A T R E T . — L a Compañía Velasco 
obtuvo anoche un gran éxito econó-
.nico. 
A teatro lleno se puso en escena 
"La niña n.imada" y "La gran vía." 
María Atareo y Manolo Villa fue-
ron aplaudidísimos. "La gran vía", 
fingida por guinito Vahrerde, fué un 
^:ccés. 
Hoy se pondrán en escena. 
MARTI.—"La suerte perra", t) 
graciosa zarzuela do Posadas v Jimé , 
nez, y el maestro, irá esta noche en 
primera tanda. 
E n segunda sección, qu«» será do-
j Mo, se pondrá en escena "Barbarro-
ja" y se estrenará "La Real Gana". 
" E l nido del principal" se repre-
sentará al final. 
COMEDIA.—"El paraíso." 
PRADU.—Estreno de la gran obra 
cinematográfica "üdette". Esta pe-
lícula se exhibirá en dos tandas su-
cesivas, la primera a las ocho y me-
(U&; la segunda a las diez. Esto es 
debido a la gran demanda de loca-
lidades que hay para ver dicha cinta. 
FORXOS.—También, a las nueve 
y media, se exhibirá "Odette". Pre-
cio para esta tanda, sesenta centa-
vos. 
E n primera tanda, corriente "Sa-
tanita." 
XIZA.—Lo misni'o que en los an-
teriores, pasará por la pantalla, eü 
tegunda tanda, la grandiosa obra cl-
nematofrráfka "Odette." E l precio 
para esta tanrla es de sesenta centa-
vos. En la primera, y a ^recios co-
rrientes. "Anny Stella.'1 
ODETTE—A-grado tai ha llegado 
el mieras f|ue el estreno de e t̂a pe-
l.cula ha despertado, que los señores 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, jueves, día de moda en este 
teatro, se representará la divertidí-
sima comedia de los celebrados au-
tores cómicos Paso y Abatí, titulada 
" E L PARAISO." Mañañna a benefi-
cio del.actor genérico seTior Gonzá-
les, se estronará la graciocísima co-
media en tres actos de Buerv-EAn y 
Durieux, titulada " E L PAPA D E L 
P E G I M I E X T O " Son tanta? las sim-
patías con que cuenta el estud'oso y 
modesto actor, que para dicha fun-
ción hay gran número de localidades 
pedidas. 
En estudio " L ^ S CACATITAS." 
ebra altamente cómica y el grandio-
so drama de Echegaray "DE MALA 
RAZA." Función continua de siete 
y media a doce. Durante los entreac-
tos se exhiben magníficas películas 
de la "Internacional Cinematográfi-
ca." Espectáculo de gran cultura v 
moralidad; único en su género en es-
ti1. capital. 
T E A T R O I R I S 
Indudablemente este hermoso tea-
tro de verano se ha impuesto, á él 
acude todas las noches mucho públi-
co, que . salo complacidísimo de !a 
presentación de las obras y de la ba-
ratura del espectáculo. verdadera-
mente que no se puede pedir más. 
dos zarzuelas e interesantes pelícu-
las por solo 25, 15 y 10 centavos. 
Los programas anuncian para hoy 
las zarzuelas "AMOR C I E G O " v! 
"LA HOSTERIA D E L L A l ' R E L , " j 
además emocionantes películas. I 
H O Y , e n e l " N A C I O N A L " , M A R I A C O N E S A 
E N C O M B I N A C I O N C O N S A N T O S Y A R T I G A S 
ü e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a y O p e r e t a E s p a ñ o l a 
M A R I A C O N E S A 
C O X E L E S T R E N O D E L A. S S I G U I E N T E S O B R \ S 
I a t a n d a ; l i M U Z A H E M O Ü S . 2 a t a n d a ; E L V I A J E D E L A V I D A 
señalados para '•ada tanda, sen ios siguientes: Palcos con entradas- $•> ^n- hm^.o 
vos; Tertulia: 'A\ y Paraíso: 10. Pídanso las localidades a la Comadurla del C f o L í . 
Los precios 
-ntra-ías: 10 renta 
Teléfono A.,3730 
C 1831 Id-5 
E l lunes próximo, se esíreníli'á efi 
dicho teatro y consté que es un es-
treno verdad en Cuba, de la- précipsa» 
revista do asunto veraniegro, titula-
da " C A L O R . . . CALOR." zarzuela dé 
la que tenemos los mejores infor-
mes. 
E l primer nombre pertenece a una 
famosa actriz, ventajosamente cono-
cida del público habanero y que h t 
creado el difícil personaje principal 
de la película "PASION GITANA," 
y el segundo nombre pertenece a la 
feliz creadora de la película "MAS 
TU AMOR ME R E D I M E , " cuyas pe-
lículas acaba de adquirir la poderosa 
y popular casa alquiladora "La Inter-
nacional Cinematográfica," de esta 
capital. I^ls revistas cinematográfi-
cas europeas más importantes nos 
dicen que Diana Karren y Leda Gy? 
han realizado una labor digrna de las 
más calurosas celebraciones. "MAS 
T I ' AMOR ME R E D I M E " > "PASION 
GITANA" serán estrermdas dentro de 
breves días en uno de nuestros prin-
cipales teatros, y de fijo que a pre-
senciar su estreno acudirá la Haba-
na entera, ya que se trata de dos cin-
tas de positivos méritos artísticos y 
presentadas, con toda propiedad y. r i -
queza. Ha'- verdadera ansiedad entre 
nuestro público por admirar esta? dos 
espléndidas y bellísimas películas. 
S o p e r i n t e n d e i c i a P r o -
v i n c i a l d e E s c u e l a s k 
l a H a b a n a 
Se informa favorablemente al señor 
Secretario de Instrucción Pública yj 
Bellas Artes la solicitud de licencia 
que, por enfermedad, hace la maes-
tra de la escuela número 7, del dis-
trito de Guanabacoa. 
— L a Superintendencia consultó a la ; 
Jefatura local de Sanidad de la Ha-; 
baña si sería peligroso para Ia salud 
de los niños beber el agua de un po-! 
¿o contiguo que se está limpiando por! 
Obras Públicas para el uso de la es 
cuela de Nueva Gerona, en Isla de! 
Pinos, por haber protestádo de su I 
empleo la Junta de Educación de 
aquel distrito, y el doctor Ernesto. 
Aragón. Jefe de Inspectores Médicos} 
ha informado inmediatamente que: 
"debe prohibirse el uso del agua que ¡ 
contiene el pozo de la escuela, y aun 
cuando se continué la limpieza de di-1 
cho pozo para utilizar sus aguas en i 
lavar pisos, puertas, etc., no debo! 
permitirse en manera alguna urli-1 
zarla como bebida, puesto que en to-! 
do el tiempo transcurrido en que el 
mencionado pozo ha servido de verte- j 
dero arrojándoseen él hasta animales . 
muertos, no es posible hacer un» lim- i 
pieza tal que el asrua quede en estado j 
de pureza". La Superintendencia ha; 
remitido este informe a la Secretaría 1 
del Ramo, a fin de que lo traslade a 
la de Obras Públicas. 
D e P a l a c i o 
VISITAS 
Con ol propósito de despedir al 
Presidente'd«» la República, que cin-
tarcó anoche a bordo del cañonero 
"Hatuey". rumbo a Chaparra, acudiér 
fon ayor tarde. a Palacio, algunos 
. amigos ..íntimoE y tunc-ionarios drtl 
Estado. 
E N T R E V I S T A 
El general Alberto Nodarse, acom-
pañado del representante señor Mo-
desto Gómez Rubio, se entrevistó 
ayer tarde con el Jefe de ia nación. 
E L J E F E DEL PRESiDIO 
-Llamado por el general Menocal y 
el Secretario de Gobernación, coro-
nal Hovia, estuvo, ayer en Palacio 
eJ Jefe d'ól Presidio, general Deme-
trio Castillo Duany. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Jeie del Estado a propuesta del 
i Stcretario de Gobernación, ha. sus-
I rendido el acuerdo del Ayuntamien-. 
j to de la líaban.a relativo a pasir a 
' informe de la comisión de Hacienda, 
' ur escrito de la Secretaría de Gober-
' nación, quo interesaba la incíusión 
! er el próximo presupuesto ordinario 
^ e la suma de $28.490.00 para gastos 
; de lae elecciones de lo. de Noviem-
j bre de 1912—; y otra resolución sus-
pendiendo igualmente otro acuerdo 
i del Ayuntamiento de Cifuentes, que 
' modificó el Presupuesto de los gas-
tos' de la"JíinLa" Municipal de'aquel 
[término, .pafa el próximo ejercicio. 
! LOS IMFOñMES DEL EJERCITO 
I. EJ Presidente de ía República t 
; propuesta' del Secretario de Gober-
; nación firmó ayer un decreto modl-
ificando'y adicionando ios apartadot 
! B., D. y E . del artículo 4 de] Reírla, 
'mentó de Uniformes del Ejército di 
i 1915; como asimismo ios articulé 
|8, 11, 14, 16, 20 y 32. los apartadoi 
j D. y E . del'artículo 44 y los artfculw 
48, 64, y 72 hasta las' disposiclonH 
I adicionuíes inclusives, todos del re-
Iferido reglamento. 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a u m i s servic ios , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e V ¿ . en los p e r i ó d i c o s , e l med io m á s 
a p r o p i a d o y de m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 " 4 6 
y 9 3 , e n e l centro d e l distrito c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . en c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMARCALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE Î ERJOOICOS. 
DIEZ AÑOS PE .EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD -
AGUIAR l ie . DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 . 4 6 Y 93 T E L . A 5212. 
A J 5 K I L 6 D E 1916 . J L A J I I O D E L . \ M A K L N A 
P A G I N A S I f i T í ! 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
. _ __ „,t>«tituto inofensivo del E l i s i r Pareífórlco, 
^ _ ^ ^ a T ^ r ^ O ? m a n t ^ T>e ffusto agradable. No con-C a í a l e s v J«r«b<*Ca^m ^ ^ t a n c i a narcótic*. 
ttnw Op.o, • g S S J T l O^it* 1* Fiebre, Cara la Diarrea y 
l V - r u r e J - ^ S h Í ^ Dolores de la Dentición j cura la 
r . ^ « V ^ J " ^ Rijralarlra el Estómago T los Intestinos y pro-
S S r S T w ^ o nfmral T saludable, E« la Panacea de los 
Niños j el Amigo de las Madres. 
•ría en roí práctica, con g:*-" ~ 
ara nri y bereftcio para m« P»5¡r,n^i. v 
Dr. E . Dow>. Filadrlna ira.) 
"PtjkIo recomendar de corarón al pdblíes n 
Caatocia como remedio para dolencias de loa 
r.iflos. Lo he probado y lo encuentro de craa 
Talor." Dr. J. E . Wagconex. Chicaco (Día.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TEB CENTAUR COMPAUT. NUEVA YORK. E. D. A. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a sesión municipal <ie ayer comcL. 
tó a las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el doctor Roig, actuaudu 
de secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada «i acta de la sesión 
anterior. 
MONUMENTO A L G E N E R A L 
G A R C I A 
Propuso el señor Fernández Hcmio 
el nombramiento de una comisión de 
concejales para que en representa-
ción del Ayuntamiento habanero con. 
curra a la. inauguración del monu-
mento que se ha erigido en Bayamo 
\\ general Calixto García, cuyo acto 
tendrá efecto el día 8 del actual. 
Así se acordó, nombrándose para 
formar dicha comisión a los señores 
Fernández Hermo, Alvarez Coto, 
Cuesta y Roíg-
R A I D A E R E O 
Se votó un crédito de mi] quinien-
ios pesos para premios en el raid aé-
ico que organizado por el periódico 
"El Día" se efectuará el dommgo 
próximo en el Malecón. 
L A COPA H A B A N A 
También se votó un crédito de dus 
nil pesos para adquirir una hermosa 
'opa de plata que con la denomina-
'ión de ''Habana" será discutida en 
;res años consecutivos en regatas de 
yr>íchs que se efectuarán entre el Ve-
dado y la bahía y en las cuales podran 
TODO E L P U E B L O 
,4dió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newhro. 
De algún tiempo a esta parle está 
m todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegua 
que el Herpicide Newbro os eflea»-
Para el conocimiento de miles de per-
geñas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor ic-
ios Herpes" y "Herpes" es el nom-
We familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio somejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero caoelludo y 
calda del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la romezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá—Kar.íiel 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agenta» 
1 
tomar parte todos los clubs náuticos 
de la República. 
SIN QUORUM 
Cuando se iba a votar una proposi-
ción del señor Lastra, relativa a con-
ceder un premio a la revista que dé 
mejoy Información gráfica de los ízs 
tejos del 20 de Mayo, se rompió ei 
quorum. 
L a sesión terminó a las cinco me-
nos cuarto. 
R e u n i ó n d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o P r o v i n c i a l 
U n i o n i s t a 
IMPORTANTES A C U E R D O S 
Anoche se reunió en ©1 Círculo de 
la calle de] Prado el Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal Unionista. 
¡Presidió el doctor Viondi, actuando 
de Secretario el doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
Entre los concurrentes vimos al ge-
neral Gerardo Machado, doctor Ma-
nuel Varona Suárez. doctor Avellno 
Barrera, doctor Oscar Horstmann, doc 
tor Octavio Zubizarreta, doctor Rosa-
do Aybar. y señores Rafael Martínez 
Alonso, Rafael Quintana, Santiago 
Veiga, José S. Villalba, Diego Fer-
nández. José A. Ortega, Mariano Por-
to. José Hernández Mesa y Ricardo 
Alemany. 
E l general Machado informó al 
Comité que después de las recientes 
entrevistas que había tenido con el 
doctor Zayas, estimaba que no había 
motivo ninguno para desconfiar de la 
lealtad de los zayistas en cuanto al 
cumnllmiento de los compromisos con 
traídos para la unificación. 
Después se acordó ratificar eL voto 
de confianza conferido al general Ma-
chada para ei nombramiento de la 
Comisión que habrá de convenir con 
la designada por el Partido Liberal 
las condiciones y términos de la uni-
ficación de ambos elementos en esta 
provincia. 
Para formar esa comisión han sido 
designados por el general Machado 
los doctores Viondi, Rodríguez de 
Armas y Zubizarreta, 
También se acordó pedirle al coro-
nel Mendieta que retire la renuncia 
que ha presentado de su candidatura 
a la Vlcepresidencia de la República. 
E l Comité- Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional Unionista se reunirá 
el sábado, por la noche, para tratar 
acerca d^ la referida renuncia del 
doctor Mendieta, 
L a reunión terminó a las diez y me-
dia. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O 
E l agente Saborldo detuvo a Ale-
jandro Oquendo Sánchez, vecino oe 
Vives número 113. por estar reclama-
do por escándalo. 
D E G O B E R N A C I O N 
LOS P R E S U P U E S T O S i f U N I C I P A -
L E S . 
E l Secretarlo de Gobernación diri-
gió ayer un* circular a loe Gober-
nadores Provinciales, para que cui-
den de enviar en lo sucesivo a dicho 
Centro y a la Intervención General 
de la República, coplas de los cua-
dros del Presupuesto y de las rela-
ciones que resulten modificijdas, en 
virtud de reeoluclonee suspendien-
do, en parte, dichos preeupuestoe, por 
infracción de Ley, o en virtud de ob-
servaciones que se les hagan por de-
fectos de forma. 
L a propia Secretarla ha trasladado 
ai Alcalde Municipal de Matanzas un 
escrito de la Secretaria de Sanidad, 
sobre obras sanitarias, que en bien 
de la salud pública deben de llevarse 
a cabo en dicha localidad. 
D E T E N I D O POR I N C E N D I A R I O 
En el término de San Luis, en 
Oriente, fué detenido Juan Rivero, 
como autor del incendio de los caña-
verales de la finca UHoa, 4e aque! 
término. 
POR E X I G E N C I A D E DINERO 
E l capitán Latorre ha comunicado 
a la .Secretaria de Gobernación haber 
detenido a los dos presuntos autores 
del asalto y exigencia de dinero a 
Manuel Alvarez, vecino de la finca 
Ellzalde. en Jovellanos. 
P E N S I O N N E G A D A 
Se ha denegado la solicitud de pen-
sión de retiro hecha por José Do-
mínguez Morales. 
E L " C A R D E N P L A Y " E N MATAN-
ZAS. 
L a Secretaria de Gobernación diri-
gió ayer una comunicación a la do 
Justicia, en la cual le Informa que en 
L A P R I M A V E R A S O N R I E 
d e n u e v o , c o n l o s n u e v o s m o d e l o s d e e l e g a n c i a e n V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s m o d e r n í s i m a s 
y c o n f e c c i o n e s e n g e n e r a l 
M o d e l o s d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , d e l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a M o d a . 
N O D E J E D E V I S I T A R L A C A S A D E M A U R I C I O Y J U A N 
" L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
"Establecimiento de Modas Originales" Sao Rafael, 27, entre Aguila y Gaiiaoo. Teléfono A.3Q50 
Matanzas se juega el Carden Play, 
juego de pelota por señoritas. con 
apuestas mutuas, y el que está decla-
rado ilícito por reciente resolución 
publicada en !a Gaceta Oficial. 
Se dice además en dicha comunica-
ción, que consultado el Alcalde Mu-
nicipal de aquella ciudad sobre dicha 
infracción contestó que el Ayunta-
miento era quien había conaentldo 
ese juego. 
Con tal motivo, el señor la Guardia 
ha ordenado que se instruya la opor-
tuna causa. 
A a í o / m c i o 
A g u i a b 116 
7/1 ni*—tm r / / * / / * Hit m 
L I O U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a de L i q u o -
zone , b a s a d a e n 15 a ñ o s de e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s ido a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n todos los c a s o s , e l r e s u l t a d o d e este p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s ef icaz . 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , de m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
U s e s e lo m i s m o q u e el L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f icaz . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
i 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . I 
tu» tllt lili til r / / i 
U!3 \ 
L o s v u e i i s d e D o n i e i p z 
E l próximo domingo, en L a Bien 
Aparecida, el notable aviador suizo, 
nuestro huésped hoy. realizará nue-
vas evoluciones en sus maravillosas 
vuelos. 
Tenía ya contraído el señor Do-
menjoz el compromiso de efectuar-
los, cuando " E l Día" solicitó el con-
curso del citado aviador para com-
plemento del programa de las carre-
ras de automóviles, que so efectuarán 
ei domingo venidero. Este compromi-
so le ha obligado al señor Domenjoz 
a declinar ei ofrecimiento-
P a r t i d o L i b e r a l U n i o n i ; t a 
Conrenclón Municipal de la HabHiia. 
Por disposición del señor Presiden-
te de la Asamblea Municipal, tengo 
el honor de citar a los señores que 
forman la Mesa o Comité Ejecutivo, 
para la sesión que se ha de celebrar 
ci próximo viernes, día 7, del actual 
mes, a las nueve de la noche, en los 
salones del Círculo Liberal, Paseo de 
Martí número 122, altos, para'tratar 
de asuntos de Importancia para nues-
tro Partido, 
Habana, Abril 5 de 1916. * 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia 
A S A M B L E A NACIONAL 
Comité Ejecutivo 
De orde nde! señor Presidente, Lon-
go el honor de citar a los señoics 
miembros de este Comité Ejecutivo, 
para la sesión extraordinaria que se 
ha de celebrar el próximo sábado día 
8 del actual mes de Abril, a las ocho 
p. m., en los salones de nueslrc 
Círculo, calle de Martí número 122r 
con objeto de tratar asuntos de gran 
transcendencia, por lo que se encare-
ce la más puntual asistencia. 
Doctor Gerardo Rodríguez de A r -
mas, Secretario de Correspondencia. 
T l n r i i n i o s n a r 
A las persona* nobles y generosas 
que deseen hacer Una verdadera obfa 
de caridad, le pedimos ,un urgente so-
corro para el viejo y enfermo obre-
ro que reside e^-la calle de Enna y 
Fábrica, cuarto número 2, en Jesús 
del Monte. ^ 
E l estado de extrema miseria en 
que éste encuentra, ha sido agra-
vado por ja pérdida de la modestísi-
ma- cama que tenía, y que la Sanidad 
recogió al hacer en la casa unas fu-
migaciones necesarias. 
¡Una limosna para el infortunado 
obrero, que enfermo y ein recursos 
hasta carece de una pobre cama en 
su miseria dolorísima! 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a dormir tranqui lo toda l a noche. 
Q u é d i f e r e n c i a de antes , e n que l a tos , l a s as f ix ias c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De v.-nta en fo<i«s Tas Droguerías y Boticas. 
C O L O ñ T E L ' S 
T R A D E F U B B O C N M A R K 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ 
A D A P T A A L 
C E P I L L O . 
Envié 
4 centaTos 
T recibirá una 
muestra de buen 
tamaño, 
C O L G A T E & C O . 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida an iSoO, 
U n a b u e n a d e n t a * 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a K 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l d e n t í f r i c o de C o l g a t e 
l i m p i a , pule y c o n s e r v a 
l a dentadura en perfecto 
estado. E s tan agradable 
como eficaz. 
E M I U O RICHEBüLliG. 
E L H I J O 
'''••duedón de Fabrlcio del DoMg*. 
^ venta en la acreditada iibrerí» 
"LAS MODAS D E PARIS" 
. . de José Albela. 
'«lascoaln 32-R—Teléfono A-5S93 
HABANA. 
%'Vio ^ la Habana: 40 centaro» 
CCcutinúa.) 
dos ^ vló Obligado a usar «1 látigo 
5 ¿fes veces. 
. En la piara de la Estrella, al pasar, 
[unU) ai arco Triunfo, el caballo ; 
puso a relinchar de extraña ma-, 
jj*rd; hubiérasa dicho que se queja- ¡ 
Esta. vez. el marqués sorprendido. ¡ 
rv 0 «e la brida para detener la mar-. 
"¡a del animal. "Rubí.' entonces, dio 
P salto brusco y se levantó sobre; 
Patas traseras. Recobró después < 
^ equilibrio, y antes de que «1 mar-j 
Üe k^iese tiempo de echar pie al 
, *rra> dió tres o cuatro saltos de 
^ ^ero. y. de repente, se lanzó c^-! 
"o nna flecha a galope furioso. Pa-
-¿'a que volaba. E l jinete apenas 
^ a respira,-. 
En "̂ ano intentó el marquéf» dete-
",' Cuanto más sentía "Rnbi" el 
bocado, más se enfurecía. Su espan-1 
tosa carrera infundía pavor, o era1 
solamente Un caballo desbocado, sino 
un animal furioso, loco, atacado de 
nn acceso de rabia desconocida. 
Viendo el peligro que corría el j i -
hete, más de veinte personas se arro.: 
jaron sucesivamente a la cabera del | 
caballo para sujetarle; derribó a unos 
y saltó por encima de los otros. 
—¡Cortarle las patas:—gritó el i 
marqués . . . 
No puede decirse' si le oyeron o j 
no pronunciar estas palabras; aun-; 
que, a decir verdad, aquel medio de 
detener la marcha del caballo era 
difícil de poner en ejecución. 
"Rubí" atravesó la barrera como 
•una bomba. Ciego ya. no veía el ca-
mino. Se internó en el Bosque y 
continuó su horrible carrera a través 
de los rrboles franqueándolo todo,, 
los muros de follaje, los foros, los 
arroyos... 
Los q«e paseaban por el Bosque! 
corrían alocados por todas partes, 
lanrando gritos de terror. 
Los inútiles esfuenos hechos por. 
e] marqués para detener a su caballo 
agotaron sus fuerzas. Lo que había 
temido desde qóe vió ^ue el animal^ 
no obedecía i l freno. llogS por fin. 
A pesar de ser el marqués un exce-1 
lente jinete, el caballo concluyó por: 
larzarle violentamente a gran distan-
cia, dejándole tendido «n el suelo sin 
movimiento. A l caer se hirió el mar- j 
quég en la cabera contra un árbol. L a \ 
sangre brotaba abundante de una gran | 
herida. 
Inmediatamente acudieron en su 
socorro cuatro o cinco hombres, y al 
cabo de algunos momentos U rodea-
ban ya más de treinta personas. 
Vióse que e} caballero no estaba 
muerto, aunque sí se advertía que es-
taba herido de gravedad-
—Yo creo—dijo uno de los presen-
tes,—que lo mejor será llevarle a 
su domicilio. 
—Para eso falta saber dónde vive 
—replicó el otro. 
—Raro será que no lleve alguna 
tarjeta encima. 
— E s verdad. 
Y sin más preámbulo, el que pri-
mero había hablado, procedió a regis-
trar al marqués. En el bolsillo de 
su americana le encontraron una car-
tera, en la cual, además de algunos 
billetes de Banco, encontraron varias 
tarjetas de visita. Sobre una de és-
tas .y debajo de una corona, se leía: 
Marqués Eduardo de Coulange. 
Calle de Babilonia. 
Cinco o seis voces exclamaron su-
cesivamente: 
— ¡ E s un marqués^ 
Conocíase ya el nombre del herido, 
y las señas de su domicilio: pero fai. 
taba encontrar inmediatamente un ca-
rruaje. A las puertas del Bosque 
solí^ haber estacionados coches de 
punto; pero la puerta más próxima 
se hallaba a gran distancia. 
Un joven, que había venido al Bos-
que de Bolonia a pasear con su es-
posa, obvió la dificultad, ofreciendo 
su carruaje que se hallaba a pocos 
pasos de allí, en una de las aveni-
das. 
Tres hombres robustos levantaron 
al señor de Coulange y le llevaron al 
carruaje. 
Dos personas se ofreclenm a acom. 
pañar ».l herido. Una de ellas saltó 
al pescante, ai lado del cochero, y la 
otra se metió dentro del vehículo. 
En aquel momento, el marqus lanzó 
un suspiro y abrió los ojos. Las sa-
cudidas que recibió cuando le trans-
portaron al coche le hicieron volver 
en sí. M5ró en tomo suyo, y acordán-
dose de lo que había pasado, com-
prendió lo que estaban haciendo por 
él, y con voz débil, bastante fuerte, 
sin embargo, para que todos pudie-
sen oirlo, pronunció esta palabra: 
— ¡Gracias! ' 
E l carruaje partió al instante. 
Cuando la marquesa vió llegar a su 
marido, sostenido por dos criados, y 
seguido de dos hombres que le eran 
desconocidos, lanzó un grito ronco, 
horrible, y cayó desvanecida en bra-
zos de Gabriela. Los domésticos es-
taban consternados. Maxlmlliana. lo-
ca de dolor, corma de su padre a su 
madre, dando órdenes que ninguno 
comprendía., A excepción de Gabrie-
la, que atendía cuidadosamente a Ma-
tilde, para hacerle volver en sí. todo 
el mundo parecía haber perdido* la 
cabeza. E l conde de Montgarin, que 
presenciaba aquella escena, estaba ca-
si tan pálido como el marqués y per-
manenecía de pie. inmóvil, aterrado, 
incapaz de articular* un asilaba. 
Habían llevado al marqués a «u 
dormitorio. L a marquesa empezaba 
a recobrar el sentido. 
—Quédese usted íunto a la señora 
y continúe atendiéndola—dijo Gabrie-
la a la doncella de la marquesa. 
Y dirigiéndose luego a un domésti-
co, añadió: 
—íVaya usted a buscar a: médico 
que viva más cerca. 
Volviéndose hacia otr0 de los crie 
dos .le dijo: 
—Corra usted a casa del doctor Gen 
drón. y dígale que venga Inmedia-
tamente; no pierda usted ni un minu-
to. 
L sodos hombres que habían acom-
pañado al marqués seguían siempre 
allí. 
—¿Son ustedes los que han venido 
con el señor de Coulange ?—les pre-
guntó Gabriela 
—Sí. señora, en un coche que está, 
en el patio del palacio. E l cochero' 
espera. 
—Comprendo—dijo Gabriela. 1 
Y volviéndose hacia el mayordomo! 
le dijo: 
—Vaya usted a pagar a ese hora-1 
bre. Déle usted veinte francos. 
Y comprendiendo, por su aspecto, 
que los dos hombres no eran de aque. 
líos a quienes puede ofrecérseles una 
recompensa, les dijo: 
—Señores, sírvanse ustedes decir-
me Sus nombres, a fin de que la fa-
milia Coulange sepa a quién debe su 
agradecimiento. Hasta que el señor 
marqués pueda, personalmente, co- j 
rresponder a las atenciones que us-
tedes le han prodigado permítanme1 
que yo, en su nombre, y en e! de la 
marquesa y sus hijos, dé a ustedes' 
las más expresivas gracias por su no- i 
ble comportamiento. 
Cada uno de aquellos hombres en-
tregó su tarjeta a Gabriela, y uno de1 
ellos respondió: 
—No hemos hecho otra cosa que i 
cumplir con nuestro deber, y nos fe-
licitamos de haber podido serle útileí 
• I señor marqués de Coulange Ma- • 
ñaña vendremos a enterarnos de su! 
' estado. | 
Saludaron a Gabriela v se retira-
ron. 
Esta se volvió y vió a la marque-
sa de pie. ton-a la mirada y blanca 
como un sudario. 
Olvidando que no estaba sola con 
la institutriz, y perdiendo toda reser-
va, exclamó: 
—Dame tu brazo; ayúdame a ir 
hasta la habitación de mi esposo 
En la antecámara del señor ' de 
Loulange. dijo la marquesa a Ga-
briela, apretándole el brazo: 
—Una palabra, antes, de entrar, 
tvjueje ha sucedido a mi marido? 
A ~ o? lo ^ no he Peguntado na-
n a bln embargo, a juzgar por algu-
nas palabras que he oído, parece ser 
que el caballo del marqués se ha des-
bocado y le ha derribado de la si-
lla, 
—He visto sangre en su rostro y 
en su traje . . . ¿Crees que está gra-
vemente herido? 
—No puede responderle. Espere-
mos que venga el médico. 
A "r¿,Han ,do a avisar al doctor Gen. drón ? 
. Sí. También he ordenado que en-
víen al primer médico que encuen-
tren. 
—Está bien. ¡Ak, Gabriela, estoy 
horrorizada desolada, como en otro 
tiempo; siento que las fuerzas me 
abandonan"-... Dios ha querido que 
estuvieses tú aqu;' para ocupar mi 
puesto. ¿Dónde está mi hija? 
—Junto a su padre, con el señor 
de Montgarin 
— ¿ Y Eugenio? 
—No ha llegado todavía. 
L a marquesa acercó su boca al of-
do de Gabriela y le dij^ muy bajit» 
con voz ahogada: 
. —Gabriela, es ia tercera vez qu» 
intentan asesinar a mi marido. ' 
L a madre de Eugenio se estreme-
ció. 
— ¡Oh, qué ocurrencia!—replicó. 
L a marquesa movió los labios co-
mo si tuviese mtoayióa de aecir algo 
más; pero, irguiéndose bruscamente' 
exclamó: 
—No. no debo decirte nada. 
Gabriela se hizo la desentendida. 
—Vamos.^ vamos—dijo vivamente. 
— E l marqués se aliviará con sólo ver 
a usted. 
Las dos madres entraron en el dor-
mitorio del herido. 
Maxlmlliana estaba arrrodillada de-
lante de la cama, llorando. Una de 
las manos del marqués descauéaba 
sobre la cabeza de la joven como 
si la bendijese. Algo más apartado, 
e] conde do Montgarin, de pie, mira-
ba tristemente al eeñor de Coulan-
ge. 
Al ver a su mujer, los ojos del, 
marqués se animaron. 
—¡MatilcK; querida Matilde.'—dijo, 
con voz détii, tendiéndole la mano. 
L a marquesa se precipitó sobre él 
y. sollozando, cayó de rodillas al la-
do de sv hija 
Aquella escena nada conmovió pro 
fundamen+e ai conde de .Arontearín' 
Gabriela observó que los ojos del \ Z 
ven se hu redecían. JW" 
— E s buenc—se dijo,—es dítm« j 
Maxmvlinna. y la i a r * felj^f10 d9 
C C o n f o m a , ^ 
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E n e l S u p r e m o 
VISTA INTERESANTE EN I NA 
• A I SA DE PENA DE MUERTE 
Ante la &aJa de lo Crimmal del 
Tribunal Supremo, presidida por el 
iuenciado Carlos Revilla y compues-
ta de siete señores Magistrados, se 
leleoró ay^r tarde una vista intere-
sante: la ile los recursos de casación 
l«or quebrantamiento de forma e in-
n acción d i ley, interpuesto y admi-
tidos de derecho en beneficio dei reo 
3vt€ de la Noval y Acosta y por 
Hernardino de la Ncval \ Acosta, en 
ui causa q.ie se lej siguió por asesi-
nato perpetrado hace algún tiempo 
t .• el sitio conocido por 'El Bo<iu«»-
le". en el camino de Jaruco a Mina?. 
Kn este sumarlo, procedente de la 
bala Tercera de lo Criminal de la Aa 
diencia de 'a Habana, se condenó a 
h-s reos, respectivamente, a las pe-
n.»? de muerte y cadena perpetua. 
El Ministerio Fiscal impugnó di-
chos recursos y las defensas, repre-
¿i-ntadas por los letrados señares 
Carlos M. Je la Cruz y Eulogio ?ar-
llñas. Interesaron su idmisirin con 
'os pronunciamientos favorables del j 
ca^o. 
Quedó el acto concluso para sen-
tencia. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORAL.ES d e a y e r 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
| para celebración loe juicios de las 
j caucas contra Germán Hernández. 
I por lesiones: contra Raiqrando Ba-
jiriendos, por homicidio; contra Juan 
j Marqués Pujadas, por rapto; contra 
i Antonio Zambrana, por robo; con-
j tra Rafael Jiménez, por disparo, y 
contra Miguel Cortés, por lesiones. 
OTRO PLEITO PERDIDO POR E L 
ESTADO. DO GANA E L DOC-
ASEGURE 00, SU DINERO im^wTTi i i -u i i i i i iu i i i i i i inn ir j innnn^ 
RECITRSOS DECLARADOS SIN 
LUGA R 
Se declara no haber lugar al re-
TOR ROSADO AYBAR 
El comerciante de esta plaza Fe-
lipe de Cárdenas, importó por el va-
por americano "Chalmette". arados 
de vapor paia uso en la agricultura, 
declarándolos por la partida 216 del 
Arancel, practicándose, no obstante, 
su aforo por la partida 226. 
No conforme el comerciante con 
el aforo hecho d*1 sus mercancía», 
protestó ante el Administrador de la 
Aduana, confirmándolo éste y ele-
vando la protesta a la Junta llamada 
a resolver'a. la que lo hizo de acuer-
do con el 'mportador. 
El Secretario de Hacienda, no con-
forme con la resolución de la Junta 
de Protestas, dió órdenes al Ministe-
lio Fiscal para que. en representa-
ción del Estado, interpusiera la de-
manda contenciosa administrativa, j 
designando el comerciante al doctor j 
Rosado Avhar para que lo defendie- | 
ra, en el pleito. 
Î a Sala da io Civil y de lo Conten-
I closo administrativo de la Audien-
j cia, de acuerdo en todo con la opi-
| rión del doctor Rosado Aybar. resuel 
| ve el pleito a favor de aquél, estl-
| mando, como el doctor Rosado Ay-
tar. que las arados de vapor son de 
. «i i "so de la agricultura v que por ello g L-anon estab.eci^o por *1 | dílben paírir ^recho dP Aduana por 
procesado Blas Guiüernio Pérez con-,„ i la partida Sel Arancel que declaró el 
^ . r " 1 0 ™ ? * ^ i í * ^ ? . í t i * I importador v no por la que preten-Habana, que lo condenó a la pena á'- un año y un dfa de presidio co- | Esta(ío 
rreccional. como autor de un delito ¡ 
de tenencia de instrumentos dedica-
rlos al robo. 
—Se declara no haber l igar al re-
curso de casación lnterpuA?to por aI 
j-roce.sado Agustín Martín Velo/, 
centra sentencia de la Audiencia de 
««riente, oue lo condenó a la pena di I 
i;n año. ocho meses y ve'ntiún día? ' 
.ae prisión correccional y multa do i 
"¡T.í pesetas, por un delito de desaca- j 
o. 
-—Se declara no haber lugar al re- i 
eVféo «"stablecido por el procesado • 
• día el Fiscal, en representa,ción del 
CITACION u r g p : n t e 
En la Sala Segunda d* lo Criml-
ral se interesa la comparecencia d?l 
coctor Arturo Fernández y González 
para notificarle lo resuelto en una 
causa importante en la que aparece 
como letrado defensor. 
LA OATTS.4 DEL CONCEJAL DE 
GrAN'A RACOA. SR. SOMEILLAN — 
WOrtJRftO QUE A SU FWOR E S -
TABLECE EL DR. RODRIGUEZ 
DE ARMAS 
U s t e d a s e g u r a 
s u v i d a 
t a m b i é n s u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 
d i n e r o 7 
- U n a . C a j a R e g i s t r a d o r a 
N a t i o n a l l o K a r a 
íuüO Santiuste Bonci. contra senten-j ^ J ^ ^ f l ™ / * " " ^ í g u e z ^ 
. . . j . ._ tr-1 „ Armas ha establecido avrr recurso 
casación por infracción de ley. 
de la Audiencia de la Habana. 
. l i lo condenó a la pena de un año. 
• V't meses y un día de presidio co-
••(•eional, por un delito de tenencia 
¡i? instrumentos destinados esoeclal-
•• erte para ejecutar el delito de ro-
1 o. 
-Se declara no haber lugar al re-
urap de • nsación interpuesto por el 
•rocesado Alberto Sánchez Marliner,. 
ontra seniencía de la Audiencia de 
•anta < l̂ara, que lo condenó a la P"-
in de 19 años, un mes ^ once dinr 
reclusión temporal, como autor 
contr  la sentencia di tada por la
Sala Segunda de 1c Criminal de está 
Audiencia oue condenó al señor Re-
gino Someilliln y Heid. concejs! del 
Ayuntamiento de Guanabacoa. como 
autor de un delito de disparo de ar-
ma de fuego. 
SENALV MIENTCS PARA HOT 
Sala. Primera: 
Contra Luis Gómez, por tentMiv.^ 
de estafa. Defensor, doctor A. Pie-u> reclusión temporal, como auior z 
le'un delito de violación y otro de i f'r« 
lesiones graves, cometidos en un so-i ' 0ntr« «afnel González, por rapto 
•lu acto. Defensor, doctor González ^Ferregur 
—Se declara no hríber lugar al re-| Sala Segundn 
E l d i n e r o d e U d . , e s t a D i e n p r o t e -
g i d o d e s d e e l m o m e n t o e n q u e e n t r a 
e n s u c a j a d e c a u d a l e s . P e r o d e s d e 
q u e s a l e d e l a s m a n o s d e s u c l i e n t e 
h a s t a q u e l l e g a a a q u é l l a , e s e d i n e r o 
p a s a y r e p a s a p o r m u c h a s m a n o s . 
D e e s a m a n e r a e s t á e x p u e s t o U d . a 
p é r d i d a s p o r 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q - - n o r 
a m e d i c i n a * 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t í c a s . 
riirso de capación establ?o'do por H 
procesado Marcelino González Moli-
na, contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó n la 
pena de un año y un día de presidio ' 
Cr>n(?-a .loaquin Crrutia. por dispi-
ro. n«>fen«or. doctor Prieto. 
Centra Fílix Amaro, por asenti-
do. Defensor, doctor Rosado. 
Contra î eopoldo Ix5pe^ y Dionisio 
correccional, como aut 
to de atentado 
de un deli- | ^nlaén, pOí estafa. Defensores, doc-
tcr.ve Mpzh y Artola y Múrmoi. 
Saín Tercera: 
•"OX Ll GVR ! Comí'*' Liime Rlcbardson. por le-
Se declara cón lugar el recurso de ¡ f'ir>*}*!'- Oefensor. doctor O. Zaya-
casación establecido por el d«K>toí , s ^ n ¿ H,̂ 'fae, Mel(1- P<>r asesina'o. 
Santiago Gutiérrez de Ceiis. en re- 1 '^"^v. doctor R. de Cárdenas, 
presentación de los procesados JosC-j « entra Lnmón Suftrez. por usurpn-
Jonzftlez y Fernánde»: y Amado d9¡C:on..de t«Ula. Defensor, doctor P 
la Rosa González, contra sentenci i 
té la Audiencia de la Habana, que 
~ondenó a kus representados a la pe-
na de 1.500 peseta* de multa, cada 
uno, como .iutores «le un delito de ro-
bü en jrrado de tentativa. 
Fl Supremo, en su secunda sen-
tencia, sólo condena a los procesador 
como auto-es del expresado delito, a 
la pena de 100 pesos de multa cada 
y no. 
LA CAUSA POR LA MUERTE DEL 
ALCALDE DE 8ANCTI SPIRITFS 
Para esta tarde, a la una. está s*-
íiHlada la celebración, ante la Sala 
ñe lo Criminal del Supremo, de la 
vista riel recurso de casación por 
irehrantamiento de forma e infrac-
i.'jn de Ley establecido por el señor 
.toafiufn Meruclo y Torres, contra la 
«entencia d.ctada por la Audiencia 
ie santa Clara que lo condenó, como 
" to- (le ia muerte del Alcalde de 
í.'Mieii-Spíritus. señor Judas M;trtí-
'¡rzninles. a reclusión temporal. 
Lleva la acusación popular en este 
proceso el doctor Gonzalo Freyre de 
'ridrnde: representa al Min'sterio 
Fiscal el doctor Pedro P. Rab«ll; es-
(W la Ponencia a cargo de! Magistrn-
5o ^tflor Evaristo G. Avellanal, v r»-
,'retenta al acusado el doctor Luis 
DttaVio T)ivlñó. 
SK\AJAMIENTOS PARA HOY 
•'•'ala de lo Criminal: 
Las vistas señaladas para hoy son 
'us: «icuientes: 
Infracción de ley. Santa «'lara. Re-
urso interpuesto por Reineiro Mas-
."!<la! v Albiech en causa contra él v 
ilrna por atentado a agente de tá 
lutoridad. Letrado, Julio de la To-
re. Fiscal. Rahell. Ponente, Ferrer. 
— Infracción de ley. Santa C!ar?i . 
i-iecurso interpuesto por José Alva-
ez Per.lomo, por robo con Intlmi-
lación. Letrados. A. de C. y Dueñas, 
.-"¡scal. señor Figueredo. Ponente, se-
.̂ or í'abarrocas. 
—Infracción de ley. Saota Clara. 
Recurso interpuesto por Tomás Co-
llado Feu. por disparti de arma de 
fneco contra determinada persona 
Martínez. 
Sala de lo Civil. 
Lft* vistas sefinladas en la San de j 
lo «'ivi' y Contencioso Administrativo! 
s-on las siguientes: 
Xfirte.—Frsula Casanova y hov sus i 
herederos, contra el (^ablldo Africa-
no Carabalí, denominado San Josí, 
B0hr« liquidación y adjudicación dé 
bienes y otros pronunciamientos. Ma I 
yor cuantí.i. Ponente, Trolles. Létrá- ! 
drs.Piilgarón. Procuradores, Parte. 1 
Daumy. Estrados. 
:—Audiencia. Amando de fordova 
contra resomción del Presidente de 
la República. Contencioso admini--
trativo. Ponente. Viva neo. Letrados 
L. Vlondi. Sr. Fiscal. 
—Audiencia. Administración fre-
nen I del Estado contra resolución 
de la ("omisión del Servicio Civil, 
('ontenciosj Administrativo. Ponen-
te. Vandama. Letrados, señor Fis-
cál. Montero. Mandatario, G QuI-
rós. 
—Sur. Enrique Guilló contra Jua-
na Cano y otros, sobre pesos. Menor 
cuantfa. Ponente. Portuondo. Letra-
dos, doctor Gómez. Tovar. Babe. Xa 
varro. Procuradores. Pereira, Guilló. 
Estrados. 
NOT1FIC ACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Fonten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Joaquín R. Peña. Arturo Fernán-
dez. Miguel Saaverio. Alvaro E. Zal-
dlvar. Ricardo Alemán. Joaquín Na-
varro. Mmuel de la Concepción. 
Hilario r . Brito. Viriat.. GiMicrrez. 
José Rosado Aurelio F. de Castro, 
Alfredo Casulleras. Mariano Cara-
cuel. 
Procuradores: 
Sierra. Sterling, Daumy. Granados, 
Pereira, Monnar. Reguera. R. del 1 
Pozo. J. Il'a. Llanusa. PaMo Piedra, I 
Tomás Radilio. E. Manito. Za\as Ba-
zán,, Pascual Ferrer. L. Castro. Chi- ! 
ner. Francisco Díar. Díaz. Pedro Ru-
bWó, Lópe:», Rincón. Esteban Yániz. 
Mandatarios. 
Francisco María Duarte, Luis Már- i 
D E S C U I D O S , 
F I L T R A C I O N E S 
£ I N D I F E R E N C I A 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
tual tubería; agregando que a su . habían sustraído prendas por valoi 
juicio debía invertirse el dinero que 
i el Ayuntamiento habría de destinar 
I a esa instalación a reparaciones o 
¡ mejoras del actual servicio de agua. 
Por e] Jefe de Sección de Policía 
de cien pesos, las cuales las habli 
áado a guardar a su compañero Ma-
nuel Fernández. 
UN B I L L E T E 
Participó Gumersindo Suárez Ca» 
UNA DENUNCIA 
Por la Sección de Gobernación se 
¡ha pasado al Juez de Instrucción de 
lia sección tercera una denuncia for-i1 ^ ^ - v^-sn/W no es conveniente jas extensiones r.mlada por e] «enor Raúl f e i n á ^ e del ^ do i a 
y Fernández. ^ J ^ ^ k T t í S i ^ ^ * artIcu,f> 13 d{> la3 Ordenanzas velante 718 do la séptima estación. ^ roilstrUOCÍÓn no obii aI Avun_ 
Según aparece de lo actuado e m- tamionto a .C06tear 
i pilante de referencia dejó ;ncurso en ^ 
Urbana señor Duque, se emitió un Ahorra, de Progreso 26, que al cam 
biar un billete de 50 pesos en e." 
Banco Nacional, le dió el emplead» 
que recogió ol billete veinte pesos ei 
menudo, por lo que se considera es-
tafado en 30 pesos. 
FL RELOJ DE UN QIBERXAD0B 
Los detectives Guardado y StiSrei 
ocuparon ayer en la casa de empe-
ño sita en Gloria 6 8, de la cual e» 
las instalaciones I encargado Manuel García, un reloj 
Informe contrario al anterior y pasado 
este* asunto al Letrado doctor Bo-
nachea, éste se muestra de acuerdo 
con el Ingeniero Jefe, estimando que 
„ . , , QlQ,.0 , ..v servicios en los repartos, como de oro de tres tapaé, que le fué luir-multa al señor Orlando La jai a, por | on y , m tndo a Mr wllsoni que fué KOber. 
el tránsito |se ^ ¡ c e ^ c a s COMERCIALES 
4 4 
N A T I O N A L 
público en la calle de Concordia. 
El señor Radl Hernández, compa- i 
reció en la 7a. estación de policía co- • 
mo testigo del señor Lajara. a quien | 
el vigilante acusaba según dijo, sin ' 
motivo alguno, y ya el tantas veces 
mencionado vigilante le tomi las ge-
nador militar de Matanzas ruando 
la primera intervención ame-lcana. 
El reloj fué empeñado en la alu-Han solicitado licnecias comerciales 
los siguientes individuos: S. Domín- ! dida casa' de empeños por Ramór 
i guez como corredor de fincas. Vi-1 Carcía, de Ansreles 30. quien se U 
; llegas 57; J. D. Morcllo, para posa-i'lflbfa comprado a Bonifacio Fernán-
Ida en 22 y . (Vedado) í Miguel Mo- úe7" de Monté 107 y éste a su vez ti 
i taró, comisionista. Villegas 56; Atl- ^ < é ' d f e I hurto^ ^ ' ^ ^ r,0!11.b^ 
1 mto Vázquez y González (a) FA sar-
d a r á a U d . p r o t e c c i ó n a b s o l u t a d e s u f 
d i n e r o e i n f o r m a c i ó n c o r r e c t a d e t o -
d o s l o s d e t a l l e s d e s u n e g o c i o . 
mencionano vigname ie iom) tas ue- , , , , ^ . nito vasauez y < 
nerales nxm denuncia, acusándole ff1 ^ o r } 0 ' t ^ r de b^ule.s- Ge^as10 gento VAzr.uez." 
después de faltas a la á/oridad, co- 3; ;T: ^ D"-*remt\- comisionista de ¡ T.a prenda f, ropa; Fernando Ajvareda. 
fué remitida al Juz 
para ta- j gado que conoce del hecho, 
estima la realizó el vigilante como l 1 ^ dc carpintería Monte 25; Mar-, 
una venaanza. celinq Fernández tr iante de made-
ES JUSTO E L PAGO \ T a s . Bernaza 4; ,T. Socarrás, casa de 
El Letrado Consulto- señor Oscar ' IV1^0^8 ' Monserrate 1G. y Adolfo 
Bopachea. ha informado oue procede gonterO. sub-arrendador en O'RelHy 
l e ñ e m o s R e p r e s e o t a n t e s e n t o d a l a I s l a 
H A B A N A : FRANCISCO D I A Z . H O T E L "ESQUINA DE TE-
J A S / ' GUIÑES. 
P INAR D E L RIO: A B D 0 N R. SANTOS, PINAR DEL RIO. 
M A T A N Z A S : RICARDO PUIG: HOTEL " L O U V R E . " MA-
TANZAS. 
SANTA CLARA: T, CARBONELL. HOURRUITINER, 44. 
CIENFUEG0S. 
CAMAGUEY: J. E. COLON. A V E N I D A DE LOS AMERICA-
NOS. 53. CAMAGUEY. 
SANTIAGO DE CUBA: LUIS R. SANTOS, ENRAMADAS, 
A L T A , 24, SANTIAGO DE CUBA. 
-.eaiones menos grave* Letrado. MI- c,uest. Miguel r . Palmer Helmrich 
puel Carreras. Fiseal. señor Rabel!, i Struckmann. Narciso Ruíj Gonzalo 
Ponente, señor Gutiérrez. p. de Córdova. Juan Grau üasi Ju 
Infracción de lev. Santa Clara. Re j Prancisco Sardinas. Joaquín" 
ci-rso interpuesto por JoM Wznuez. i Sáenz. Vicente García Oliveros \n- i 
•,r,r rapte. Letrado. 0«car Bonachea. j ionio Roca. írsé S. Villalba Manuel ' 
1 scal. señor Figueredo. Ponente, se-, c. Solo. Eduardo Valdés Rodrigue/., 
r-or Avellanal. j Luis de VlUier», Felipe Aaenslo, Fran ' 
• cisco Díaz Alonso. 
: R E P R E S E N T A N T E S E N U C 1 0 B A 0 D E ü U U M : 
J. H. SCHNEIDER.— E. S T R A N S K Y — , M F. 
V. PRYTZ; L. A R M U R . 
P O D E r R 
V I T A L . 
D R . 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e -
c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i c i o n e s a n u e s t r a s 
r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a 
g a r a n t í a , y a u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e 
t a l g a r a n t í a . 
é] pago de $64:1.00 por medianeras del 
Asilo Nocturno, a la señora de Ge-
'; ner, propietaria de ]a casa colindante 
fy qut. esa cantidad que aparece en 
i presupuesto podrá ser pagada por el 
| sefior Alcalde cuando lo estime con-
: veniente. 
UN INFORME 
Con motivo de una comprobno'ón 
'felicitada por el señor Eugenio I-a-
niyo. Presidente del Gremio Tostade-
j ro de Caf .̂ y de la cua-1 se dió cuen-
i ta oportunamente, ê ha propuesto 
' por e¡ Letrado Auxi'iar de la Alcal-
día ja sieuiente resolución: "One los 
; industriales nue exoendi n café co-
; mo están autorizados para tostar el 
; grano sin que por eso so entienda 
•que resultan perjudicado^ los indu?-
i tríales tostaderos de café, dado que 
j no existe tal lucro en la operación 
I que se re^'iza". * 
E X P E D I E N T E R E S U E L T O 
Se ha resuelto el expediente nro-
¡ movido por el Maraués de Sanioval 
, que solicitó certificación de hallarse 
! redimida la pluma de a?ua de la ca-
I ea Cerro 041: se ha resuelto declarar 
' oue no resulta plenamente justifica-
do e| derecho del solicitante por no 
: anarecer en los antecedentes que 
I ebran en el Municipio, que se hava 
• ingresado cantidad correspondiente 
, por la finca :|p nue se trata. 
E L REPARTO "'LA F L O R E S T A " 
CT TMFTMT aupr^0 co" eI informe emitido 
UMmpJS^. por ej ¡ngen¡ero jefe Ayunta-
i miento ha resuelto el Letrado Con-¡ 
sultor el expediente sobre prolonga-
| ción de cañerías de agua en el re-j 
parto '"La Floresta". 
E4 Presidente de "The Floresta i 
Land Co " solicitó de la Alcaldía que j 
a su costo el Ayuntamiento prolonga-
M la cañería maestra de agua que i 
habría de furtir dicho reparto. El se- i 
bor Leopoldo Freyre. Ingeniero mu-
nicipal en informe emitido se opuso 
á que el Ayuntamiento pagase la ips- 1 
tslación de cañerías de aína, maní- 1 
D e l a S e c r e t a 
MIENTRAS BE CI'KABA 
Denunció Clabino Laurrieta Ve-
lasco, dependiente del café "Las 
Tm nsferencias", sito en Trocadero 
161. que al retornar a la habita-
ción que acupa en el referido caf"5, 
después de haber estado dos mê es 
en la quinta la Purísima Concep-
ción, por estar enfermo, vió que le 
r P A R A L A D I G E S T I O N 1 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
mió científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
'- " — ' 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Im bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
V E R M I F U G O 
D E 
( F « I | W S o r . G á i v e z G u i ! i é f f l 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K C 0 . 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A . 
i a c = 
C 5569 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m l n s í e s . 
F.sterllldad, V e n é r e o , Sí í l í fe o Her-
n ias o Q a e b r a d o r a s . Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S PEBRES DE 
3 ^ a 4. 
A L O S S A S T R E S 
Para falta de energías, debilidad, 
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
T l i e N a t i o n a l C a s t i K e o i s t e r 
Por no ser del giro sus actuales dueños-, se V E N D E la mas ar. 
i festando que ello solo beneficiaría tigua y afamada Sastrer ía de la Habana. 
Para informes, dino-irsp ni Apartado nvimero IfWR dando nom particulares y perjudicarla al pro-pio tiempo el buen funcionara'ento i 
del acueducto el cual va resultando i 
incapaz para la instalación de la ac-
bres y dirección 
d e l 
U L R I C I 
por mis de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T h e U l r i c i Medic ine C o m p a n y 
NEW YORK 
C O M P A N Y 
d e D a y t o n , O h í o , U . S, A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E i L L Y , 
, : H A B A N A . ' 
5 8 , 
" J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 o A Z U F R E P U R O 
Un iabón medicinal insuperable rara el baño Emblanquee» el cutis, calma la irritación. Limpia y erobellee*-Como efte jabOn ha s:do falsihcado en Cuba y ?ud América, «ma^ee ' verdadero Jabón Sulfúrico de QLE>N que es el mejor. 
De \-enta en todas 'as drograerlas. 
C. N. CRITTENT0N C0. . Prop. 
115 Foltou Street. New York City 
r»<.r. HILL para el Crbello y la Barba >se--o ó Castaño. w>c oro. 
S e v e n d e u n a e n M a r i a n a o 
I n f o r m a n : T e l é f o n o N o . A - 1 2 9 8 
y B - 0 7 , M a r i a n a o , 7 2 7 4 
C 152; 
AM4B10 D E L A M A R I N A P A G I N A N Ü Z W 
A L O S C O N T R I - L a z a r o e L C a , n a i , , a n í W t l e l T o s e r 
R O Y E N T E S 
Debido a los esfuerzos del popular 
v querido empreeario de éste teatro 
•Sfñor José María Menéndez. para 
ruien no existe la palabra "ünpoal-
b]«". 1» compañía de ftpera de Bra-
c - * •" - A?tr*r- i<. dar4 ««« Titiev* fun. 
«ióu el miércoles doce próxtmo. ccn 
la gran ópera "Los Puritanos", obra ¡ 
Hipólito i 
(Ki rRfo jratmf; al cowo ti Wu-
•rf<ápio. taquillaa 3 y 5. el enano tri-
mestre de la contribución por ím- {avor;?a ¿^j emjnente divo 
Has urbanas y el secundo semestre Li2aro 
>t>r 'incas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y inedia p. m.. excepto los 
eábados. que serán de 8 a 11 »• • L 
fínicamente. 
Vence el plazo P«ra pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
l de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio 
Sépanlo loe contribuyentes 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
congestiona la membrana de los 
pulmones. No desgarréis más la 
garganta y los pulmones. Tomad el 
Reina inusitado entusiasmo en las i 
poblaciones cercanas para asistir a 
presenciar este acontecimiento tea-' 
tral. 
E l día 14 trabajará la compañía 
Matanzas, poniendo "Bohemia" en es j 
cena. 
Linares. 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e U E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
SK CAYO D E UN ANDAMIO 
Alfredo Sánchez Méndor. vecino 
ele Apodacn 29. fué asistido en el I 
Centro de Socorro del Cerro, por el 
doctor Muñiz. de múltiplos lesiones 
diseminadas por todo el cuerpo, las 
I <iue sufrió casualmente a! caerse de ¡ 
(Por telégrafo) 
Yag-uajay, Abril 5. 6*48 p. m. 
La Inmensa mayoría de ios colonos | • • 
de «s^a jurisdicción hállanse aquí es-
perando m resultado de la entreviota 
que efectuará hoy la comisión nom. ! 
brada al efecto para tratar con el un'añdítalo en «1 Astfo Jorree 
Presidente de la República, que ha.de Aldecoa. 
sido nombrado árbitro para soluclo-, t a i d o d e t 'na t e s c a l e r a 
nar el conflicto planteado entre .os , Al raerse de una escalera en le. ca-
colonos y los dueños del central Nai- Drgano^s no, se fracturó la oc-' 
cica sobre el cobro de los envases. Si : tava costilla de! lado Izquierdo v su-
fracasaran los colonos en sus aspira—frlrt ^^ntuslone» en el antcbrar.o del 
clones, mañana se dará por termina-i " ' í ™ ^ el Ricardo Al-ri _l j - u ' j - i fonso Peralta, de 30 años v vecino de 0̂ el corte de cana, paralizándose i*] Gervasio 146. vecino ae 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En una caseta de los muelles de 
MÜI A y e r 
Se ha vendido durante P 76 aAos 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y f 
la naturaleza completa la curación. < 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico i 
y seguid su consejo. 
Caalqnier b«en mídico o» dirá qae 
n« hay medicina qae produzca tus me-i 
joreí "efectos ai existe estreflimiento. 
Pregaatad al médico si conoce airo 
mejor que las Pildora* del Dr. Arer 
Sara corregir la falta de actividad del igado. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., 
LovelU Maaa., K. C. A. 
moliendA. 
El comercio propónese apegar a 
lei colonos cerrando sus puertas. 
Linares. 
A s o c i a c i ó n d e t i p ó q r a -
f o s p r o P a r d o S o á r e z 
Hoy s las ocho fie la noche, en la 
casa calle de Tenerife número 14, '. 
faltos), se reunirá ]a Agrupación de 
Tipi^rafos "Pro Pardo Suárez", con i 
el fin do cambiar impresiones am- ' 
p'iamente d*» asuntos relacionados i 
cô  el "Comité Centra! de las aíru- ' 
papiones obreras "Pro Pardo Suá-i 
rer." y nonibrar la directiva quo ha 1 
dr regir dicho Comité Central, así 
ornio tratar también de la mejor or-
raniz.Tcirtn que se le pueda dar a un 
pnn mitin para festejar la toma de 
•nofcfifin de la directiva que se nom-
bre. 
Como quiera que a esta reunirtn 
v rrá f] candidato para la Alcaldía 
iéfior Antonio Pa.rdo Suárez, para 
hnMar de varios asuntos, se nieea 
a los asociados la máe puntual nsis-
iMCia—A. Penichet. Prosidente; Al . 
fredo López. Secretario. 
s'rr*jrjrM¿r*¿rjr**'jr~, ******* , v- - a 
f̂ an P^rancisco. se incendiaron unas 
tablas dando lugar a que te diera 'a 
correspondiente alnrma. I^as llamae 
fueron sofocadas c-n el acto. 
S E CAVO D E E TRANVIA 
Al caerse de un tranvía en marcha 
en la calzada de Tesú? del Monte, 
fce cayó al suelo Manuel García Ro-
dríguez, vecino di» •"armen 6. reci-
biendo en la calda una contusión en 
ia frente y signos de shock traumá-
tico, siendo su estado d^ gravedid. 
El lesionado pasó al Hospital Nú-
mero Uno para su asistencia. 
1 '"MnilMMMimMiff iiimiumm n u m T di 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 5. 
Entradas del día 4 
A Pedro Fuentes, do Consolación 
del Sur, 2 machos 
A Manue' Revilla, de Camagüey, 
90 maches. 
A Esteban Arencibia. de varios iu-
gares. 17 machos y 11 hembras. 
Salidas del dia 4: 
Para Sari José de las Lajas, a Isi-
doro Rui2. 2 macho» 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao. 10 machos 
Para Marianao, a José Maza. 10 
machos. 
Para Guanabacoa. a Simeón Marte. 
ly, 6 machos. 
' Para Campo Florido, a Cayetano 
Verde, 3 hembras 
Para Santa Ana, A Modesto Rave-
lo, 8 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas ho7: 
-itos para quienes no faltarán tftj"** 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 66 
Idpm lanar 40 
272 
Se detalló la cama a los slguiep 
• tes precios en moneda oficial" 
L a de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 31. 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 3P. 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO D E L L V A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . R5 
Idem de cerda 43 
j Idem lanar 0 
12S 
Salawios. segiin oferta de ¡os Esta-
por cuero. 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precloe en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 32. 33 y 344 centavos 
cas, a 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 86 centavo». 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hey: 
Ganado vacuno 55 
Idem cerde 2 
Idem ianar * 
So detalló la carne a los siguien-
Cavuno « 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavo*. 
Lanar a 36 centavo*. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
fué como sig^e: 
Vacuno, a 7,is centavo». 
Cerda, a 8.12, 10 y 11 centavo». 
Lanar, de 4 a 5 centavo». 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las venta» 
de cueros: 
Ds primera, de $10 a flO.l 2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de lo» Esta-
dos Unidos. d« $18. H a $10.00 pcx 
quintal. 
Comprados en el Interior de la is-
la, de $15 a L16 por cuero. 
Vacuno, de 32 a 33 centavo» 
Vacuno, de 7.12 a 7.3 4 centavo». 
LA P L A Z A 
Las operaciones han tenido mucha 
oscilación debido a la poca entrada 
de ganado. 
Los precios que rigieron fueron 7a-
vuno a 7V¿. 7% y 8 centavos. 
Los expendios de la ciudad ten-
drán que alterar sus precios, debiúo 
a que también en el matadero han 
sido elevados. 
B o l s a l e N e T í o r k 
Cotizacicaes recibida» 
POR I I D E C A R D E N A S T CO. 
Miembro de In Coffee Exchange. New 
Tork. 
A B R I L 5. 
Abre. Cierro. 
De segunda a $6.00. 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u 
L e f c l o q u e d i c e u n m e d i c o 
Altai Chfclmers Com. 29 H 
Am. Reet Sugar . . . 72 H 
Am Cor Foundry . . . 70 
Amer. Can Com. . . . 61^4 
Am. T lnseed O. Com. 24^ 
Amer. Smeltlng . . . 1 0 1 \ 
Amer. Sur. Ref. Co. 109H-
Arit-r. Woolen Com. . 50^ 
Anaconda Copper. . . 86H 
Atchlsoti Commor. . . 104 
Bald. Locomotiva . . lOSM» 
Balthnore «fc Ohio. . . 87H 
Cp-naidiau Pacific . . . 169 
Chic?go M. * St. Paul 96 H 























Ch'no Co-pper . . . . 55 
Cruciblc Steol Co . . 94 
Hiiba Cañe Sug. Com. 65% 
Cuba Cano Sug. Pref. 06% 
Cuban Am. Suf. Com. 226 
^i^tlller.s . . 7 . . . 48% 
jErie Common . . . . 37% 
I Tnspiration Copper . . 48% 
| Int^rboro Commor. . . 
Ke-.necotv Conoer. , . 57% 
Lackawanna Steel , . 77% 
.Méx. Petroleum. . . .111 
"•Tf-Mnl Ccnpe.- .?8% 
Mk-vale Steel 66% 
N. Y. Central . . . .105% 
Pennsylvania . . . . 66% 
T?av Con>oi Cormer . . 24% 
Rea'iing Common . . . 86 
Sovthem Pacific . . . 98% 
Tenn. Copner 53% 
I Union Ppcific IJWVí 
U. S. Stoel Com. . . . 85% 
Utnh Copn«r 82 
W^^inghouse El^ct. & 
Mfg 65% 
Acciones vendidas: 446,000. 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
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lim, iiilmpi (.l<«»i|i)i<t /ii>in 
fnilHjl «Mi Iiiu|iii ftmvairM 
K'Klirt/l ilillllll |II|iiiIuiih||I'J tít C"Wi JUIIIIIS ,1'nii'iiliu iJf tf/i/r/ff ¿itii/ifnvii dirtlí 
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PARÍS. LONDRCSíERLIHi 
~ VIENNL' 
4.7R 4.76 V. 
, 4.74% 4.72% V. 
15% 16% D. 
% P % D. 
27 28 D. 
3 4 D. 
La mayoría de las personas delgadas 
^ e n de 4 á 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y á. pesar de esto 
60 aumentan ni una sola onea de carnes, 
^•«ntrag que, por el contrario, muchas 
a« las gentes gordas y robusta» comen 
Ĵ uy poca cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridiculo ale-
*** Que esto se debe & la naturaleia de 
c*,i& Persona. Laa personas delgadas 
^ntlnilan siendo delgadas por que care-
Cei1 de la facultad de asimilar debida-
*ent« su, comidas • At¡ eiia8 «traen y 
Jíorben lo bastante para mantenerse con 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sarflol para engordar*? 
T a b l a d e P e s o s N o r m a l e s . 
vida V al parecer saludables, pero nada 
y lo peor del caso es que nada 
warftn con comer con demasía, puesto 
^ «I una docena de comidas al día les 
í^'dar4 & ganar una sola libra de car-
íuh ^0(los 103 elementos que para pro-
carnes y grasa contienen estas 
¡̂ n'da" permanecen Indebidamente en 
'«testlnoj» hasta que son arrojados del coerp en torma de desperdicio». Lo 
* *>chas personas necesitan es algo quo 
•Pare y ponga «n condición de ser ab-
^•das por la sangre, asimiladas por el 
^pnlsmo y llevadas & todo el cuerpo 
»̂ sustancias que producen carnes y 
k!*8* y que en la actualidad no dejan 1-51 
j^J^1* tal estado de cosas yo siempre j K 
fcJ*\!en(!o el que se tome una pastilla del 
™ con cada comida. Sargol no es. 1W 
5 duchos croen, una droga patentada. 1.6t 
0 ut.í. comblaacldt dentlflca de sel» m 
•.-̂ » iv5e.-ojos y eficaces Ingredl- ^ g7 
¡Jr* :'lr* Producir carnes de que dispone j 
química moderna. Es absolutamente 1 i-70 
> Uí̂ 8iV0 * ,a veE que a,tamente eflcai; 1.7J 
t í ^ \ *0l& ^bleta con cada comida á ¡ j 75 
« aumenta el peso de un hombre; 
. ^ • r delrada en proporddn de 8 * 177 
La lista condensada que damos a con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compafiias de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso de,la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3% kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deber& deducir S% 
kilos del peso respectivo que aquí damos. 
Es muchísimo m&s exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada Incluyendo 
los S4 kilos en que ee calcula el peso de 
la ropa. 
"Habiendo obrervado loo buenos re-
sultados que las Pastillas Sargol produ 
Jeron a una amiga mis. «"msoIv! tomarlas 
por el estado de delgadez en qu^ me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savlo, 
Neptuno 151 (altos). 
Habana. Cuba. 
LonHres. 8 d^. , 
Londres 60 d v. 
París. 8 . . 
E . Unidos. 3 d'v 
Alemania. 3 d v. 
España. 3 d¡v. . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larizac"^-' qn, «u almacén tv'Mirr» 
esta ciudnd pnr.'. la exportación, 4.32 
centavos oro nacional o amer.^at:« 
la I;bra. 
Az'Wr de '«le1 n^a-'^ar'** 
para la exportación. 3.75 centavos 
1;o nación^ o o.nencartu .a >*m« 
Perores N'o*ario« rfe tumo: 
Para Cambios: Franciscco V. Ruz. j 
Para Intervenir en la cotiaación 1 
oficial de la 3ol«a Privada: O. Fer-
nínder, y Per'ro A . MoMno. 
Habana, Abril 5 de 1916. 
Francisco V. Kuz. Sindico Presi-
































"Me hallo mas animada porque llevo 20 
dias tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libra* 
de peso." 
Srta. Josefa Hodrigues. 
Ufias, Cuba. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 5. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r q o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a : 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A ' j o h n s o n . t a q u e c k e i ^ 
m G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R , 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse; 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard't Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 













"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol. pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass. 
Villa Maipu. Mendoza. Argentina. 
"Me encuentro completamente gordo jr 
rosado; en 3 semanas' aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento: 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconosoo 
el Sargol como el único remedio para los 
nacos." m-m-*M** 
P. r . Gobea. 
8. Pedro de Macoris. R D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar tnaa; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos as 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel O. Campos. 
Calle Marín No. 3ft. 
Carmen, Campeche, Mexlocw 
^ » 0 o l s e v e n d e e n 1 ^ b o t i c a s 
Emnr^sti'o República 
de Cula 100 103 
Id 'J ut (Deuda inte-
rior) 95H 97 
Ooliíraciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . IOS4 110 
¡Id. 2a. id id. 103 109 
j Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos N 
Id 2a. id id N 
I i d la . Ferrocarril da 
Calbarlén N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . N 
Bonos C«. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 Sin 
¡ Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 92 96 
1 Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas He los F . C. 
U . de la Habana . . N 
; Obligaciones hipoteca 
ria». Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 




Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipoteenrios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
I<¡ Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones gen'era-
les consolidadas Gas 
v Electricidad de la 
Fabam-. 104 4 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 







i B'^co Esnsñol de la 
Isla de Cuba . . . . 
! Banco Agrícola de P. 
Principe 
B'nco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C O. H.y A l . 
•-.o- de Regla 
Limitada 
Co. t í c c inca de San 
tlago de C^ba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R- y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
! Ca. Planta Eléctrira 









i Nueva Fábrica de Hie 
lo 110 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Haba7\a 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comuneá) . 
Havana Electric Rv. 
T/ight P.S. (Preferí, 
das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Tolephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Idem Comunes . . . . 
The Mr.rianao W. and 
D. Jo. (en circula, 
rlón) N 
Vlatarlero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuha 80 
Id. id. Beneficiarías . 10 
Cárdenas Citv Wester 
Workg Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana© N 
Ca. Ce-ve^ora Interna 
cien al. (Preferidas) N 
Ictan Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cuba N 
P"" r'tba Raüroad Co. 
Pref N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
s e e s p e r a n 
Abril. 
6 rerry-boíit americano Henry 
M. Flagler, Key West 
6 Vapor americano Metapan, Co-
lón y Puc.to Limón. 
6 Vapor americano Gov Cobb, 
Key West. 
6 Kotcnia. New York. 
6 Camagüey, New York. 
6 Lodanes, Estados Unidos! 
6 Veraty.-l. Baltimore. 
6 H . E . Harper. FUaddfU, 
7 Santa IhcrOfa. New York. 
7 Vipor americano Oiivetto, Key 
West y Tamps.. 
7 Vapor' español Infanta Isabel. 
Barcelona > escelas. 
7 Feirv-boat americano Henry 
M. F'.aglcr. Key West. 
S Vapor español Infanta Isabel, 
Barcelona y escalas. 
8 Vanor americano Parismina. 
Colón y escalas. 
8 Forry-bcat americano Henry 
M. Flagler, Key West. 
8 Vapor americano Gov. Cobb. 
Key West. 
10 10 Vapor español Valbanfrra, 
Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Abrí i. 
6 Vapor smoricajio Calamares. 
Colón y escalas. 
6 Vapor americano Masaotte, 
Key West y Tampa. 
6 Vapor americano México, New 
Yotk. 
7 Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
7 Vapor americano Motaoan, N. 
York. 
6 Vapor americano Oüvette, Key 
West y Tampa. 
8 Vapor americano 
New Orleans. 
fc Vapor americano ExceJsior, N. 
Orleans. 
Parismina^ 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
piadzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mea. 
¡ t i l a le dará la buena 
suer te ! 
Agente general para toda 
la Isla: 
S r t a , Engrac ia García 
Teniente Roy. 31, entre H í . 
bena y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con H ' T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viren 
en la Habana pueden oble, 
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
J a r d í M E R C E D E S I 
C A S T R O 
Esperinlldad de la casa en la 
confección de ramos artísticos 
bouqjet* je novia, recordatorios 
y adormm de iglesia» v saloue.̂  
para bodas y festividades 
L I N E A Y BA550S.—TEL F.2515 
VEDADO. 
Se manda catálogo ilnstrído a 
q'jlen lo solicite. 
! 
u i A K I D L A M A R I N A 
A B R I L 6 
£ 5 1 9 1 6 
i ^ i i M n n M u m n n n n m m n i f i n i i i i n m i n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E ! P a p a y P o l o n i a 
E l Osservatore Romano publica 
i hermosísima carta pastoral, que 
jos Obispen Polacos han dirigido a 
sus diocesanos. 
E n ella rt-flejari" la trist? situación 
del pueblo polaco, martirizado por 
la miseria, las enfermedades y el 
hambre. Hacen notar que en tan crí-
ticos momentos solo una mano se ha 
tendido para prestar auxilia al des-
graciado pueblo, y esta mano ha sido 
In del padre de los cristianos Bene-
dicto X\ ' . p:i fué el primero que en-
vió a Polonia un importantísimo so-
corro, y no le bastó esto: invitó a 
los pueblos católicos a que ayudaran 
a la desdichada nación y rezaran por 
ella, y en todos los templos del or-
be se" rogó por Polonia y se hicioron 
.colectas para atender a sus necesi-
dades. 
Los Prelados pojacos exhortan a 
su pueblo a que perseveren en su 
fé. porque en ella está, su íuerza y su 
porvenir, aconsejan a que se mu«a-
tren agradecidos al Padra Santo, re-
Irlbuyéndo'.j corazón- por corazón: 
Jiren que Polonia entera debe rogar 
por su Pontíñce, y en un día solemne 
debe concurrir a la Iglesia, acercán-
dose a la sagrada mesa y ofrecer !a 
comunión por intención del Papa, v 
cuando le pregunten sus hijos: "¿Qué 
función es ésta", ellos deben respon-
der: "Tenemos un Padre en la tierra, 
y por ese Padre ruega hoy. a una. 
lodo el pueblo polaco bañado en lá-
grimas; hadamos votos al Señor de-
lante de todos los pueblos, e invoque-
mos el nombre del Señor." 
Así practica el Papa la caridad 
para con lo? puebloa 
L E C T O R A S C l A K E S M A L E S 
I.<a C\mfcs>ión 
E a confesión es una manifestación 
que hace el penitente al confesar de 
5us pecados para que se le perdonen 
en el sacramento de la Penitencia. 
L a confesión es necesaria a todos los 
que han pecado mortalmente der-
pués d«l Bautismo. E l Santo Concillo 
de Trento explica esta necesidad en 
los términos siguientes: "Toda la 
'iglesia creyó siempre que la confe-
sión de los pecados fué instituida por 
si Señor, y que es necesaria de dere-
cho divino a todos los que hnn pe-
cado después del Bautismo Por tan-
to, si alguno dijere que para la re-
misión de !op pecados no es necesaria 
¿e derecho divino confesar en el sa-
tramento de la Penitenclt todos y 
cada uno de los pecados. mortales 
4e que se tenga memoria, después 
flo un debido v diligente examen de 
conciencia, aun que sean ocultísi-
mos y las clrcuntanolas que mudan 
3e especie.... sea excomulgado." De-
más serla después de esta decisión 
de! Concilio, traer aquí los textos do 
la Sagrarla Bscritura. las autoroda-
des de los Santos Padres v las Incon-
testables razones teológicas que prue-
ban esta verdad. 
1.a confesión es una institución la 
mis conforme a la naturaleza hu-
mana, la que está más en harmonía 
con el medio de que constantemente 
»« ha valido Dios para perdonar los 
pecados, y la que cuadra exactamen-
te con el conjunto del sistema reli-
gioso de la ley nueva. 
íCoaciulrá.) 
Un Católico. 
DIA 6 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a !a Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Celestino I, y Sixto I, pa-
pas; Celso, Guillermo y Urbano, con-
fesores; Marcelino, mártir: santa Ca-
talina de Palencia. virgen. 
San Celestino, papa y confesor, fué 
uno de los más célebres sucesores de 
San Pedro. Distinguióse desde su ju-
ventud por la ejemplar religiosidad 
de sus costumbres, por «u singular 
piedad, y por su grande sabiduría. 
Consagrado obispo en la Siria, y con-
decorado con el título de cardenal de 
la Iglesia de Roma, a virtud á?. los 
méritos que contrajo en el servicio de 
la Iglesia, brillaba nuestro Santo con 
la capacidad más extendida, con la 
caridad máá abrasada, y con el celo 
más generoso por la religión, siendo 
la veneración de todos. Cuando ocu-
rrió la muerte de Bonifacio, Prime-
ro de este nomlre. a los 25 de Octu-
bre de 42 3, y en el 3 de Noviembre 
del mismo año. fué elevado a la si-
lla apostólica, persuadida Roma, que 
a la sazón no se reconocía sujeto más 
benemérito para la suprema digni-
dad. 
Colocado en el trono apo-rtólico, 
desempañó el alto concepto que te-
nía formado la iglesia de Roma de su 
tminente virtud, y gran sabiduría. 
Su solicitud pastoral tenía por ob-
jeto conservar el sagrado depósito de 
la fe, y reformar las costumbres de 
todos los estados no solo con sus pr.-
labras y sabias predicaciones, sino 
con la eficacia de su ejennlo. Su vi-
da era verdaderamente austeras sus 
penitencias continuas, y ?us rentas 
de los pobres, de quien fué el más ca-
riñoso padre. 
E l deseo que ardía en su corazón 
de dilatar el reino de Jesucristo, le 
hizo enviar celosos misioneros apos-
tólicos por varias partes del mun-
do, a fin de que resonase en ellas la 
voz del santo Evangelio; con cuya 
diligencia llegó a lograr la conver-
sión de no pocas naciones envueltas 
en las miserables sombras de la 
muerte. 
No contento con la solicitud pas-
toral con que atendía a las necesi-
dades de las iglesias, halló fondos 
para edificar y enriquecer los templos 
de Roma con nrodigiosa magnificen-
cia y liberalidad, prueba grande de 
su dilatado corazón, y de su eminen-
te piedad. 
Hizo tres veces órdenes en el mes 
de Diciembre, en las cuales creó 33 
presbíteros, 11 diáconos y C4 obis-
pos para diferentes iglesias. 
Finalmente los trabajos y fatigas 
apostólicas consumieron su salud, y 
colmado de méritos y de crloria, mu-
rió en el Señor el año 432. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8. y en las demás Igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María— Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l próximo sábado, día 8. a las 7 
y media de la mañana, celebrará 1% 
Asociación " L a Virgen de la Cari-
dad," la misa mensual cantada en 
honor de nuestra gloriosa Patrona de 
Cuba 
Se suplica la asistencia a «us so-
cios y devotos. 
L a Presidenta. 
8279 7 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION D E 
HIJAS D E 3L%RIA 
E l domingo próximo, a las 3 p. m., 
darán comienzo los SS. Ejercicios. 
Todos los días, hasta el jueves in-
clusive, el acto del Retiro comenza-
rá a las 3 p. m. 
E l vierne». 14, festividad de los 
Dolores de la Santísima Virgen, a las 
7% a. m., el ilustrísimo señor Obispo 
de la Habana, celebrará la misa de 
comunión general. 
Los ejercicios estarán a cargo del 
R. P. Rector del Colegio Je Cienfue-
gos. 
L a Directiva se aprovecha de esta 
ocasión tan oportuna para Invitar a 
todas las señoras y señoritas, a que 
se aprovechen de este medio tan 
importante para la regeneración so-
cial. 
Nota.—La Comunión mensual del 
sábado próximo se traslada a la co-
munión del viernes de Dolores. 
' 9 a. 
El mejor aDerítíKo de Jerez 
f l o r - O o l n a - f l o r e s 
A 
R e l i g i o s a s 
E n S a n F r a n c i s c o 
( E l Novenario do la Dolorosa.) 
Empieza el día 6. Por las maña-
nas, a las 8, misa cantada y el ejer-
cido con cánticos. Y el día mismo de 
la fiesta, 11 de Abril, misa solemne 
con sermón a las 9 en punto. Al to-
que de oraciones de ese día la fun-
ción vespertina, con la Corona, ser-
món y cánticoa 
8273 13 a. 
i t P i n i l l i s , Izquierdo y í i 
D S C A D I Z 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrara . S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A-5315. y A-473Ü Gertncia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
S E ACLARAN H E R E N C I A S , TRA 
mitán testamentarlas, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar. Teniente Rey, 19, 
al toa 
6005 f ab. 
L I N E A 
i t 
L a R u t a P r e f e r í ' ^ . ' 
N E W Y O R K Y CP RA >1 A I L S T E -
AMSHIP COMPANY 
Lu ruta prcíerida. 
Servicio Expreso "HABANA-XEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . > 40 hasta $ 50 
Intermedia. . . , ,28 
Segunda 17 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los LUNES para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
S a n t a l a i e S f a C a t e d r a l Servicio de carga de New York a 
^ ; puertos de las Costas Este y Sur de 
j Cuba. 
Departnmcntos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61o4, 
Wm. H. SMTTH. Agente general. 
Oficios. 24 y 26. 
E l sábado, S, será la misa del Glo-
I noso San José, a ias 8 y media de la 
I mañana en la capilla de Loreto. Se 
avisa a sus devotas y contribuyentes. 
I 8191 s a 
L m A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c u h 
OARKUAJE» Dg LUJO» I M T I E U ^ O S . BODAS. BAUTiZOS, E T C 
T E L E F f l N B S í ^ i r ^ K • COBSINO FEUNANDü" 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P U B a E N T E R B U B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F-3313 
E . P . D . 
E l S r . D . M a n u e l P a s o s G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d o r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su enfie-ro para hoy, jueves, a las cuatro de la tarde 
los que suscriben: su viuda, hijos y amigos, ruegan a las personas 
de su amistad y a la colonia Mejicana, encomienden su alma a Dios 
y asistan a la casa mortuoria; calle H; núm. 235, entre 23 y 25 para 
acompañar el cadáver al Cementerio general, favor que agradece-
rán eternamente. & 
Habana, 6 de Abril de 1916. 
s o ? & ^ ^ ^ 
Fernández. p C E ^ q u e ? ¿ « z c Í d ^ í I m ^ ^ " " ^ / * « > ' Eustasio 
garsy, P W Miguel G u t i é ^ . ^ ^ ^ í f f e J ^ * ? S S ^ ^ 
Sr D. Iraado Peón Joa¿ n m t h J l * . i ¿ 2 i8-,1-™2 Blanco, Eulalio Ancona. 
tó¿ Pastor ^ u ^ r ^ a r ^ U r T ^ ^ T- ****** Can. 
V e ^ José M o l m a ^ i r V i c e ^ ^ Rosado 
chón, Gabriel TravaT \lfredo T ^ « n ; Ma°u«l Asti l lo. Femando Pa-
mont* Allredo Tapan, docto, Rafael Betancourt v Agra-
N O S E R E P A R T E N " E S Q U E L A S . 
SSr>8 C. a 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
tonelada*, con doble máquina y dos 
bélicos 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIDO 
Saldrá de este puerto en la segun-
da quincena de Abril admitiendo pa-
sajeros para; 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a suá 
Consignatarios: Santamara, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—iSe advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
Viajes a E s p a ñ a en 1 0 É s 
El hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capitán Guardoqul 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Abril, a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de la Pahua. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Esto gran trasatlántico al igual 
que el Barcelona, está dotado de ex-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a., 2a. Ecca, y 3a. Pfte. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA. SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
01682 16d-l. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ru-ga a los señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace Imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO D E 
CUBA" y "IjAS y iLJ-AS," que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben ©n ambos buques. Solamente 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes, 8 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 20 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Criba. 
S. A. 
C 1639 Jn . 31 mz. 
nuil!* ' " K - i t m i i f i M i i t m n i n m i i i i i i i i n 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de B a r -
celona, se hace carg-o en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes; Cuba, 
48. altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
A L O S L E C H E * 
O s 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasa t lán t ica E s p a ñ o l a 
ANTES O I 
A n . o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov i s tn i «le la T e l e g r a f í a sin hilos.) 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú n J » ' © T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORÜÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 do Abrli a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga ganeral, 
incluso tabaco para dichps pu«rtos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ae. 
Todo pasajero deberá eslnr a bordo 
2 HOKAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetoe de p?.£aje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ©1 Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos do embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde $148 Oro Ame-
licano. 
2a C L A S E SlHl Oro Americano. 
3a.* P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
r'cano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
M. QTADÜY, 
San Ignacio 72, alfos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vhje Extraordinario en 8 d ías 
CLASIFICADO 100. A. 1. D E L \ 
I LLOYDS R E G I S T E R . DE 15.000 T O . 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
SaKlrá de este puerto para VIGO 
CORUSA, GIJON Y SANTANDER eí , 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, I 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
| provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excelentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
¿cuarto de baño y otdo el confort qu» 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para mAs informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUV. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana 
1611 3M-29 M 
AsociacioH Canaria 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los señores so-
cios para la Junta Generaj extraor-
dinaria que tendrá efecto en el local 
social, Paseo de Martí 67 y 69, altos, 
el jueves, 13 de los corrientes, a las 
8 p. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
Primero:— Revocar o no cuantos 
acuerdos se relacionen con la fabri-
cación de la Casa de Salud en los te-
rrenos de la Finca Allende y compra 
del edificio de la Asociación Particu-
lar "Domiciliaria". 
Segundo:—Solicitar autorización y 
créditos correspondientes para la 
compra y adaptación de un edificio 
para Casa de Sa'ud provisional. 
Tercero:—Solicitar autorización pa-
r a adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Casa 
de Salud. 
Cuarto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincia] 
sobre el acuerdo de la Junta General 
extraordinaria que reforma el artícu-
lo 68 del Reglamento. 
Quinto:—Término del período de 
gobierno que el Reglamento señala ai 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente ai caso. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, a 
quienes se les ruega su puntual asis-
tencia dado la importancia d̂ e loa 
asuntos a tratar, teniendo en cuenta 
que para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, ea requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha: 
Habana, Abril 6 de 1916. 
Eduardo Iglesiafl y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C. 1851. 8 6 c t 
c a j a s d e w m m 
L 
AS T E N E M O S K f 
SU E S T R A BOVTB-A CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O . 
N A A M A R G U R A NUMERO L 
N . U P M A N N & . C O 
B A N O U E R O B 
C A J A S R E S E R V A D A S 
f 
H 
— I A S T E N E M O S B K 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
— 1 DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B . 
BADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A AGOSTO 8 D B 
1914. 
H . G E L A T S Y C O M P 
« B A N Q U E R O S 
f 9 
l i l i 
ENSEÑANZA D E BO*1DAI)OS Y 
toda clase de labores; aípecuftuaau 
en encaje ¿aAáláh; Se hacen encar-
sos. Refugio, 3. bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clames especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. COllHAIiES 
Calzada de Jesús del Mon:e, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor do Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nms. inediü-pupllos y externos. 
Sociedad Anónima 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E AliPARGATAS 
RECELA (HABANA) 
De orden del señor Prefidente. ci-
to por este conducto a los señores 
accionistas de esta Compañía, para la 
Junta general extraordinaria ijuc so 
celebrará en la ciudad de la Haba-
na, en la casa calle de Manrique, nú-
mero 19", altos, a las dos i*» la tarde 
del día catorce del mes actual, para 
tratar de ia inversión del capital a 
moneda oficial. 
Regla (Habana), 4 de Abril de 
1916.—El Secretario. Jaime Galcc-
rán. 
C-1792 4d. 4. 
P R O F E S O R A Graduada. C O N 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
p r á c t i c o en I n s t r u c c i ó n . Idiomas, 
i M ú s i c a , etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a S e ñ o r a V i u d a de Trueba. 
Apartado 815. 
7-a. 
P R O F E S O R , MUY E N T E N D I -
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Bi no est.i dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapla. 
(Vidriera de tabacos.) 
627'J 12 a. 
C O L E G I O 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
lón, Abogado. Galiano, número 26. 
Telefono A-4515. 
8275 5 m. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa» 
ratoria. — Carrera comercial cou 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumno* internos, mediointernos, 
terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos oor correo. 
Director: 1 ranclsco Laxeo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
rn 5 l 
F i l t r o s 
" H y g a i a F i l t e r C o m -
p a n y " o " C o m p a ñ í a d e 
F i l t r o s S a n i t a r i o s " , h a 
l i m i t a d o s u d e p ó s i t o y 
o f i c i n a s e n s u a n t i g u a 
c a s a , O b i s p o , 3 9 . 
c. 1849 od-6 
A V I S O 
| E l Colegio Esther, mencionado en 
| el aviso anterior, participa al públi-
co: que a pesar de no continuar las 
¡clases, la que hace al primer aviso: 
i esta institución Procura tener siem-
j pro profesoras y profesores para 
: cuantas clases ge ofrecen, por lo 
¡que tanto el corte sistema "Acmé"' co 
• mo para adornos, flouss decorado y 
l otras mdl curiosidades, está ©l Co-
; jegio autorizado para el otorgamien-
to de sus títulos y a fin de facilitar 
i a las familias de modesto capital. 
! que enseñen sus hijas el corte "Ac-
\ me", les concede e! resto de este mes 
| gratuito a toda la que lo quiera apren 
|der. Obispo 38 casi esquina a Cuba. 
I C1S49 4d-6 
( M A S B A R A T A ^ ! ! 
fe! 
Servilletas de papel, d-... 
70 centavos Servllletaa de VaD.0 
segunda. 50 centavos. Toalla» * 
lias y azucareras. Hágame una Jí? 
vl!*tl 
PROFtiSOl lA D E CORTE. 00t t^ra y laiiores, la señorita H*rli 
Vizcaya. Da clases» en su casa v 
domicilio a precios módicos Em ' 
drado, número 31, segundo piso i*" 
trecha. ' ,* 
»)763 
• I \ 
A V I S O 
L a profesora de Corte sist^j 
" A C M E . " pone en conocinüeift 
de las alumnas. que desde estaí» 
cha deja de dar las clases en \ 
Colegio '' E»ther.'1 siguiendo la 
mismas en el Vedado, calle Ba, 
ños . n ú m e r o . 230, entre 23 y 25 
de 2 a 3, p. m-
7892 o a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedorii 
de libros. Mecanografía y Plana 
ANIMAS, S4, ALTOS. 
SPAXISS IíESSONS 
8002 30 ̂  
K E O F R E C E P R O F E S O R DE W 
glés. mecanografía, taquigrafía 
inglés y español, en clases diurnas 
nocturnas, a precios módicos. F. 
Heitzman. "Concordia, 25. Teléfono A-
7747. 




P R O F E S O R D E SEGI'VDA Ü 
sefianza. Clases de Geografía, Histo-
ria Universal y Natural, Mateniit! 
ras. Física. Qiímica y demás asip 
naturas del Bachillerato. Tambiéi 
doy clases de Teneduría de Libros i 
idioma inglé.v Garantizo éxito en la 
próximos exámenes de Junio y Sep 
tiembre. Virtudes, 143, letra B. 
8101 7 í. 
E N MUY CORTO TIE^IPO 
seño a confeccionar y adorna'- íom-
breros, estilo parisién, crear moda» 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasfnrmo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número S, letra C 
Teléfono F-1358, Vedado. 





A l a M u j e r L a b o r í o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
arándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número líí. 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su ca?a. Se ven-
den al contado y a plazos; trê  peso! 
al mes. Compro, cambio y arreglo lM 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
7784 30 a. 
I N G L E S V CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a. domicilio 
n en su casa. San José, número S. al-
tos, entrada por Aguila. 
7701 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. » 
mes. ¿Desea usted aprender pronto J 
bien el idioma Inglés? Compre usteo 
el METODO NOVISIMO BOBBBW 
reconocido universalmente como « 
mejor de los métodos hasta la fec» 
publicados. Es el único racional. WM 
par sencillo y agradable; con él podra 
cualquier persona dominar en 
tiempo la lengua inglesa, tan nece» 
ria hoy día en esta República. 
6100 12 *• 
. ^ ^ - M — ' I 
P é r d s é 
P E R D I D A D E I N CORSI . i V̂  
señora dejó olvidado en un coche 
plaza un paquete con un corsé-
gratificará al cochero si lo <1̂ V'J* 
en la casa número 87 Í4 de la ca 
du San Miguel. , 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y *e sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta. 
n ú m e r o 5, T e l é f o n o A-9423. 
29 ru 
COLEGIS "cSTHER" 
PARA MÑAS Y SEÑORITVS 
Dirertora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Clases de primera y eegumia en-
I peñanza. Idiomas. Música. Teneduría 
' de Libres. Corte por el sistema "Ac-
me" y adornos en general. Dedica-
mos especial atención a las asigna-
turas del bachillerato. Han dado co-
mienzo en este mes las clases para 
el ingreso en la segu-nda enseñanz-i. 
Pican prospectos a la Directora, en 
Obirpo. 39 (altos.) Teléfono A-1S70. 
Hanana. 
Nota.—El Colegio se Mee cargo 
oe labores a mano y a máquina como 
asimismo do iluminar retratos al 
úieo. 
P U L S E R A PERDIÓ 
E n el b a ü e del día dos. en ft 
" N a c i o n a l . " se perdió una P^ls6 
r a de platino, con zafiros, diaman 
tes y un cabouchon grande en 
centro. Se grat i f i cará con su f » 
lor í n t e g r o a quien la de^ruelva 
Lagunas . 19. bajos. Se trata de un 
| recuerdo muy apreciado. 
8160 i L t á 
S E ENCONTRO UN P K R B 0 | ' 
r.o. Dan razón: Calle Übrap:a. nun 











P E R R O E.VTRAVIVDO: 1 > Fta. 
rro de raza Escoll Kolly, de f;?' „: 
maño, pelo largo, negro > • . ' * » 
entiende por Molke. Se g r a t l f u » ^ ^ 
quien lo entregue en Concordia-
mero 22. • • 
P E R D I D A : HABIENDOSE **J i¿ 
dado en ur. tranvía de ^*su rritu-
Monte-Muelle de Lúa, tr** ' ¡ L de 
ras de la finca Paraíso, de ou'^9f*8 
Melena, a nombre de los s rufe» 
Pablo y Jacinta Largachn. ** Q Í X ' 
la devolución a Natalio c,rre- tifl. 
fi^nas, número TI, donde ", t1^ 














30 \ >i: i\ fia, irnas j eos. F, ono A' 
1S a. 
P r o c u r a d o r e s 
0. S á e n z de C a l a h o r r a 
proojrador de 10* 
&> J n M i d a . 
As.nto. J S ^ V ^ Í Í 
ca, cobro a» cuen-»* 
¡ ¿ ^ A;5024-. 
Bufete: T ^ . 2: de 2 • 4. 
Teléfono A-S24a. 
( H i i i i n i H i r i n n m i i i i m i i m i f m i n n n m n i 
b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudia Empedrada 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O: A 7 0 9 9 
H a o u e l B a f a e l A n g u l o 
B a f a e l M a r í a A n p i o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Aboyado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counselkw «t Law 
ABargara, f7y 79. EquItaDle Bulldlng 
Habana. iZO.Broadway 
CabL Nei? lork, N. Y. 
31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y ÍS'OTARIO Encargado do los Protocolos jo los Votarlos Franclaoo (Sar-cia Garófalo y Morales y An-loalr) Amien^ol. Muralla, 6ñf primer piso, derecha. Teléfono A-SíiOfl. Habano. 
5245 81 mz. 
O 
modu cor'ec-•or.ven-etra C 
ra. 
o s a 
i com-inger." ai te-ro 135, la di-íe ven-
- paso! 
tilo 1W lo pia-Uísen-
10 a._ 
) mcr-rofeŝ f unicilio ) S. al-
1 a._ 
l é s 
Cy. »' •onto J » usteo IERTS, Din o el i fech» il. a 1» 
1 podra 
n port necesa 
:a. 
2 a-
C R I S T O B A L B I B E G A R A Y 
NORBERTQ MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFORO A-8942L D E 2 A 5 
SA» PEDHO. 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A * 3 7 
Tel. ^ 2 3 6 2 . Cable: AlXtt. 
Hoxaa de despacho i 
De 9 « 1 2 a. m. y do.2 a 8 j>-m. 
2!942 20 a-916. 
I 
S r á , Ferrara f W M 
ABOOADOS 
OWspa, nfm. U , altos. TeUfOM» 
A-Mía. « a 12 a. m. y 
tSe 2 a 5 p. m. 
Cosme d e l a T o r M 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
<:fcWe y Telégrafo: "Qodelato* 
T e l é f o n o A - 2 S 5 8 . 
helado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pabio Pisdra y Diaz 
M a n d a t a r i o j u d i c i a l 
^bwia, 104, bajo». Tel. A-6018 








i a. j 
númc- . 
i n 
an »• •lanc"1: ará • a. nu-




^«ni i i i i i i i in i imi i in^fninf ini i i i i i i i i 
toores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D'< Francisco J , de V e l a s c o 
p ^níermedades del Corazón, ^uimoaes, Xervloeea, Piel y ^•oero slfilIUcaj. Consulta*: de lÜ/ í- los ,5ÍM laborables. 8a-número 34. Tel. A-6418. 
DK. G A B R I E L C U S T O D I O 
^«^anta, narla y oídos. Ger-
de 12 a 3 
^ UOtíZALQ AROSTEGUI 
l ^ í í l c o d« la Casa de Bene-a y Maternidad. Especla-«(2n *** enfermedades de j^lf ioe. Módicas y Qulrúrffl-*̂ ^onauiua: de 12 » J, 11, ^ ' l l * ^ "V"*^00- Telófono 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Módico rlnüano de las facul-tadea de Barcelona y Habana Ex-lnterno por oposición del Hospital clínico de Barcelona, especialista en enfermedades de los oído», garganta, nariz y ojos. Consultas particulares do dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-ra pobres: de cuatro a cinco. $1 al me* con derecho -a consul-tas v operaciones. Consulta es-pecial de 7 a 9 de la noche. Te'.éfono A-1017. 
g r . S r ó M s 
di» Va» TTtií-íws:ifaxToar (fo Paría, Mandil, 5 « w Yark y HajjaTia-UrataanlKrmo nuero y ara las en-fermedades, dai areómago Con-sultas: de I a 2. Medicina en gfmnrar.. aoledad,, mi t i 11. 
8221. 30. 
DR. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sa-natorio " L a Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Teléfonos I-3a42 t A-2ft5S. 
D o c t o r P e d r o A . B o s c l i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoraa niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro. 217. Teléfono A-6324. 
5247 ál taz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de Dependientes. 
Cirugía en general. Hlfills. Aparato génlto-urinatio. Consulta*: de 2.a 4, en Nop-tuno, 8«. Teléfono AiS037. Domicilio: Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
D r . P e d r o A . B a r í l l a s 
Especialista de ls\ Esencia do Paria, ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. Genios, 15. Teléfono A-C890, 
5243 11 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A f E^j 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7S40 y A - f l M 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y exclusiva-mente a cirugía en geneífa.!. Consultas: de 1 a 3. San Nicolóa, 7 6-A, altoa Teléfono A-43 66. 
5246 31 mz. 
D r . E . F e r n á n d e z So to 
Garganta, nariz y oídos. Espe-cialista del Centro Asturiano, Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 Vi a 
1)4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TEüLEPONO A-S5SL 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De JflW a 8. Teléfono A-7619 
g. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E Curación n' ida por sistema mo« demítiini<.. Oousultas: do 12 a 4. P O B R E S GRATIS Calle de Jesús María, 85. T E L E F O N O 4-1882. 
Sanatorio del Dr. M a l b s r ü 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades mentales y ner-viosas. (Unico en su clase.) CrisUna, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro, 231. Teléfono A-4593. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Ksp^cloJKta en enfermedades 
y defomudades de los niños. Ex •clrulanc-ortopédico de la Clínica de Nlfios de la Facul-S S r S Medicina y ^ ^ f í f Te: Primer Instituto ortopédi-co de Barc^ona: «-lnt(e/n° R lo, hospitales de P g É ¿ ¿ Insltuto ortopédico de Berclt, 
l ^ c o l A s , 8«. ( M ^ T S f * Habana. a-
1241 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlf.os. Se-ñoras y ClrugU en genera». Con-
" c f í l R O 51». T E L F . A.»71». 
Dr. A b r a í i á m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapévttca do la Vnlversldaa de la Sabana. Medicina general y especialmen-te enfermedades venéreas y de la piel. Consultas: de S a 6, ex-cepto los domingos, fian Miguel, 15t>. altos Teléfono A-43.8. 
Dr . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dií^ 
pensarlo T«rni>o. Consulta: de t a 8. Agut}», 'i5. 
T E L E F O N O A-48Í8. 
D r . S o d É i i e z M o l i í i a 
Kx- Jete de la Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vfas «linarias y slf'.líticaa. Clínica: de 8 a 11 d© la ssa-flana. Consultas particular©- de S a 8 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr . C l a u d i o B a s f e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E P A R I S Y VIK.v A Garganta, Naris y Oídos Consultas: de 1 a 3. Galiano, 11. 
T E L E F O N O A- 1681. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l H . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Es-pecialista del Hospital Núme-ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en Galiano. Ct. Teléfono A-S118 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Salud " L a Balear/' Cirujano del Hospital Núm. 1. Sspedalista en enfermedadrea do mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 8 a 4. Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2358. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I -MIENTO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, U L C E R A S de) ESTOMAGO Y L A E N T E R I -TIS CRONICA. ASEGURAN-DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LU-NES, M I E R C O L E S Y V I E R -NES. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z Gastr l l lon 
Consultas: Corrientes eléctri-cas y masage vibratorio, en Cu-ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-rrea, esquina a San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono I -2090. 
| ! G U E l 
HOMEOPATA 
1ETA 
Especialista en curar iks dia-rreas, el estreñimiento. todai las enfermedades del sstómago e intestinos y la impotencia. No vlsjta. Consultas a $i-0f. flan Mariano, 18, Víbora, solo ds 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano Jk> la Quinta de Salud 
"LA B A L E A K * 
Enfermedades de sefloras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolit, 52. Telé-
fono A-2071. 
142 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrático de la E de Me-dicina. .Sistema nervioso y en-fermedadCB mentales. Consul-tas: Loaos, miércoles y viernes, de 1214 a 2fe. Bemaza, 32. Sanatorio: Bárrelo, 62, Gua-nabas txu Teléfono 5111. 
C 4438 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista sa vías uri^\-
tiaa y fifi lia 
Corrientes eléctricas y masa-je vlbrafoiiof aplicados a las enfermedades g^nlto urinarias. Inyecslones del Neosalvarsan. Consultas: de 4Vs a 6 er» Neptuno, 6L Tsléfonok A-34ÍI y F-1854. 
D r . G a l v e z G u i l l é r a 
Especialista sn sífilis, bernia. Imponencia y esterilidad. Ha-bana. 4 9. Consultas: de 12 a 4. Especial para ios pobres: de 8 y media a 4. 
D r . A l f r e d o i i , D o m i n g o e z 
Especialista en las enfermeds-
des de la Piel, Sangre j Si* 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones ds Sal varean y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
Sao Mlgue¿, 107, Os 1 a I 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5M7. 
c rv»» 1* I I aa, 
D r . R a m i r o C o r b o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -ME DuD E S D E NlifOS. CONSULTAS: D E 1 A 8. Lns, núm. 11, Haluina. Tsléfono A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -fermedades de señoras. Cirugía. De 11 * 8 Empeorad * nóme-ro 19. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Clrucría, Partos j AfecoioneB de SeTioras. Tratamiento espe-cial de la» enfermedades de los órganos genitales de la mujer. 
Coimiltas: de 12 a 3. O m pana rio, 142. Telf. A-8990. 
144 ¡1 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
consultas y tratamientos de vías urinarias y elec;Ticidad mé-
üIcj» (Rayos X, corrientes de alta frecuonola, fa radíeos, etc.) en su Cllnfba Aíanriqus, 56; de 12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4C34 20d-39. 
D r . F , G a r c í a G a l i i z a r e s 
Blspeclalteta en enfermedades ivnéreas, sifilíticas y de la piel. Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4. Salud, 65. No hace visitas a domicilio. 
¿x>3 señores olientes que quie-ran consultarse, deben adquirir —en ol mismo Consultorio— el turno correspondiente. 
C 2»8I l í « d - 4 a 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-des de vías urinarias. Consul-tas: Neptuno. 88; <}e 4 a 6. Te-léfono A-.lSS?. Particular: L u -yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 mi. 
D r . K e n i a n t í o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSvORATlOO D E L A UNI» V E R S I D A D Prado, número 3 8, de 12 a 3, todos loa días, excepto los do-mingos. Consultas y operacio-nes en el Hospital McrcedeA, lu-nes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eiioenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F X C E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las afecciones del pecho. Casos incipientes y a\anzados de tu-berculosis pulmonar. Consultas diari-imente de 1 a t, \ Neptuno, 128. Teléfono A-IOBS. 
DR, M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlífOS Conea'tas: de 12 a 3. Chacón, 31, ca.si esquina a Agua-cate. Tel. A-2A54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sc-
ñoms v serretns. l-istcrllldad. Im-
potencia, hemorroides y sffllls. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
DR. GONZALO P E D R O S 
OiraJano del Hospital de Emer-gencias y del Hospital Núm. Üno 
CTRUGLV E N G E N E R A L 
E S I ' E C I A L I S T A E N VTAS U R I -NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «0« T NEOSALVARSAN CONSULTAS D E 10 A 13 A. M. Y D E 3 A 0 I1. M. E N CUBA. NUMERO 6», ALTOS. 
31 mz. 
D r . t i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. M a n u e l A. d e i l i l i e r s 
3íédloo cirujano y farmacéu-tico. Enfermedades de señoras y de niños. Medicina en general. Ocnsoltas: .de 12 a 2. Virtudes, 144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
'> 1 mz. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-SULTAS: D E 12 A 3. A ros ta, uúm. 28, altos. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. Exámenes clínicos en gene-ral. Especialmente exámenes de la sangre. Diagnóstico de la síflli? por la reacción de Wasaermano. |S. Id. del embarazo por la reac-ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias Clmgía, Rayos X 
De los HospAtaies de FUadeí-fla, New "/ock y Mercedes. Especialista en vla& urinarias, sífilis y enfermedadea venéreas. Examen visual de la uretra ve-jiga y cal crismo ds los uréteres Examen del riñon por los Rayos 
X. San Rafael, 30. De 12 a 1. Clínica de pobres de » a 3 a. m. 
Dr. Juan Santos femaiule/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-dres' París y sobre tedas las capi-tales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra Incen-dios "ROYAL." 
C a l l i s t a s 
1 
Dr. F r a n c i s c o l . D í a z 
Enfermedades de !a piel, si-fllíttoas y venéreas. Consulta» gratis, para los pobrea día» riaa de 8 a 9 a. m.; por las tarden, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O-uitro Comercial Astu-riano. 
'< 3, Habana, 73. 
Opericíón sin cuchilla ni do-lor. I I Oy. A domtclllo $1.25. Teléfono A-8909. 
5522 SI ms 
MniiiiifTnniiifinnnníiirTnT?Tirnrfiiifim 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
DR. W H. K E L L E R 
DENTISTA-AMERICANO SISTEMA E C L E C T I C O 85 años en la capital de Mé-xico, ofrece sus servicios al pú-blico de esta culta capital. Obispo, 65, esquina a Compos-tela. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento dentf-ílco de uñas encar-nadas, callos y otras afecciones de los pies. Neptuno. 5. Teléfono A- 3817. Hay servicio de manlmre. 
5SC8 « a. 
c 1754 in. 2 a 
(Mii!!i!i>!!ninnn!!!!iifipfN"miiiiniif!B 
E l e c l r í c i s t o s 




Juan G j e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do Reparación de Apaaatos Eléctricos. 
M0\'SERRATE,14). TEl.A-6653 
4S21 
D U o s é M E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo» de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de l a B. 
NEPTUNO, NUM 137. 
31 mz. 
^tiiiiiiiMjivfpfiMitfMmiii^iTrmrnimr'?'? 
I R O S D E , 
_ L E T E A i 
D É N T Í S T A 
D R S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N Í l T E h i g i é n i c o ' 
m O D E R N p 
M A N R I Q U E 4 8 EN BAJOS 
- D E 1 A ^ -
Q i B T O t ELECTRü-DiftlTAlDEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA C L A R A AUM. 19, EJf^TRE OFICIOS E L S q ü I S I -DOR 
Operaciones dentales con ga-rantía de «xito. Extracciones sin dolor ni peligro algano. Dientes postizos d* iodos los materia.I¿s y sistemas Puentes üjos y movibles do verdadera utilidad, Onticacionej», incrusta-clones de oro y porcelana, em-pastes, etc., por dañado que es-té el diente, en una o dos se-siones. Protoxls ortopédica, a perfección, maxNares artificia-les, restauraciones faciaiea. etc. Precios favorables a todas las clases. Todos los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 11. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: fcANCES 
Cuentos corrientes. Depósitos con y sin Interés. Descuentos. Pignoraciones. Cambios de Monedas. |[RO de letras y pagos por ca-ble sobre todas las plazas comerciales de los Estados l nidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Repúblicas de Centro y Sud-América y sobre to-das las ciudades y pueblos de E s -paña, Islas Baleares y Canarias, así como las principales de esta Isla, ' Corresponsales del Banco de E s -paña en la Isla de Cuba. 
31 mz. 
C r . J o s é ü.rtüro F p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De t a. m. a 12 m. para los socios del Centro Asturiano. A parti-culares de X a 5 p. m. lunea miércoles, viernes y sábados Consulta especial y exclusiva, sin espera, hora fija de 1 a 3. $5.00 oro i.acional la consulta. 
G. L A W T O N C H I C O S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO TIRSO E Z Q U E R R O BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. Casa originalmente esta-blecida en 1844. ÁCE pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-dos y Europa y con especialidad sobre España. Abré cuentas co-rrientes con y sin Interés y hace préstamos. Tolófono A-1350. Cable: Chllds. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
Z a l d o y C o m p a ñ i e 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Méjico. San Juan de Puerto Rico. Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-yona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín. Diep» pe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turln. Meslna, etc. asi como so-bre tocas las capitales y provia. cias de 
E S PAS A E ISLÍJS CANARIAS 
6782 31 lux. 
m*i'!MMiiiM!Mt!niiiiiiitmimniinnniik 
DR. A. FD- iTOGÁRRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L MEf?. D F 19 A í . 
P A R T I C U L A R E S : DE S A *. 
San Mco lás 52. Tcl A-15627. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
IOS. A guiar. 108. esquina C Amar-gura. Hacen pagos por el ca. ble, facilitan cartas de cré-dito y giran letras a corta y larga vista. 
ACEN pagos por cable, gira» letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y ciudades importantes de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos lea pueblos de España. Dan cartas de crédito so-bre »íew York. Flladelfla, New Or. ¡eans. San Francisco, Londres, Pa-rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-na. 
62.^ o i mz 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l Z y d e l 
a 6. Te'.éfono A-3 940. Aguüa, 
número 94. 
134 
Dr. S . A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA Consultas: de 1 a 3 tarde. Prado, número 7&-A Tel. A-4392 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-rrientes Depósitos de valo. res, haciéndose cargo de co-bro y remisión de dividendos e in-tereses. Préstamos y pignoraciones de valoras y frutos. Compra y ven-ta de valores públicos e industria-lea Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc., por ouenta ajena. Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de España. Islas Baleares y Canarlaa. Pagos por sa-ble y Cartas de Crédito. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D F L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
A s o c i a c i ó n de Industr ia les 
P.etibido el proyecto de reparto do 
cuotas de " T I E N D A D E S E D E R I A 
i Y Q U I N C A L L A " para el ejercicio 
de 1916,'1917 *de acuerdo con ¡q esta-
1 tuido en el artículo 87 de la lAy dá 
Impuestos se hace saber a loe con* 
trituyenteg por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo d* 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana se exhibirá en la Serré* 
taría de la Administraxaión Municipal 
el referido proyecto de cuota a fia 
de que los que se consideren perju* 
dicados formulen sus protestas den* 
tro de tercer día con arrezo a la 
dispuesto en e» artículo 90 de la ci-
tada Ley. 
Habana, Abril 4 de 191fi. 
ÍF) F . Freyre, 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C :.S17 Sd-.1? 
M u n i c i p i o d e l a h a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E l Recibido el proyecto de reparto dt cuota de "TIENDAS D E TEJIDOd CON T A L L E R " para el ejercicio di 1916|1917, de acuerdo con lo esta-tuido en el artículo 87 de la Ley di Impuestos, se hace saber a los con-tribuyentes por el concepto antes ex-presado que durante el plazo d< CINCO DIAS, contados desde el día de mañana, se exhibirá en la Secre-taría de la Administración Munici-pal el referido proyecto de cuota, a fin de que loe que se consideren per-judicados formulen sus protestal dentro de tercer día con arreglo t lo dispuesto en el articulo 90 de lí citada Ley. Habana Abril 8 de 191«. 
( F . ) F . Freyre, 
Alcalde Municipal. C-1788 3d. 4. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E ADMOÍIS* 
TRAOION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO P O R FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1016 a 1918. 
FINCAS RUSTICAS 
Segundo semestre de 1915 a 1918. Se hace saber a los señores con-tribuyentes por los conceptos expre* sados, que el cobro eln recargo que-dará abierto desde el día 3 del pró-ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-ye para las fincas urbanas y hasta el lo. de Junio para las rústicas en los bajos de la casa de la Adminis-tración Municipal, por' Mercaderes, los días hábiles, de 11 a. m. a 3\6 p. m., excepto los sábados, que será de 8 a 11 a. m., según las condicio-nes expresadas en el edicto publi-cado en la "Gaceta Municipal" y "Boletín Municipal"; apercibidos qu« sí dentro del expresado plazo no sa-tisfacen los adeudos. Incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se Ccmtlnua-rá el procedimiento conforme se de-termina en la Ley de Impuestos Mu-nicipales; poniéndose en conocimien-to de los señores propietarios que. los recibos da las casas comprendi-das en el casco de la Habana, cuyas iniciales sean de la A a la M y los barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-cuentran en la Colecturía número 5 y los de :a N a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-dado, y loa de fincas rústicas en la del número 8. dortde deben solici-tarlos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrado, 
Alcalde Municipal. 
^ O F I C I O c 
CONSULTORIO D E E L E O T R I d . dad. Homeopatía, etc., con varios profesores especialistas. Administra-dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 3. t'eñón H , A. (Cerro). Informes sobre medicinas. 8218. 4.m. 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE E L E O T R I O O de ea-ra y para el desarrollo de los pechos, es además manicura. Teléfono A-
5069. 
8190 n a. 
M a n i c u r a ! g r a n s a l o s a cargo de señorita competente. Siste-ma moderno parisiense. Servicio a domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 3. bajos, cerca Prado. «177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
R & f & e l V a l d é s y l i n o . 
Marqués Gonzáles, 16. Teléfono j A-7S>05. Les ofrecemos el mejor ta-I 11er de ampliaciones con todos loa i adelantos de este giro que noc perml-| ten iservlr sifs órdenes rápidamente. E s la mejor casa de creyones; la más acreíUtada. Garantizamos los creyo-! nes con la devolución de su importe, j Pida nota óe precios, i. 61 11 a 
Aviso a los Hacsndados y a los Industríale : 
R a m ó n I b e r o 
Constructor de destilación como [ son alambiques de destilar aguar-i dientes y recUfieador para alcoholes, i se ofrece a hacendados e industria-. Ies. Se hace Igualmente cargo de to • da clase de trabajos calderería parj ! ingenios e Industrlaa. Para informes 1 dirigirse en esta ciudad. Can- ^ 
i Í S ? » ? 102, baj0S- TMono 




j C a s a s y p i s o s j 
Habana 
Amplio Local: punto 
céntrico, ideal para cual-
quier establacimiento; 
muy propio para Hotel, 
Tea-Hall, Cafó, etc. Solo 
CINCUENTA P E S O S . 
Monserrate, 6. Véala y 
le g u s t a r á , informes: 
A-4358. 
— — — — — — — — — — E S J J A MEJOB Cl \i>n \ B E ' ^ 
LEALTAD NUMERO 37 
! la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la ca ía nlmero 
131. compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado rte 
pintar. Informan: Antolfn FernAr-
dez. Barati'.lo. número 4- Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a-
Se alq-ullan los bajos de esta casa 
en J3 5. se compone de sala, saleta. 3 
cuartos y servicios confortables. Las 
) llaves en los altos. Mas Informes: D. 
Polhamus. Casa Borbolla, Composte-
lu 36, T. A-S494. 
S246. 9-a. 
S K A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oücinas en Compostela 94. 
Informan en los bajos. Teléfono: 
A-2880. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 14-a. 
A G U I L A , 1HUM. 5 
Se alquilan los hermosos altos de 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega esquina de Colón, e Infor-
man: Habana 91, Tél. A-X736. 
82Í6. 14-a. 
lo-a 
SK A I . V l LA CASA HASTIA-
go, número 17. pegada a Belascoaln, 
no siendo mucha familia pueden a l -
quilar y vivir de balde, i * , llave en 
e¡ número 23, esquina a Jesús Pero-
fc'rino. 
8081 9 a. 
SE ALQF FLAX LOS ESPLENDI -
dos altos Galiano, 132. entre Salud y 
Kein.a para una terga familia o pro-
fesionales; tiene terraza, habitacio-
nes claras y ventiladas. Informan en 
los bajos. 
83300 9 a-. 
SE ALQCILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de la casa calle de Habana, 
2i, compuestos de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. En la misma está la llave. 
C 183S 10d-6. 
SE ALQUILA BARATA, L A CA-
?a calle Estévez, W, casi esquina a 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
La llave en el 15. Informan en Amis-
tad, número 98. 
8122 13 a. 
SE AlvQUILA LA CASA PRTNCI. 
pe, número 2. esquina a San R a m ó n ; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Linea, núme-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-4071. 
8120 13 a. 
SE AIjQI TLA LA CASA P R I N C i -
pe, número 2, esquina a San Ramón; 
tiene puert i para dos calles, propia 
para establecimiento, instalacióTi sa-
nitaria. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, número 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
8121 13 a. 
SE ALQUILA LA PARTE D E L 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja. 10'5. Tiene todos los 
Btrvlclo» independientes. Precio: 35 
pesos Cy.. con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
*todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 15 a. 
SE A L Q M L A IvN SAN MIGUEL, 
/ 62. el zagu-ln y el departamento con-
I t:guo, por estar inmediato a Gp.lla-
( no, es propio para un escritorio o in -
• dustria. Informan en el mismo de 1 
» a 3 y en San Miguel, 86, altos. Te-
* iéfono A-0954. 
{ M52 14 a. 
J SE ALQUILAN LOS AMPLIOS V 
J ventilados bajos de Escobar, número 
i l 62 , entre Reina y Salud. Sala, sa-
| leta, comedor, seis habitaciones, pa-
í tío, traspatio y servicios completos. 
. La llave en ios altos. Informan: Te-
:. léfono 1-1026; de 1 a 5. 
'• 8167 14 «. 
EN 45 PESOS M . O., SE A L Q U I -
la la casa Agular, número 107, con 
cala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. La llave en el 105. Informan: 
Campanario, número 164. bajos. 
8205 11 a. 
SE A l i Q U L A N LOS BAJOS D E 
Animas. 127. con sala, antesala, cin-
co grandes cuartos, 2 baños, patio y 
traspatio y cuarto de criado. Se da 
barata. Informan: Príncipe Asturias, 
número 12, V íbo ra 
8181 8 a. 
.SE A L Q l 1 L \ E N 30 PESOS, L A 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Re-
villagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño en Concordia, número 123. 
8171 8 a. 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 123. 
8172 8 a. 
SE ALQl l E A N LOS BAJOS de la 
nueva ca«a Merced, número 38, sala, 
caleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo. l a llave enfrente. Informan 
en Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
8188 11 a. 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS M A G . 
nfflcos altos de San José, número 212, 
compuestos de dos cuartos, sala y co-
medor y servicios; se dan en módi-
co precio. Informan en la misma, o 
por teléfono A-5862. 
8104 7 a. 
SE ALQUILA POR OONTRVTO y 
para establecimiento, la casa Belas-
coaín, número 4, al lado del café, que 
se desocupa en este mes do Abri l . Su 
dueño: Carlos I I I , númaro 165. 
S040 1 1 a. 
L O C A L E S 
Los (toémosos locales, 
propios para estableci-
mientos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos í l i 
o Infanta. Razón en ía 
portería, por Ayesterán» 
(542 7-a 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos III y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
1 7541 T * 
CARLOS IIIE INFANTA 
Edificio recién cons> 
fruido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos I l i . 
Razón en la portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
ohoociates "La Estro-, 
l i a" . ^ 
7540 7-a 
APCOACIA, 71, ALTOS, RECIETV 
construida, propia para familia de 
gusto, cerca de parques y paseos. I03 
carros pasan por la esquina y próxi-
ma a la Estación Terminal, con In-
mejorable instalación sanitaria, gas 
y electricidad, cielo razo, compues-
ta de sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, comedor, agua caliente en 
cl baño, precio: $50. 
8254. 12-a. 
\ M A R O I R * 88. SE ALQUILA E l / 
ba jo de esta casa, acabada de fabri-
car, propia para familia de gusto. I n 
formes y llave: en los altos. 
S250. 8-a. 
SE ALQUILAN, EX LOS LUGA-
r^s mfts frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
mero 14, propio para familia de buen 
gusto. La ilave en San Lázaro, nú -
mero 60. 
San l á z a r o , número 58, tercer p i -
so, muv bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, bafir. etc. Entrada independien-
te. La llave en el segundo piso. 
Matadero, número 5, gran local a 
i 10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier In-
dustria. Es recién construido; la l la-
ve está en el número 6. 
Informes: Pedro Gómez Mena. R i -
lóla, número 67. Teléfonos A-2753 y 
¡A'l lM. V 
8182 12 a. 
OBRAPIA. 63, SE ALQUILA UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño, cocl-
I na y demás servicios. La llave en lo» 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Ta mam es. Teléfono A-5142. 
7943 6 a. 
SE A l i Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51, 
se puede guardar automóvil en los 
bajos. Informan en la misma. 
7571 7 a 
VILLEGAS, NUMERO 9. SE A L -
qullan los espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
7863 10 a. 
SE A L Q U I L A N POR $30, LOS BA-
jop de Acosta, 99. Tienen sala, come-
dor y tres habitaciones. 
C 1732 4 d-2. 
SE ALQUILA UN PISO DE la ca-
sa Obrapla, 113, casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
' 7773 8 a. 
Próximo a desocuparse 
fie alquila en la calle do riasencia 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do a la moderna, con todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pía, número 1: do 11 a 2 y de 6 a 10 
p. m. 
7»67 • 7 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO o do-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carloe ITI. esquina a 
Franco. El dueño al lado en e' nú-
mero 211. 
7971 
SK ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Gervasio. 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
con»trucci6n, propia para numero-
sa familia: habitaciones muy am-
plia» y excesivamente frescas, por e« 
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
ras y al sur ventanas; se compon© de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, coeina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
gana J75.00. para tratar con sus due-
fios. en Galiano, 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
^ a. 
\ I Q ( 1 L \ F L N I E V O , fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, n ú -
mero S9. esquina a Campar.ario. com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servido de criado» y escalera de m á r -
mol. Independiente. Informan en el 
39. almacén. 
793" 1* *• 
Cl Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianza» pa-
ra alquileres de casas por un proce-
f dlmlento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
í y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-6417 
C S14 lo . f. " 
EDIFICIO MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alqm.an dos altos de dicho edl-
f'clo, con frente a 1& Calzad» del 
Monte > unos bajos, con frente a la 
calle Cas'.l lo. Para Informe»: D i r i -
girse a Joaquín Boada. Teléfono F-
J oilhf 17, esquina a H a Ve-
cado. 
7668 
SE ALQCILA E L ALTO DE Cha-
vez, 27-A. muv próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
y demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e Informas 
en Príncipe Alfonso. Tiúmero 503. al-
tos. Teléfono A-3887. 
8094 11 a-
CASA ALTA, AMPLI.V VENTT-
lada. cómoda y moderna, se alquila. 
Monte. 350, esquina Fernandlna. Tie-
ne sr&T} sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono 1-2604 
7558 8 a. 
EN $3S MONEDA OFICIAL, se al-
quila el alto de la casa San Nicolás, 
número 90. esquina a San Rafael, con 
tala, comedor, dos habitaciones y 
servicios La llave en la bodega. Su 
dueño: Pan Lázaro, número 64. Telé-
fono A-3317. 
760S 6 a 
A L COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento. 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiem-po porque eerá eolicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66, 
señora L. Suárez. 
8054 13 a. 
BERNAZA, 2«. UN PISITO I N D E -
pendlonte, con ventanas a lo» cuatro 
vientos. Servicio, alumbrado eléctri-
co v azotea. Referencias er el pr in-
cipal. 
S00S 7 a. 
M A N R I Q l E. NUMERO 75. SE 
alquilan los espaciosos altos de es:a 
moderna casa, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás» servidos. 
Informa únicamente mi dueño en 
Malecón, número 26. 
7S64 10 a. i 1 1 
CAMPANARIO. 70: SE alquilan 
estos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y caliente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A - 4 5 : i . 
7898 9 a. 
SE ALQUILA EN VEINTE V ocho 
pesos moneda oficial, la casa calle de 
Tamarindo, número 46-A. a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te compuerta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, bañe e Inodoro, muy 
ventilada e higiénica. La llave en el 
número 48 e Informes en la fábrica 
de chocolate "Baguer." Puente de 
Agua Dulce. 
8283 9 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Serafina y San Indalecio, Jesús del 
Monte, a una cuadra del puente da 
Agua Dulce, con sala, comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraza y dem&s 
servicios. Su valor: 30 pesos. L A lla-
ve en la bodega. . 
8312 > • 13 »• 
E N L A LOMA D E L MAZO, CA- I 
lie O'Farrl l l , númeró 42, Víbora, se j 
alquila una preciosa casa, muy ba-
rata, con sa!a. saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio. La llave en la bo-
dega. Para más Informes su dueño en j 
Tejadillo, número 68. 
7606 6 a. 
SE Al iQUILA L A CASA SAN RA-
fael, 107-A, compuesta do sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los servicios sanitarios modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17, 
entre A y B, Vedado. Teléfono F-
1026. 
8046 11 a. 
SUAREZ, 21, ENTRE CORRALES 
y Apodaca. Se alquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio y azotea. Infor-
man: Reina, 4; de 3 a 5. 
8089 7 a. 
SE A I v Q l l L V L/V HERMOSA ca-
sa, calle de Lealtad, número 145, en-
tre Reina y Salud, capaz para nu-
merosa familia. Tiene todos los ser-
vicios modernos y tres baños. Su 
precio es de ciento cincuenta pesos 
en moneda oficial mensuales. Infor-
man en la misma. 
8081 8 a. 
SE A L Q U I L A N IX>S ALTOS DE 
Estrella. 50. La llave en los bjos. 
Informan: Plaza del Vapor, 57. Gana 
35 pesos. 
803» 7 a. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa/ situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra do 
Infanta; compuesta do dos salrtVios, 
con 700 metros de capacidad y ocho 
metros do puntal; propia para aña 
gran industria o garage. Informan 
en la bodega de la esquina. Su due-
ño : Salud, número 102; de 11 a 2 
p. m. 
8043 8 a 
Mercaderes, 4 antiguo 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con vista a la 
calle; tine cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
7922 9 a. 
SE ALQUILA, E N 21 PESOS, E L 
álto de Corrales, 202; sala, comedor 
y dos cuartos. Informes: Monte, 275. 
José Tepedino. ' 
8031 6 a. 
Grandes Locales 
Para garages.' establos, trenes de 
carros e industrias. Dos departamen-
tos con cerca de mil metros cubier-
tos, pisos de cemento, amplio patio, 
servicios sanitarios, agua de vento 
y teléfono. "La Rlquena," Callada de 
Ayesterán, cerca del Club Almenda-
res. Propietario: P. Mascort. Prado, 
86. Teléfono A-3319. 
7935 6 a 
Vedado 
VEDADO: PARA E L PRIMERO 
de Marzo, se alquila amueblada «a 
casa calle Ocho, número 45, entre 17 
y 19, cerca del Parque Menocal, con 
jardín , portal, hall, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. I n -
furmari en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
- 8264 13 a. 
SE VENDE LA HERMOSA CASA 
de Oquendo, número 16. Su dueño en 
Monte. 10, hotel "Flor de Cuba;" de 
11,a 12. 
8"26 8 9 a. 
MODERNOS Y HERMOSOS A L . 
tos de San Lázaro, 93, en $98, y los 
bonitos bajos de Condesa, 48, entre 
Lealtad y Escobar, en $25. Informan 
en Línea, 89, entre M y N . Teléfo-
no F-1085. 
8130 7 a. 
E N LUCENA, 23, AI/TOS, OON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamento^ de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
les, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
ponen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana.. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
fi007 9 a. 
OFICIOS, 88-B. 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calla para oficinas. I n -
forman en los bajos. 
7S26 7 a. 
SE A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infant?, »3. secreta-
ría. In formarán : Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE AIvQUILAN, POR $30. LOS ba-
jos *de la casa Acosta. 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habltacimes. ' 
C 1566 In . 23 m. 
SE ALQUILAN 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SE A L Q U I L A : PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe A l -
fonso, 485, esquina a San Joaquín. La 
llave en la misma. Informan en I n -
tanta. número 3. 
7429 6 ab. 
C á r d e n a s , número 75 
Se alquilan en |42, los bonitos al-
tos, cómodos y frescos de al lado de 
la barbería, esquina a Misión. Infor-
man en Obispo, número 104. 
7536 e a. 
SE A L Q U I L A N E N 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, slote habita-
ciones, todo reglo. La llave en la bo-
dega; dan razón en San L-izaro, nú-
mero 340, bajos. 
" 0 8 7 a. 
« a. 
Y S ÍSft ALQUILASE BAJO Es-
pada, 3. entre Chacón y CnartelM. I n -
forman en la misma. Dnsñot n? 12 a 
S. San Lázaro, 24 6. bajos 
4r* 6 *• 
Para Sociedail de Recreo 
Oficinaj de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio VilUlba (call¿ 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra inataiada la mis 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedaría "El Yumurí;" j 
otros comercios importantes, pa-
sando loe tranvía* por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos "El Yu-
murí." 
6990 Im 25 Dic 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA 
GARAGE 0 DEPOSITO TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
LLE MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A I , 
se alquila la fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea. Tteno 
cuatro habitaciones y garage. Infor-
man en Línea, número 54. Puede 
verse de 8 a 11 y de 3 a 6. 
8310 13 a. 
V K D A i m : SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón-
8192 15 m. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, Vedado. La llave en 
la bodega. Teléfono F-31ol. 
8192 15 m. 
VEDADO: SE ALQUILA E L Es-
pléndido piso bajo de la i-:isa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de ¡as calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto n ú m e -
ro 500, quinto piso. Las llaves en el 
garage del señor Galbún por la ca-
lle 11. 
8058 11 a. 
SE AI>QU1LA UNA CASA CERCA 
de los Baños de mar "E l Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres-
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
Informes on la misma. 
8091 n a. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E B, 
número 7, Vedado, a tres cuadras 
de los Baños Las Playas, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios sanitarios. Informa su 
dueña, Jesús María, número 122, al-
tos. 
8079 7 a. 
s e A l q u i l a u n a c a s a g r a n -
de, acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garago capaz para mAa de una 
máquina y habitaciones para criados 
y chauffeurs. 23, entre G y H . Infor-
man: Teléfono F-18S2: 
7955 9 a. 
SE AlyQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
ele sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, üaño cuarto de criados y servi-
cio sanjtario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en Ca'zada, 74. 
7517 7 a. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
23 y J., Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
7825 g a. 
VEDADO. ALQUILO CASAS A L -
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, pañi-
personas ie grusto. M y 11. La llave 
en los altos de la bodega. 
S117 11 a. 
VEDADO: ALQUILO L A CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1,050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio para ocho o d'ez nutomóvlles, 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
7977 ) a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA ca-
sa, con tres cuarto-:, sala y comedor, 
en la calle Línea, 145, esquina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 V 14, en la tienda de ropas 
7791 8 a. 
SE A L Q l I L A X EN »5 PESOS, lo? 
modernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. La llave al frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono I-1S77. 
7769 8 a. 
SE ALQUILA, LUZ NI">rERO S2, 
bajos, sala cuatro cuarto*, comedor 
y demás comodidades. La llave e i n -
formee en los altos. Su dueño: ca!le 
C, núm. 246. Vedado. Tel. F-1294. 
7993 9 a. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
t a número 19%, entre O y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y patio en el fondo. Llaves e 
Informes en Séptima, esquina H . es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 14 a. 
ALQUILASE BARATO E N 23, es-
quina F, amplio local, propio para 
depósito materiales, taller, etc. In -
forma su dueño en 23, número 31. 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
7646-48 6 a. 
KN *10O SE ALQ1TLA L A FRE4?-
ca y hermosa casa calle I , esquina 
a 11, Vedado. La llave • Informan 
en Linea. 54. 
S134 7 a. 
SE A L Q U L A X LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad, 14 5-B. ertre Reina / 
y Salud, con tres cuartos. *n $30 m. 
o., y San Rafael, sin número entr^ | 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina. 68, altos. TeL A-2329. 
8000 j e a. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
A MEDIA CUADRA DE L A C A l -
za da de Jesús del Monte, se alquila 
ia casa Santos Suárez. 8, altos. Hala, 
comedor, cuatro cuartea 
». 15 a. 
Con Tranvía a la Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica interior, timbres id. patio, mas 
traspatio do trece metros por seis. 
Cuarenta pesos. Concepción, ^ entre 
Porvenir y Octavas WLawton, Víbora. 
7802 8 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA PRINCI- I 
pe ds Asturias, número 7, en la V I - | 
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de ios 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e Inodoros y 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 
2 a 6. 
7901-02 
EN L A V I B O R A : SE A L Q I T L A N 
en $30. loe altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, 52. 
)-a llave en los bajos. Informan: 2 5, 
n ú m e r o 283, altos. Vedado. Teléfo-
no F-4224. 
7545 7 a. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
-1 m 
( I : 
Ba «1 centro del distrito oouairjl^l. • 
«madra de lo* t ranvías de Cuba y Habana. 
Construido espedafanente pera oficinas, esti-
lo americano, con asceneor, los eléctr ica y todo 
servicio: lavabo de a m a corriente. Jabón, toallas 
y "toilef* moderno. 
Todas las habitaciones tienen lux directa del 
exterior, muy frescas, venti lación perfecta t 
claridad meridiana. 
Agolar, 116, eotre Muralla y Tenfeote Sey. 
E N M ARIANAO: SE ALQUILA, 
trente al paradero "Calzada" (de los 
t ranvías eléctricos) y casi í r en te a la 
Avenida del Buen Retiro, una bonita 
casa moderna, toda ds cielo raso, luz 
eléctrica, con jardín, portal, sala, co-
meilar, tres cuartos, baño y demás 
servicios, buen patio y un gran tras-
patio. Las llaves al lado e informes: 
G. Mauriz. Teléfono B-07 7231. 
A 11 a. 
¿ Q U I E R E ESTABLECERSE EN 
casa prés tamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 a. 
Jesús del Monte, 1G3 y 165 
PUENTE D E AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E FABRICAR, COMPUES-
TA D E BAJOS Y AIíTOS. LOS BA-
,IOS SON PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIENTO. LA L L A V E EX LA MIS-
MA. I N F O R M A N : M i RALLA, NU-
MEROS «6 Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFONO A-8518. 
C 449 In . 23 e. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A N LAS es-
paciosas casas, calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedolr, ba-
ño, etc. Precio 35 pesos. Las llaves 
en la bodega. Demás Informes en la 
calle 8, n ú m e r o 55, o en San Pedro, 
6; de 2 a 5. 
7718 7 a. 
SE ALQUILA E N LA CALLE do 
Tamarindo, a media cuadra de la 
C.-iIzada de Jesús del Monte, dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, todo servicio sanitario moderno, 
u $30. 
7779 6 a. 
EN JESUS D E L MONTE. MAR-
qi'és de la Torre 54, se solicita una 
criada de mano, que sepa trabajar 
y traiga referencias. Suelto: tres 
centones y ropa limpia. 
8PS0. 8-a. 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
do la Víbora, Reparto San José de 
Bellavlsta, en la calle Segunda, com-
puesta de portalfl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodeg-i del 
paradéro de la Havana Central, de 
la Víbora. 
8055-56 13 a. 
Se A l q u i l a . 
en Mangos, número 3, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas las comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio n\¿)-
dlco. La llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. 
7523 7 a. 
Cerro 
$13. CASA CON DOS CUARTOS, 
pala, comedor, cocina, se^icios y pa-
llo. Primelles. 33, Corro, entre Santa 
Teresa y Daoiz. 
8209. 9-a. 
SE A l i Q U I L A N LAS CASAS CA. 
lie de Falgueras números 22 A., 25. 
26 y meato, 2 8, 30 de nueva cons-
trucción, con todos los servicios sa-
nitarios, propias para largas fami-
lias. Darán informes: Rosa esquina 
a Falgueras, Cerro, bodega. 
8225. 8-a. 
MUY* BARATA: SE ALQUILA L A 
casa calle de Santo Tomás, número 
1¡>. en el Cerro, a una cuadra de los 
t ranvías y bien situada; compuesta 
de cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, sateta, cocina, cuarto de criados, 
patio, baño y servicio sanitario, casa 
muy clara y fresca, en treinta y cua-
tro pesos, l a llave en el número 20. 
Fiador o dos meses en fondo. 
S105 13 a. 
A $20. $25 V S.W. SE ALQUILAN 
varias casas en el Cerro, a una cua-
dra de los carros en la calle de Ato-
cha, 8 y 8\4, y en Cañongo, número 
l , entre Zaragoza y Santa Teresa: 
tienen tres y cuatro cuartos y son 
modernas. 
7566 7 a-
SE A R R I E N D A UN LOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachonl en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tlvos e Inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de corjunlca-
clones para el arreaidatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. 
j H a b i t a c i o n e s 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoaa 
Habana 
" C E N T R A L P A R K " 
CASA PARA FAMILIAS 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado y Parque Cen-
tral en el cruce de todas las l íneas de 
I ranvías . 
C O C I N A E U R O P E A Y A M E R I C A 
N A . 
Todos los departamentos lujosa, 
mi l i te docorndos tienen balcón a los 
parques y lavabos de agua corriente, 
Luz olécirica y teléfono a todas ho-
ras. Baños frío» y calientes. Las co-
midas so sirven en mesas separadas. 
Trnlo esmerado propio para^ pel-
eonas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. 





Sm alquilan precioso* a^ . 
tamentoa do una o do» ki! 
bltaolones, con laT»fc) 4¡ 
agua corriente, baño é u?! 
doro «n cada habitación 
do asta servicio «anltaril,, 
hada instalado en un Mtn 
fU cuarto adjunto , 
dspartamento, can a » u » ¿ 
lienta todo c l «fta. Lts «jT 
5*ea y aerrlcio da « l e n S 
4f» y nocb», zntttftt y 4 ^ ] 
ción y rr-*idtw oemodltafc. 
antera «Uaa eotorutoJcartónn. 
nana con todos loa tnunlu 
Solo % peraonac da axtifete 
moralidad. 
65 5 4 
tflí! 
Ltty fl 







E X MUTlAl i l iA 51, ALTOS, SE 
alquila ur.a habitación, muy hermo-
«a y ventilada, con o sin mueblés, \ 
hombres o matrimonloa. Casa de mp-
ralldad. Precios económicos y todu 
las comodidades. 
82SS. t.t 
SE AliQUILAN-, OASA P A R T I -
cular. dos habitaciones, con vista a 
la calle, amplias y baratas, a persona 
de moralidad o matrimonio sin n i -
ños. Sol, 27. altos. 
8285 • » a. 
ESCOBAR, 154, AI/TOS, SE alqui-
la una habitación, a hombro solo, en 
precio módico. 
8288 • a. 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS, SE al-
quilan dos buenas habitaciones, Jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
matrimonios sin nlñoña. Se da luz 
eléctrica y Uavin. 
8331 18 a. 
H \ H I T \ ( TON DS Y DEPARTA-
mentos a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, calien-
u y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. VUle-
gas, número 58, entro Obispo y Obra-
pía. 
8332 5 m. 
ALQUILO POR $8, UN T E N T I -
lado e '.ndependiente cuarto alto, pa-
ra hombres, otro $7, otro >6. otro $5, 
casa tranquila, cént r ica y moral. L la-
vín. lardln, brisa, teléfono. 
8328 9 a. 
T E N I E N T E REY, 88. SE ALiQUI-
la un cuarto, con balcón a la Calle, 
esquina Habana, altoa Teléfono A-
44 7 5, casa de moralidad. 
8329 9 ». 
C A L L E D E CARCEU NUMERO 
21-A. entre Prado y San Lázaro, se 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con balcones, con o sin 
muebles. 
S326 9 a. 
DEPARTAMENTO .CON RIOOS 
muebles, nuevos, y toda asistencia o 
sin ella, se alquila a personas de to-
da moralidad; no hay niños. Neptu-
no. 44. altos. 
8356 9 a. 
AMISTAD, 59, B&JOS, SE alqui-
lan dos habitaciones granies. 
81*9 12 a. 
GALIANO, 7-A 
ESQUINA A TROCADERO: se al-
quilan habitaciones, altas, con vista 
a la calle, muy frescas y cómodas. 
8163 19 a. 
CERRO. M MURO 641. SE A L -
qulla. en $35. con portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, patio y 
traspatio, toda de azotea. Informan 
en Esteve.!, número 4. 
7403 « a . 
HAItANA 156, ENTRE SOD Y 
Muralla, se alquila un departamen-
to alto, con vista a la "alie y ha-
bitaciones altas y bajas. Precios mó-
dicos. 
8256. 12-a. 
E N DOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, número 2. se alquilan un her-
moso departamento y dos habitacio-
nes- m á s pequeñas, a familias qua 
sean buena*-. 
8144 7 a. 
E N DESAGÜE Y FRANCO, se al-
quila un local acabado de fabricar 
propV> para bodega hay un ^ l ó n 
precioso, para barbería y carnicería, 
se hace una concesión para bodega. 
En la misma in formarán , 
7812 15 a. 
DOS BAHITAUIONES» SEGUIDAS, 
se alquilan en $15 las dos. una cen 
baño e Inodoro privado, en $16; otra 
en $8 y otra en $5. Ademíis, . ura 
amueblada, en $10. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8906 
8141 7 
SE ALQUILA, EXGLUSn AMO 
te para oficina, la pala y una hablu-
d ó n de los altos de O'Rellly, ntimt. 
ro 17, en precio hastanta módica la-
forman en la mioma. 
8100 7 ^ 
E N PRADO, NUMERO 123, Al-
tos, entre Monta y Dragones, se ti-
quilan habitaciones Interiores y coa 
vista a la callo, con muebles o sin 
ellos, propias para matrlmonloi 
hombres solos, esmerado rervlclo. 
7897 7 a 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, m 
pisos de mármol , con vista a la calle, 
Acosta, 6, y en Amargura, 18. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y 
lud. 176. informan en las mlsmaí. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio hí 
sido completamente reformado. H»l 
en él, departamentos con baños y df-
más servicios privados; todas las luí' 
bltaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario Joaquín Socarrái 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras ca<M 
Hotel Quinfa Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos parí 
coihercio en la planta baja 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A N : MONTE, R. Es-
quina a Zuluota, departamentos ) 
habitaciones, desde 25 a 80 pe«<* 
con toda asistencia, espléndida co-
mida. A personas de moralidad, traiv 
vías a todas partes. Teléfono A-10M 
Prado, 80. Habitaciones con o 
muebles y con toda «tólatencla. Tí'*-
fono A-8 9-9 7. 
7697 16 »• 
56. C( 
He | 
Oral Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barrelon» 
Con cien habitaclonea, cada un» 
cen su baño de agua calienta, luj 
timbre y elevador olóctrlco. Pt*" 
ció sin comida, desdo un peso 
persona, y con comida, desde oo* 
pesos. Para familia y por me«ea, pr*j 
cios convencionales. Teléfono • 
7883 *• 
2998. . 
CASAS PARA FAMILIAS: HABI 
taciones a $7, $8, $9. $10. ^Tnar,*,.7 
con balcón. $12. Monte. 130. Moncj 
38, $6-50, $9. Monte, 177. una »i» 
Amistad, 90, $15, con hfclcón. 
7961 11 ^ 
Martínez House 
Prado y Virtudes. E l mejor pun" 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas fcabitacione» 
buen restaurant. Terminado el , t l^T. 
mo he rebajado los precios. ^ 
miten t ambién abonados a comw 
con desayuno a la americana 
r961 16 a 
E N REINA, 14, SE AiA?' " ^ 
hermosos departamentos, con 
a la calle, con todo servicio, en"*di, 
a todas horas. En las mismas con 
clones Reina, 49 y Rayo. 29 
6904 
SE ALQUIUVN GILVNDFS HAB^ 
taciones con balcón a la CAl'*nilcf 
muebles o sin ellos para o a O J * » ^ 
solos o matrimonios sin n iños be j 
Jen referencias Virtudes, ndmero 







SE ALQUILA UVA CASA nneva, í 
Cru» del Padre, 4 5, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas y | 
puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y «er-
vlclo de azotea. 24 pesos moneda ofi-




l \ $14, SE ALQUILA UNA H A . 
bitaclón con balcón a la calle, amue-
blada; otra en $16 y otra en $20. 
Adfmfts una en'$10, sin muebles. I n -
dustria. 72-A. Tel. A-6734; y en V i -
llegas. 68, una en $7 y otra amue-
blada en $10. 
8142 7 a. 
SE ALQUILA L A CASA CON AR-
matoatras para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sangully, Arrovo 
Apolo. In fo rmarán : Teniente Rey, 
nñmero 1. 
8192. <-m. 
NUEVA CASA D E H ü E S P E D £ S : 
Agular. 47. Habltaclonaa altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y a^ua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
geos, cas! frente a San Juan do Dios. 
6377 I I a 
SE AI/QÍTLA I N SALON, PRO-
pio para .oficinas u otro giro. Plá-
cido. 35. (Ant«« Bernaza.) 
f a . 
NUEVA CASA S f f S j g * 
americana. Se alquilan habi is"" ^ 
claras, limpias y ventiladas. r 
midas o sin ellas. Se bab.a i ^ ' -
español. E. Matas. Calle Animas, 
mero 24, altoa , 
7604 
SE AIXJUILAN M ^ n o ^ 
repias. grauae»; cou « - , rt>- ,o-
y balcones a la calle. » nlfios-
los, oficinas y matrimonio sin 
Se da lus, lavado y l i m p i e » aat i 
Obrapla, n ú m e r o s 94 y 9«. ye-
dra del Parque. J. M. Mantecón- » 
léfono A-3628. 1t . 
7867 
SEt^OR EDUCADO, DUSFA^B^. 
bitaclón amueblada en casar,.H)rir*4 
mllia decanta y sin n iños f " 1 » ^ , . 
por escrito indicando P » « « * ¿ 0;V> 
nnel Mederos. Jesús del Mom». 
mero 626. • f 
8050 
¡tt 
L A C R I O L L A " HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francas «ln mnelle ni aro 
„ue moleste, raranUxo 1» ^ t ( ;n^"n 
i ê !« hernia mis antl*ua. Desviación 
di la oolamna vertebral: el corsé rte 
| aluminio, patentado, no oprime lo» 
pulmones, como los anticuados de 
1 cuero y yeso, y pm-de a5ari? " ^ L ^ 
ñorita «ln que se note. VUS^TISB 
\HI LTAIK) O CAHK) es !o más rt-
dícnlo y orljrina Rraves males: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Rlñón flo-
„ t tante: aparato graduador alemán. 
<T\PIO- DF BtHK-VS DE U C H i ' ] qu(. inamonliia el rlñón. de*.apare-
por Pociío .,,,,w > , ^ 
Carlos 
o ,en ia riau< 
del Monte 
éa se a!quilÍK 
Mías. Sírvase dar '.o? avisos 
fe; teléfono -A^Sl.» 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 


























riendo en el acto cuantos dolores y 
\-48l0. I trastornos gastro-lntestínales sufra 
)da» del país. ^ ' I el paciente, lo que nunca ocurre ron 
na ::e. Servicio a , la ^ u j ^ faja r ^ a i . pies y piernas 
s al día. Lo mlf* torcidos y toda clase de imperfecclo-
e en el Cerro. Je- | Deg 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
de París T 
V en la Vibora^Tam-
v venden burras pa-
— llaman- Ortopédico Especialista 
Madrid. 
A S P I R A N T E S A O H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O v más RAPJDO para llegar a ser un C H A X ' F F E l ' R C O M P E T E N T E e« to-
mar un curso en la E S C T E L A P E C H A U F F E U R S D E LA HABANA, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO cu la Repúlllca de Cuba. 
Curso de mecánica y prárllca de manej»» en Ford $10. 1 
Curso? en todo tipo ét maquinas, precios convencionales, cerún el número ce lecciones, 
C E R T I F I C A D O PARA E L E X A M E N : GRATIS . 
En esta Escuela se enseña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E v D E S M O N T A J E de MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS, DINAMOS y cardar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier ílstema, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. 
Para las clases cuenta esta Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 7916. 
Esta Escuela no da remisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venja hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo v dinero 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
Cura en pocos minutos todo dolor por ag-uú< 
que sea. y esreciahnen.e Keumatümo, NeuralgUjv 
Gota, ParálLsi >. dolores Musculares de liu^so, Rl< 
ñones v Muelas. Indispensable ». las famihas. via-
jeros, caladores, por suá inmefl^to* efecto*, en 
Golpes. Caída s. Contusiones. Magulladura* y Dts* 
loaSone^. c.catriza rápidamente las Heridas, erU 
tando el Pasmo, inflamaciones y graves cons^ 
cuenclas. 
V E V r A E X T 3 D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S. • 
H A B A N E R O " 
L I N I M E N T O 
CALMANTE 
DEL DOCTOR 
J . 6 A R D A N 0 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O 
- O E U D R . G A R D A X O * 
Sin rirtá para devolver al C A B E I.LO BT^\CX> P R O ( ^ ^ T T A 3 I £ > ' ' 
T E el C O L O R C A S T A ^ O o NEGRO NATI TI A L de !a • r l ^ E ^ T I ^ i A ? ' 
•olutamentó inofensivo. No mancha ni requiero l3Vado: . / ^ ^ " ^ ^ V J f 
Mino, esponja o cepillo. Preparación que por <ms cualidades ™ ^ n l c a ^ 
de fácil aplicación y positivos resul t:idos, lo prefiere la noble». Madrtlai 
fia y aiiatocrada cubana. — . 
Tone una 
t̂tan" y te 
s por poc 
-ua calient 
•levador 
ant en'los bajos 
habitación en el "Man-
irá todas las comodida-
dinero. Baño privado, 
luz eléctrica y servicio 
toda la noche. Café y 
P A L A C I O P I N A R 
litaciones magníficas, luz eléc-
. ,.. «rtche. Espléndida co-
agda 
c>'1'w liri d ri absoluta. V 
— I — ; COCINERA. S E SOLICITA 1 NA 
• cocinera en Villegas, 100, altos. 
t o t l N E R A : S E UNA 
blanca, que sepa cocinar muy bien y 
que no sea recién llegada, si no sabe 
que no se presente, sueldo 15 pesos. 
Obrapia, número 84. 
8103 7 a. 
Kaños nioaemi". 
lái- Moralidad absoluta. irtu-
s v Galiano, altos. 
i ASA BIARRITZ 
•oga de huéspedes. Industria, 
it.ía a San Rafael. Reforma-
niente. ofrece habitaciones 
fras. con toda asistencia a 
¿r.tty médicos. Visiten para 
rcr Estricta moralidad. . . 
2 4 a. 
C a s a c í e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado. U ' . Teléfono A-7199. E s -
n e c e s i t a n 
A I X I L I A R D E C A R P E T A Q U E 
ercriba correctamente inglés a ma-
quinilla, se necesita, sin pretensio-
nes, y con referencias. Neptuno 44, 
altos. 
S247 9 a. 
S E SOLICITA UNA B I E N A Co-
cinera para un matrimonio solo; ha 
de ser limpia y tenjr buen carácter. 
Morro, 11 mederno, bajo?. 
M'IC S a. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 460 pesos pa-
ra un establecimiento que deja 130 
pesos todos los meses garantizados. 
Informes: San Lázaro 227. frutos del 
país, el dueño. 
8237. 8-a. 
C E N T R O G E N E R A L D E C o l o -
caciones, Casanova y Blanco Reina. 
115. Teléfono 8575. Se facilitan a 
las casas de familia cocineros, cria-
das, niñeras, etc., etc., con toda cla-
E.> de garantías, bajo una nueva y 
eficaz InformaciÓTi e identificación. 
Se gestionan multas, clausuras de 
establecimientos y todo lo cjue se re-
lacione con las Secretarlas, aceptan-
do todo lo relacionado en el orden 
civil y criminal. Reina. 115. Teléfo-
no 8575. English Spoken. 
8-038 - « a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA L'NA CRIADA QI E 
i sepa cocinar. En la misma se solici-
ta una operarla de costura. Maloja, 
( número 34, altos. 
8067 7 a-
V a r i o s 
S E SOLICITA E N SAN F R A N C I S -
CO, 721, Víbora, una criada, penin-
sular, que lleve algún tiempo en el 
país. 
.«325 9 a. * ííklas y frescas habitaoiones. con ,, 
É" al paseo del Prado e inlerio- S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
con buen servicio completo y es- mediana edad, para el servicio ele una 
,̂ ¿0. casa chica y poca familia y atender 
' l i a . j un niño. Sueldo 1? pesos y ropa lim-
—J—• : ^ J i pia. Es indispensable que tienen que 
¡lleva G a s a d e H u e s p e d e s ! traer recomendaciones. 
alquilan espléndidas habitado 
vista a la calle, con todas las 
mddiiladcs. Precios módicos. Ccn-
áltos. y 73. 
S a. 
S318 9 a. 
ilad". 
7ÍZ9 
I B A L Q U I L A F R E N T E AL CO-
•no de Belén, Compostela, 112, es-
"ina a L uz, un departamento, una 
abitaejóu chida, todo con vista a la 
le y un local para guardar una o 
os máquinas. 
7667 6 a. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra con práctica, y ha de tsner infor-
mes de las casas donde ha servido 
por lo menos un año. Buen sueldo. 17, 
esquina a D, Parajon. 
8340 9 a. 
S E SOLICITA UNA PERSONA se-
ria. que entienda de costura, para 
ama de llaves, y acompañar señori-
tas. Vedado, calle 11, esquina 4. L a 
casa nueva. 
8262 9 a. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, para 
la venta da acciones petroleras de 
compañías de primera clase. Joaquín 
Fortún. Negocios Petroleros. Galia-
no. 26, Habana, 
8274 15 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores re-
ferencias y es encargado de una im-
portante industria, solicita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio Industrial, pues cuento 
con muy buenos consumidores y "a 
un negocio como no hay otro, de ga-
nar dinera, pues mi persona. Inca-
paz de engañar, nl estafarle a nadi»». 
Véame, qu-3 le conviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver- | 
le. Dirección S. A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. ' 10-m. 
1 Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina. 
Monserralc. ia7. Teléfono A-1673 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla -
me a esta casa y saldrá complacido: 
buen servicio de mensajeros 
7942 31 a. 
SE N E C E S I T A OH D E P E N DI E N -
te de lechería. Informan en Jesús 
del Monte, número 221. 
8278 9 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADITA, de 
15 a 16 años, en Concord'a, número 
114, altos. 
8338 9 a. 
E N C A M P A N A R I O , 121. S E 
Jf flft>J1sEE,s^caS?de^erd^derl solicita una muchachita, de 14 a 
¡iraiida i, situada en lo mejor de ¡ 16 años , con referencias, para ma-
i Habana, alquila habitaciones e?- ' 
ludidas, con un esmerado servicio 
¡initario, cuartos amueblados des-
e JU mensuales. 
7137 22 a. 
(JASA T L D E L A : CONSl LADO, nií-
lero 92-A, se alquilan habitaciones 
muebladas, a precios módicos, comí-
as a la francesa y la española. Con-
imos con un excelente maestro de 
Mtauu, 






I EN CASA P A R T I C U L A R , S E al-
lulla una iala, con balcón, propia 
lira escritorio, y dos habitaciones 
tris, con ventanas a la brisa, casa 
Leva. Empadrado, 31, altos, 
i 7 5 3 1 . . . 7 a. 
-Y. ILQUILAN E N BELASCOAIN. 
anüpuo, tres grandes habita^io-
es, con instalación eléctrica, COQÍ-
i, mn baño y un hermoso patio, 
2? pesos. 









































OTEL D E F R A N C I A 
TíBiente Rey, número 15. Hahita-
.muebladas, con servicio elec-
idiad, tlnibres, duchas. teléfono, 
wilda, si se desea, precios módicos. 
Wf todo si son varios en la misma 
ibitaci(5n, entrada a todas horas, 
de reribo en enría piso, se exi-
el mayo.- orden, 32 años bajo la 
dirooción. 
:ss3 9 a. . 
> a n I g n a c i o 9 0 
Entre Sol y Santa C l a r a . Habi-
ônes altas y bajas. E s casa 
iy limpia y fresca. E n l a azotea 
56. con luz e léctr ica . E n los ba-
ile guardan muebles o mercan-







nejar una n i ñ a de 3 años y lim-
piar dos habitaciones. 
VEDADO: CAIALE BASOS. 151. 
entre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que salga al campo y no sea 
muy joven. 
8154 10 a. 
EN LA ( A L L E D E ENCAHNA-
ción. número 6, entre San Indalecio 
y San Benigno, en Jesús del Monte, 
Fe necesita nna criada, de mano, que 
conozca bien su oficio, sea muy lim-
pia y trabajadora, ha de tener quien 
la recomiende, si no es asi no sirve. 
8203 S a. 
CRIADA. S E N E C E S I T A I'N A 
para todo servicio. Poco trabaje, 15 
a 20 pesos de sueldo mensual, según 
aptitudes. Neptuno. 43. 
8345 9 a. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A A L -
macenistas (base c'f.) familiarizado 
con las principales casas, se necesita, 
con referencias de las mismas. Nep-
tuno, 44, altos. 
8357 9 a. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. D I G -
nas y finas, qu^ se expresen bien, 
sean trabajadoras y tengan cartas 
garantizándolas y extensas relacio-
nes, conseguirán buen sueldo en 
Neptuno, 44, altos. 
8 3 55 9 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
española, para cuidar un niño y ha-
cer algo de limpieza. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Cárdenas, 39, 
altos. 
8214. 8-a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E S . i 
pañola, para todos los quehaceres de 
una casa, que tenga referencias de 
las casas quo haya estado. Informan-
Eelascoaín. 68, altos. 
8220. 8-a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. A^nacate, 87 H 
Sí» facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
iog. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 80 a 
I N MI < HACHON, PARA MAN. 
cladero. sirviente y atender algunos 
aitlmales, en una finca de campo en 
esta provincia de la Habana, se soli-
cita en Consulado 130, altos. 
8112 7 a. 
OFICIALAS V APRF.N DIZ AS D E 
costura, so solicitan en "La Malson 
Versailles." Villegas, 6 5. 
814 3 7 a. 
SK SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, para la limpieza de habi-
taoiones y coser; que tenga buenas 
referencias. Aguacate, 15, altos. 
8127 7 a. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar S E SOLICITA UNA MUCHACHA, de 13 años, para servicio de habita- I -n : n ^ 
clones, sueldo 12 pesos y ropa lim- d SU casa. PedrOSO, 2, CeiTO 
pia. Calle Cuatro, esquina a 15. Para 
un solo matrimonio 
8299 9 a. 
SE SOLICITA I NA CRIADA. P E -
ninsular, para todos los servirlos d ! 
Ia tnsa. sueldo quince pesoe. Ln Rosa, 
número 3, Cerro. 
. . . 8 a. 
SE N t ( 9 «SITA l NA CRIADA D E 
mano, blanca, para un matrimonio, 
que sopa repasar la ropa y que trai-
ga buenes informes. Sueldo: 15 pe-
BOÉ ni. o., y ropa limpia. Calle 4, nú-
mero 17 2. (altos), entre 17 y 19, Ve-
darlo. 
S22S. 9-a. 
EN SALUD, 101. ALTOS, S E So-
licita una criada, peninsular,, para 
matrimonio sin niños, que tenga bue-
nas referencias. 
S045 • 7 a. 
S E SLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
\ ir y sepa zurcir; se paga el sueldo 
que sepa ganar. Amistad, 50, altos. 
S020 6 a. 
* AIJQITLA UNA HABITACION 
«sa paíticular, a un matrimonio 
hijos. Se dosea que sean peninsu-
«• San Nicolás, 221. 
V e d a d o 
vfcl).Uíu; PALACIO D E LA CA-
41* füftre Quir.ra y ("alzada, so 
"«•a •magníficas habitaciones, al-
y kajás. con todas las comodida-
¡¿JJ^rsonas de moralidad, a $4 y 
número 11, a $ó. 
13 a. 
C A R N E A D O 
i <>T ,7 V MAR. AIXJT' 





S E SOLICITA U N A M U J E R 
blanca, de mediana edad, para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel, nú-
mero 164. 
S016 8 a. 
SE SOLICITA I N A MANEJADO-
ra, se prefiere que sepa coser algo, 
sueldo 3 centenes, ropa limpia. Ger-
trudis, número 31, Víbora. 
8071 7 a 
BE SOLICITA UNA MUJER. D E 
30 a 40 años, para criada de mano y 
titender a dos niños; es para Ir a 
un Ingenio; sueldo. $15. Informan 
en Obispo, 39. 
' C-17S9 4-
C . 1280 I X . 10 m-
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
eta de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
UNA SEÑORA P E N I N s i L A n . D E 
mediana edad, desea colocarse. en 
casa de moralidad de corta femilla, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 13. 
8239. 8-a-
UNA ESPAÑOLA J O V E N , D E -
1 sea colocarse para la limpieza de ha-
I bitaclonts o criada de mano; sabe 
coser; tiene referencias. Informan: 
Calle Milagros, solar al lado de la 
casa de Gírele, Víbora. . --
S E DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
c manejadora. Sueldo: $15. Infor-
man en Villegas. 34. 
8021 6 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COLOCAR CU V E R -
dadero criado, peninsular, bien prác-
tico en el servicio doméstico y con 
buenos Informes de su traoajo y hon-
radez, es da mediana edad. O'Reilly, 
84, esquina a Villegas, vidriera y ca-
se de cambio. 
8317 9 a. 
S I R V I E N T A D E MEDIANA edad, 
afeada, que sepa coser algo, sin pre-
tensiones, solicita matrimonio ex-
uanjero, con referencias. Duerme «n 
la colocación. Neptuno 44, altr.s. 
S24S. ' S-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA ESPA-
ñola, de cocinera o criada de mano; 
sabe cumplir con su deber: no «e co-
loca menos de 20 pesos. Informan; 
calle C, entre 13 y 15, Vedado, nú-
mero 131, al fondo. 
8213 3 a. 
¡ COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla," 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 37. 
8210. 8-a. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
criado de mano, en casa de morali-
dad, con buenas recomendaciones de 
las casas que ha servido. Informan 
Teniente Rey y Monserrate, bodega. 
8351 9 a. 
S E O F R E C E S U P E R I O R C R I A . 
do de mano, práctico y fino en ser-
vicio de mesa, sumamente trabaja-
dor, con referencias. También un 
buen portero. Teléfono A-4792. 
830 8 9 a. 
J O V E N . ESPAÑOL. MUY FINO 
en su presencia, ofrece sus servicios 
como primer criado en cosa, particu-
lar. Prefiere alguna familia quo en 
verano quisiera viajar al .Norte o a 
Europa. Lo recomiendan las honora-
tles casas donde ha servido. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Auro-
ra. Teléfono A-4 580. 
3309 9 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E . 
ñora de mediana edad, de criada do 
mano o para cuartos, en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vedado, calle 8 y 
13, número, 29. 
8238. 5-a. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, D E . 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias: Informan: Ville-
gas, 97. 
8211. S-a. 
O l L A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Principe, Car-
los I I I . 237. 
5868 7 a. 
U n a m e r i c a n o 
DESEA UN BUEN V E N . 
¿edor como socio, para un negocio 
de comisiones, se desea ron buenas 
referencias, que tenga algún capital 
y que conozca si es posible un poco 
de inglés. "Socio." Apartado 1170, 
Havaná. 
,c 1830 3d-6. lun corresponsal e s p a ñ o M n g l ó s , 
SOLICITO DEPENDIENTE práT^" sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
tico en despachos de Aduana y un en v íveres y conozca contabilidad. 
vendedor con amplios conocimientos \ o_ c„i- ;4.„„ v,,^_0_ ^. • _ 
en Plaza. Contéstese indicando cono- j ¡g S0llCltan referencias. 
cimientos, informes y garantías a A. ' Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C. .1230 I N . 7 M , 
N e c e s i t a m o s 
V. Apartado 1 393, Habana. 
8277 13 a. 
S E SOLICITAN MINEROS. es(-om-
hreros, mecánicos y carpinteros pa-
ra las minas de Matahambre. Diri-
girse a Consulado, 67. 
8280 9 a. 
S F SOTJCITA R E G E N T E para una 
farmacia de un pueblo importante de 
la provincia de Santa Clara. Para in-
formes: Droguería Sarrá. Tenient» 
Rey, 41, Habana. 
8289 9 a. 
SE SOLICITA l-NA CRIADA Q U E 
sepa su obligación. Campanario, 20 
paltos,) 
giUI 7 a . 
A LAS ENFERMERAS Y 3tECA'-
nógrafas. So solicitan una enferme-
ra gradmi-la para los servirlos de la 
Enfermería de este Ingenio y una 
mecanógrafa. L a primera con $60 y 
la segunda con $50. Para más infor-
mes, diríjanse por correspondencia fe] 
señor José M. Izquierdo. Central 
"Sívcrro," Pedroso. 
C 1734 r,d-2. 
SOLICITO DOS C A B A L L E R O S : 
uno español y otro cubano, para tra-
bajar en un negocio serlo y de 
porvenir. Informan: Jacinto Rolg. 
Agolar, 45, altos. 
C 1740 5d-2. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267. 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
CREADA D E MANO, Q U E S E A 
fina y con referencias, so soliciti» en 
Ife cail»> 2, número 6. esquina a Quin-
ta. Vedado. 
8123 7 a. 
SE SOLICITA T'NA CRIADA D E 
mano, española, que traiga referen-
cia« de las casas donde ha servido. 
^tás al mar. a $4.2-1, 
$10.00 -y $15.90. Hay 
117 i eJ.servicio y jardín, a $15.90 | Campanario, número 42 
al mes. mucl->a moralidad. Te 
15131." 
10-i a. .1:5 
8110 7 a. 
ADO: CALLE H, es 
>, se alquila una her-1 
1 alta, cor dos bal-
rica, en 15 pesos, -i 
C r i a d o s d e m a n o 
MENSAJEROS. S E SOLICITAN. 
con buenas referencias, en los alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. Presénten-
se solimcnte de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
7 a. 
S E SOLICITAN DCS CRIADAS: 
una para habitaciones y co«or, y la 
otra para comedor; que sepan cum- j 
pltr con su obligación y tengan re-
ferencias; a $20 cada una. Informan 
en Villegas, núm. 92. 
8028 6 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde. y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2848. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos »os pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 $0 a. 
D E S E A COLOCARSE PARA MA-
nejadora, una joven de color; suel-
do: tres centenes y ropa limpia. In-
forman: Concordia número, 5. Telé-
fono A-8447. 
8243. 8-a. 
ENA J O V E N , PENINSI"LAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, núme-
ro 110, tren de lavado. 
8194 9 a. 
UNA J O V E N . PENINSI LAR. D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 154, altos. 
8186 8 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Mu-
chachas, peninsulares; llevan tiempo 
en el país; una para todo si es corta 
familia y otra criada de mano: tienen 
referencias. Dirección: Empedrado, 
número 9, altos. 
8161 S a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano y un cocinero; tienen 
quien los garantice, se desea sea una 
casa de moralidad. Informan en San-
to Tomás, número 31, esquina a Ar-
zobispo, carnicería. 
8062 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, joven, peninsular, de criada 
oe mano o manejadora. Gertrudis, 
número 24. Teléfono 1-1192, Víbora. 
8070 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven. 
peninsular, de criada de mano, es 
cumplidora y formal; lleva tiempo 
en el país; tiene referencias Infor-
man en Lamparilla, número 72, altos, 
esquina a Villegas. 
80 7 5 7 a. 
L N J O V E N D E 18 AÑOS, ESPA-
ñol, se ofrece para criado de mano; 
tres años rn el país. Darán informes 
en Carmen 6, cuarto número 40, Ha-
bana. 
8245 9 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
ñera, peninsular, en casa particular o 
comercio, entiende de repostería, es-
tuvo con extranjero y del país; tie-
ne las mejores referencias de las ca-
sas que ha estado. Informan en Sa-
lud, número 66. 
8038 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA SE» 
ñora, hija del país, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia; de-
seando ganar de 3 centenes en ade. 
iante, desea dormir en la colocación. 
Darán razón en Cuba, número 120, 
bajos; tiene buena recomendación. 
8047 7 a. 
D E S E A COLOCARSE T'NA COCI» 
ñera, peninsular; sabe cocinar a la 
española y criolla, en casa de mora-
lidad. Domicilio: Luz, número 46, 
bajos, interior. 
8086 7 a. 
COCINERA, MADRILEÑA, para 
corta familia, ayuda en la limpieza; 
y una criada, desean colocarse; tle-
nen buenos Informes. Informan en 
Oficios, número 82. 
8106 7 a. 
CRIADO J O V E N PENINSULAR, 
desea colocarse en casa serla y fi-
na; está práctico en servicio Va a 
cualquier punto de campo, no s'en-
do en la Habana. Informan: Reina 
98, Teléfono A-1721 
8231 9 . 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
peninsular, de criado de mano o de 
portero; tiene recomendaciones y 
quien lo garantice. Informan: Calle 
Obrapia, número 64. 
8090 7 a. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, S E CO. 
loca para cocinar a matrimonio u 
corta familia; sabe su obligación; no 
duerme en la colocación. Señas: Luz,^ 
4 6, bajos, cuarto número 9. 
8128 7 a. 
C o c i n e r o s 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano, es In-
teligente en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informa el señor 
Juan Recalt. Obispo, á1^. Teléfono 
A-3791. 
8170 8 a. 
D E S E A C O I O C A R S E UN PENEN-
sular, de mediana edad, c.e criado a 
portero o jardinero, es práctico en 
todo y con buenas referencias o ga-
rantías. Informan en Compostela, es-
quina a Obrapia, café. 
8201 8 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, SOLICITA 
una casa formal, particular; tiene 
buena ropa; sabe cumplir bien cor. 
su obligación; de criado o do porte-
ro o de otra cosa análrga; muy 
práctico en cualquier cosa que sea; 
tiene buenas referencias. Gana de 4 
liasta seis monedas. San Rafael, 59. 
Teléfono A-6016. 
8125 7 a. 
UN J O V E N , PENEN SULAR, D E 
buena presencia y diecisiete años de 
edad, desea colocarse de criado do 
mano o dependiente de cualq\iier gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A, altoís 85. 
8027 7 a. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, PEN1NSI L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral y de 
corta familia. Tiene referencias. In-
forman: Factoría, 9. 
8282 9 a. 
COCINERA P E N I N S E L A R , D E -
sea colocarse; cocina a la crio'la, es-
pañola. Tiene referencias; no duer-
mo en la colocación. 10 número 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
8249 9 a. 
S e o f r e c e n 
E N A J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralilad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San Pedro, 12, fon-
da. 
SOSO 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Informan: Dragones, 5 
y 7. Teléfono 6903. 
8139 7 a. 
D E S E A N COLOCARSE DOS jóve-
nes, peninsulares: una de cocinera, 
si puede ser que no tenga que Ir a la 
plaza y una de 18 años, para mane-
jadora o quehaceres de casa. Infor-
man en Habana, número 38, habita-
ción número 4. 
8166 8 a. 
SOLICITO I NA MECANOGRAFA, 
que no tenga pretensiones y entienda 
de cartas y cuentas. Amargura, nú-
mero 68, fábrica de gorras. 
81 84 9 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
















NECESITO UN B U E N CRIADO 
de mano, que sopa servir y tenga re-
i señora, es I ferencias. Sueldo: 4. centenes y tres 
dan referencias y | peses. También una criada y una 
maneladora, 18 peso». Habana, 114. 
S307 9 *•• 
S E NECESITAN OFICIALAS Y 
número 88. 
808 
C o c i n e r a s 
E N SAN MIGUEL», aiO-B. A L -
tos, ?e solicita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
80S2 6 a. 
- R S O I M S D E 
P A R A D 
UÁUIA Y F.RNANDtZ 
E R O 
SE SOLICITA E N A C O C I N E R \ . peninsular, que »epa cumplir con su 
obligación; sueldo: $17; no se da 
plaza. J , número 46, Vedado. 
" gg* 9 a 
' m: SOLICITA l NA COCINERA 
I para corta familia, peninsular, quo 
¡ sea limpia. Obispo, 7 5. altoa. 
8S96 3 ^ 
SOLICITAMOS J O V E N E S D E am-
bos sexos, para enseñarles empleo 
permanente, gran demanda, enseñan-
za completa un mes. Solicitantes dis-
pondrán $50 efectivo. Informes: E . 
| H A. Apartado 1748, Habana. 
8061 7 a. 
Jer de este joven, de 
id. natural de Pueblo, 
irca (Asturias.) Sus 
'tan en la calzada del 
baña. 
a a. 
E G A L L E G O , AGENCIA 
EJJJ 0<?*cionfis "La América." 
ifctrta' ^úmero 5,'. entre Jesús 
Ej, Jíerced. Teléfono A-2404. 
^doní. rnInutos y con recomen-
^«rer-88, facilito criados, ca-
cocineros, porteros, 
vaqueros, cocheros. 
^UIA ayudantes y toda 




" C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA 
buena, que sepa cumplir bien su 
obliJíaclón. de lo contrario que no se 
presento Calle K, número 186, entrs 
19 y 21, Vedado. ^ ^ 
818 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA ENO. 
I que sea formal, en Compórtela, nú-
1 mero 71, taller de grabados. P. Ro-
i dríguer. 
8959 7 a. 
de 9rlada de mano; sab 
no y a máquina. Va al 
D E S E A COLOCARSE ORA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no; tiene 15 años y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Gloria 
v Economía, oafé "La Plata." 
' •  7 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; sabe cum-
Informan en 
l NA JOVEN. P E N I N S E L A R . D E -
medias oficiales modisUs. O'Reilly. I sea colocarse, en casa de moralidad, j pYi^c^n^sú'obliracién 
sabe coser a ma- c ^ e n , ^ 17, altos 
campo. Tiene giss 
referencias. Informan: Industria, 
8819 9 » 
D E S E A COLOCARSE ENA joven, 
peninsular, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Fan Lázaro, número 201, entre Leal-
tad y Escobar; duerme en la colo-
cación y tiene buenas recomendacio-
nes. 
8204 8 a. 
S E A L Q L I L A ENA COCINA EN 
establecimiento de café, propia para 
abonados y comidas para la calle. In-
forman: Eernaza, 44. 
S324 13 a. 
COC I N E R O Y R E P O S T E R O , P E . 
nlnsular, se ofrece a casa particu-
lar, comercio o colegio, sabiendo bien 
su obligación; tiene garantías. In-
forman: Empedrado, número 81, o 
teléfono A-2568. 
8337 9 a. 
S E O F R E C E E N COCINERO, DE 
color; sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en Maloja, 
número 106, bajos. 
8164 9 a . 
E N B E E N COCINERO-REPO^j. 
tero, del país, se ofrece para casa 
particular o establecmiento. Infor-
man: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
8153 g a . 
UN ASIATICO, B U E N COCINE-
ro, desea colocarse, en casa particu-
lar o establecimiento. Informan en 
Manrique y Zanja, carnicería. 
8149 « a. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E pro 
fesión, se ofrece a particular, comer-
cio o restaurant; va al campo; muy 
práctico, español. Razón: Corrales. 
77, Teléfono A-1501, y en el Vedado 
5 y B., bodega.- Teléfono F-2518. 
82.36. 8-a. 
D E S E A COLOCARSE D E COCI-
nero, un joven, de 33 años; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
el Vedado, calle is , número 19, en-
tre 11 y 13. 
8041 7 a. 
COCINERO, PENINSULAR, S E 
ofrece para una casa particular o de 
comercio, cenoce a la perfección la 
cocina criolla y española, es aseado y 
repostero. Calle 4, número 174. en-
tre 17 y 19, Vedado. 
8063 7 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O E S -
pañol, desea colocarse en casa hués-
pedes o comercio; es muy largo en 
el trabajo y muy práctico en casa» 
de huéspedes; si es necesario puede 
verse en la-alta cocina. Dan razón 
en Villegas, 43. 
S143 7 a. 
I N JOVEN. ESPAÑOL. D E S E A 
colocarse de cocinero, en casa parti-
cular, o de comercio; cocina a la es-
pañola o criolla; entiende un poco d« 
repostería; es solo y sale para dond» 
lo soliciten. Informarán en Egido, 
39. vidriera del cafe "Londres" 
8121 7 . 
C r i a n d e r a s 
UNA J O V E N , SANA Y ROBESTA, 
con buena y abundante leche, se co-
loca -para criandera, puede verse BU 
niño en el Mercado de Tacón, entre-
suelo, número 52,-por Dragones. L l UNA P E N I N S E L A R , D E MEDIA-
na edad, desea colccarse de cocine- ' nV,a.da al laao del cafetal María 
ra; sabe cocinar a la española y crio- 83J9 9 a. 
lia; duerme o no en la colocación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Luz. 67. 
8199 s a 
S E D E S E A C O I O C A R UNA Mu-
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad, en Maloje, número 
i 81, antiguo, cuarto número 9. 
8341 9 »• . 
ENA JOVEN. P E N I N S E L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura. 86. altos. 
8344 9 a-
DBSF.AN C O I O C A R S E DOS J O . 
venes, española». para -riadas de 
mano o manejadora; tienen refe-
rencias de las casas que han traba-
jado. Informan: Aguila. 2 76. Telé-
fono A-1C09. 
81 $2 7 a. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, desea 
colocación: ella para la cocina, él pa-
ra cochero: también van al campo. 
Neptuno. 153. 
8176 e o 
S E O E R E C E ENA COCINERA, 
que sabe i ̂ cinar a la española y fe 
de tres centenes la criolla. Sueldo, 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sitios, número 9. No se 
admiten tarjetas. 
8012 6 a. 
en adelanto. Lamparilla, ;« 




C R I A N D E R A : S E D E S E A colocar 
con buena y abundante leche; va al 
campo. Lealtad, 188. bodega 
8286 9 a 
s E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , 
a leche entera, recién parida. En Vi-
llegas, número 103. Informarán. 
^157 g a 
ENA SEÑORA PENINSI LAR, 
de moralidad y acoetumbrada a tra-
tar con niños, desea uno para criar, 
en casa, a biberón, ofrece garantías. 
Informes: Calle 18, número. 16. l ía 
la misma, una buena cocinera. 
8212. s-a. 
ENA JOVEN, P E N I N S U L A R de 
sea colocarse, en casa de moralidad. ! 
de criada de mano o manejadora, en 
Jesús del Monte o Víbora, Tiene re-
ferencias. Informan: Concha, núme-
ro 6. 
8148 8 a. 
F A B R I C A D E CALZADO. D E S E A 
comunicarse cen casa comislnnista, 
establecida para venta exclusiva de 
oa'zado. primera y «egunda clase. 
Conocimiento del articulo indispen- I sea colocarse, en casa de moralidad. 
' vi- r>\DO- E N LA CALZADA, n ü - j sable. Dirigirse Apartado 23 82. de criada de mano. Tiene referen-
\ ' " Xl *r .. n - « « « . I 8099 7 *- 1 ciss. Informan: Amistad, 1S6. habi-
ENA JOVEN. P E N I N S U L A R D E -
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven. 
peninsular, de criada de mano, pre-
firiendo la limpieza de cuarto» y re-
pagar ropa, en casa de moralidad, se 
dan y toman referencias. Pueden di-
rigirse a Acosta, número 95. antiguo. 
8076 7 a. 
mero 54. piso alto, entre F y G. se ne-
r i t a pira un matrimonio sin nlfio* 
t-na cocinera y una criads.de mano 
PARA H X C E R LA I J M P I E Z A . se 
necesita una muchacha en Aguacate, 
que sepan bien su obU»a?,l'5n>,>nii3Ul(f: r 136. altos, casa del señor Francisco 
?an ir al campo, a J"f f la *e ; S & S ! Sueldo diez pesos. 
tüción, 24. 
S219. «-a 
R a n c i a de esta 
carril, se prefieren que sean del pan | 
t a. 
y se les 
' 795S 
dará buen sueldo. 
9 a 
«•NECESITA r N A «VENA «>. 1 * V -
S o o s t ^ e r ^ T ^ Í * - 1 ciñera, que seps ^ ^ ¿ ¿ J * 
•penalidad en cuadrillas del ma en la casa. Prado, .v, w*rg 
dores. Roano Galle*» 1 8096 
S E P R E C I S A N TRABAJADORAS 
para caja» de cartón y un joven, ds 
1$ a 17 allos. que entienda de carto-
o que eea medio oficial. San Ni-
colás, número 521. 
J$0T7 • v 
D E S E A COLOCARSE L'NA JO. 
ven peninsular, de criada de mano. 
Informan: Campanario 111. Taller 
de lavado. 
S227. 8-a. 
E N A J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de criada de mano: ayuda a la co-
cina siendo matrimonio solo. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 
número 191. 
8049 7 a. 
COCINERA, P E N I N S I L A R , QUE 
sabe guisar a la española v criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Refugio, 15 
bajos. 
8015 6 a 
S E D E S E A COLOCAR E N \ S E -
ñora. para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas, nú-
mero 93, altos. 
Tgl9 10 a. 
en-
te o 
SE D E ^ E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de mediana edad, para cria-
da de mano. Informan: Sol, 59. 
S'fê  I a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada Je mano o manejadora; tie-
ne buena referfencía. Informan: Ofi-
cies, número 76. habitación número 
28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
jetas. 
8052-53 11 ». 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE 
ñora, peninsular, de cocinera 
cargada de una casa de inquü 
cuartos o manejadora en. la 
concia. Informan: Cuba y Tí 
frutería. 
8028 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa do co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país; lo mismo cocina a la 
criolla que a la española; ti?ne re 
baña. Informan: San Nicolás, 100 
8022 « a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera, en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Lagunas 70. 
«241, • g.a. 
ENA SEÑORA, Q U E ACABA D E 
llegar de España, 'desea colocarse de 
criandera, a leche entera; tiene cin-
co meses de lactancia. Informan: 
Santa Clara. 16. Teléfono A-7.100. 
8208. o -
CRIANDERA, MONTAÑESA. SE 
ofrece para criar por horas o hacer-
se cargo de un niño, con Inmeiora-
bles referencias. 1 personas de mo-
ralidad. Informan: Salud. 23. altos. 
8E 7 v 
V a r i o s 
S E O F R E C E EN C H A U F F E U R 
para trabajar daspués de las cinco da 
ferencias; no sale fuera de la Ha- la tarde y los domingos. Informan eo 
.'Jelascoain. G23. 
«263 
C i í T O R D l ! . M L K I O D E L A M A R I N A 
A L H E G E S J T á f i U S T E O P R O D U C T O S O ü l i l C e S 
P I D A L O S « 1* A 
C A S A T U R U P E -
Surtido Ootspleto de A e i t a » Prodacio* Qofcnlcow. IMatnfee tmet . 
( íoraas. Colas, Wnj^Ti ira . tara—n. Colores y-ICwnnptea, Abo . 
nos Q u í m i c o s . Tínicos Ti"iMH*«rtiiii« d d Psudncto Q u í m i c o E L D E S . 
X R U C T O R D E L M A B A B G U tkmHuLtm « f i o u deá 'TaamÍTtL," "arcana" 
i otras p lantM n o d i s v . 
S F I T ^ TODO: £ 1 compuesto m á s dagadero y v^portcr para repa-
rar toda d&se de techumbre; y CARBOIÍINEOC «I t»«uj«o preser-
vatiTo do madera, siempre <M existencia. 
Materias P r i m a s p a r a codas l a s ladnstriaa. 
X H O M A S F , X U R U L I v 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
P E O N ' . D E 40 AÍÍOS, S E O F R E C E ALt C O M E R C I O : P N J O V E N " , D E 
para a l g ú n reparto, c a b a ü e r i c e r o o j 22 años , sin pretensiones, solicita 
í r e g a d o r ó p e ó n por mes, tían José , | una plaza de auxi l iar de carpeta. E x -
uú fiiero 12S. 
S269 9 a. 
SE DESEA COLOCAR T T S A Joven, 
peninsular, de cr iada de cuartos: sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
buenas recomendaciones, 
en Reina , 117, c a r n i c e r í a . 
S300 
celentes referencias. Dirigirse a L . 
M., Apartado 565. 
7620 « a. 
Informan 
9 a-
S E D E S E A C O L O C A R P V A S E -
fíora, peninsular, formal y trabaja-
dora, en casa de matrimonio solo o 
corta famil ia sin n i ñ o s , prefiere ga-
nar menos sueldo y que le admitan 
un n i ñ o de 3 a ñ o s que tiene. Infor-
man: Monte, 1S6, bodega. 
8336 9 a. 
S E D E S E \ C O L O C A R TOA S E -
ñora . peninsular, en casa de matr i -
monio solo o corta famil ia sin runos, 
para todos los quehaceres de l a casa, 
no entiende de cocina muebo, pero si 
es necesario t a m b i é n ayuda- Infor-
man: Monte, 186, bodega. 
8298 
P E R S O N A R E S P E T A B L E , C O M -
petente y de s ó l i d a responsabilidad, 
a c e p t a r í a cargo da cajero, tenedor de 
libros, gerente, a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas u otro a n á l o g o . Cuenta con c u a r -
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, la casa B a r r a -
qué, Maciá, y C a . R a z ó n : Montero 
Sánchez . 22, por calle 23, entre '6 y 
8, Vedado. 
7615 13 a. 
9 a. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse en el giro de co-
mercio, c a f é o bodega; y a han tra -
bajado en ese giro en l a Argentina; 
son muy honrados y trabajadores y 
tienen quien los g a r a n ü c e . Vives, n ú -
mero 148. 
8302 9 a-
S O L I C I T A E M P L E O 
3n o f i c i n a , u n j o v e n m e c a n ó g r a -
fo, q u e h a b l a i n g l é s c o r r e c t a m e n -
te. D i r i g i r s e a O q u e n d o , n ú m e r o , 
8183 8 a . 
V N A S E S O R A . D E S E A O D L O -
carse, educada y formal, en hotel, de 
encargada; sabe la o b l i g a c i ó n y tie-
iie buenas referencias por haber de-
s e m p e ñ a d o ese cargo algunos años . 
Kavo , n ú m e r o 67, antiguo. 
S a. 
O F R E C E SI S S E R V I C t O S un j o . 
ven, de medio operario en talles au-
t o m ó v i l e s o de chauffeur. Dir í jase 
por escrito M. P . N. Cuba, 116. 
8178 8 a. 
I NA S E S ' O R A , I N G L E S A , desea 
v ia jar hasta Nueva Y o r k , acompa-
ñ a n d o a una s e ñ o r a o a l cuidado 
completo de niños , por los gastos so-
lamente. D ir í janse a M. D. Prado, 
T I . "Norman House." Habana. 
8162 10 a. 
O J O : S E O F R E C E TO Z A P A T E -
C H A U P F E U R M E C A N I C O , s I N 
pretensiones, desea co locac ión , en 
casa particular o c a m i ó n de alguna 
casa comerciaJ; tiene t í tu lo de la H a -
bana y de M é j i c o . Cal le 21, n ú m e r o 
287. entre C y D, Vedado. T e l é f o n o 
F-4252. 
7006 6 a_ 
D O S J O V E N E S , P E N T N S I L A -
res, de 20 y"22 a ñ o s , de edad, desean 
colocarse para cualquier clase de t r a 
bajo o para criados de mano; con 
muy honradas y trabajadoras y tie-
nen quien las garantice. Vives , 148, 
«e pueden ver. 
7838 7 o. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , exper-
to en carburador, magneto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a m ó d i c o sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Lázaro , 252. 
7884 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad y educada pa-
ra a c o m j j a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s y 
repasar ropa. Referencias Inmejora-
bles. E n la misma una cocinera for-
mal y muy aseada p a r a un matrimo-
nio. Tienen referencias Inmejorables 
y no quiere plaza. Mural la , 94, a n -
tiguo. 
SOSO 6 a. 
Hie lo a m e n o s d e O c h o 
c e n t a v o s l a s 1 0 0 l i r a s . 
A los fabricantes de hielo del Inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, s e g ú n sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted e s t é em-
pleando. Si emplea el carbón , v e r á 
que es tá gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en c a r b ó n $2-65 p a r a hacer 1 
tonelada de hielo. Con tai sistema por 
el v a c í o a u t o m á t i c o , puede producir 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
s e g ú n ' s e a la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando c a r b ó n , 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cá l cu lo 
m á s abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no noccsltan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente can 
ca lor) y con el vapor, por l a conden-
sac ión directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino í n o necesita t rampa para gra-
sas, ni pierde del 60 a l 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de l a eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
m a conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
P o r el v a c í o a u t o m á t i c o . . ,. 0-44 
-Ahorro ' . . ,, 2-21 
Esto , como se verá , es asunto que 
m á s o menos tarde se le presen tará , 
y como su equipo de t a n q u e r í a , ca l -
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis p l a n a s , que ocupan muy 
Poco espacio, y que su i n s t a l a c i ó n se 
hace en tres horas Tengo l a propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
¿er ivar . Puedo dar la c o n c e s i ó n pa-
r a su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Es te asunto, se t ra -
ta personalmente; enrtas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad m á s grande que se desee. E s 
mi propós i to , establecer 1 planta en 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital -nara 
la e x p l o t a c i ó n o fábr i cas y a estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO. 
bajos, frente a l Parque de San J u a u 
de Dios, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5. 
P. m. T E L E F O N O A-2286, 
U N A G A N G A , Solar de esquina, a 
una cuadra de E s t r a d a Pa lma , con 
1 9 ^ por 39 metros. A tros cuadras 
de l a calzada de la Víbora . Prec io: 
¡53.25 metro, F igaro la , Empedrado, 
30, bajos. 
C A S A D E E S Q U I N A , E n la V í b o -
ra, Reparto de l^awt on, dos cuadras 
de la l ínea de San Franc i sco ; tiene 
hermoso portal, sala, saleta y tres 
cuartos, azotea. $2.2C0. F igarola , E m 
pedrado, 30, bajos. 
r 
^ M I F O T E C A ^ ) ! 
A D M I T O $15,000 E N HTPOTF.í A, 
sobre propiedades que valen m á í ds 
?20.000, pero prefiero comanditario 
cediendo 50 por 100 de utilidades que 
puede duplicar el primer a ñ o . ' D i r i 
ro para hacerse cargo de una casa de gî Q p0r escrito a J . B . Serantes 
inquilinato o particular, entiende e 
giro, en e! sueldtr^no repara, de ján 
dolé trabajar en la por ter ía . C a r a 
zao, n ú m e r o 5, informan. 
8156 8 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , 
de mediana edad, de portero o para 
l impiar una oficina. Tiene hueras re-
ferencias. Ir-forman en Habana, n ú -
mero 49, altos. 
• 8195 « 8 a. 
UN C H A U F F E U R S E O F R E C E 
para trabajar un c a m i ó n de carga, o 
tma guagua o cosa a n á l o g a . Infor-
Hiarán: Cal le de Castil lo n ú m e r o 54 
f medio, Juan Cal le . 
S255. 8 a. 
UN P E N I N S U L A R D E 37 AÑOS, 
desea colocarse de portero, sabe su 
ob l igac ión . S u á r e z n ú m e r o 139, bo-
dega, de 5 a 6 de la tarde. 
8242. S-a. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
Bea colocarse, en casa de moralidad, 
para l impiar habitaciones y repasar 
ía ropa. Tiene referencias. Informan: 
C'i"nfuegoi, 45. 
f-2 24. 8-a. 
U N M U C H A C H O . P E N I N S U L A R , 
de 16 a ñ o s de edad, se ofrece a 
quien lo necesite, para cualquier tra-
bajo en que lo crean pueda ser útil . 
K o es ningana eminencia, pero tam-
poco tiene nada de bobo. Informan: 
calzada de J e s ú s del Monte, 699. 
S120 7 a. 
Habana, n ú m e r o 207. 
8260 9 a. 
D O V E N H I P O T E C A L A C A N T I -
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés , entregan-
tío cantidades parciales, si as í desea. 
Véame . Julio Peralta . Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
D I N E R O 
Del 6% por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado. T a m b i é n doy 
dinero con g a r a n t í a de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rúst ica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de P i n a r del 
Rfo. I n t e r é s del 9 por 100 en adelan-
te, s e g ú n cantidad y g a r a n t í a . 
F I G A R O L A 
E M P E i m A D O . ¡JO. B A J O S , 
frente al Parque do San Juan de Dios 
Do 9 a 11 a. m. y de ^ a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
8353 20 a. 
S E O F R E C E N , 
e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
c a n t i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 0 
e n a d e l a n t e a l 6 % 
N o t a r í a d e l L e d o . S o l a r 
M u r a l l a , 5 6 , 
Primer piso, derecha. Teléfono A-3506. 
1588 15-29 
E S Q U I N A D E F R A I L E , Vedado; 
en la l ínea, con jardines, portal, ra la , 
hall , gabinete, cinco cuartos v sale-
ta. Su terreno 21 por 49 metros. C e r -
ca del parque, F igarola , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
O T R A C A S A . E n el Vedado, en 
calle de letra, a media cuadra de la 
l ínea , con jardín , portal, sala, cua-
tro cuartos bajos, hermoso corredor, 
un cuarto alto, traspatio. Su terreno 
9 por 36 metros. Prec ie : $5.500 y 
un p e q u e ñ o ñ censo. Figarola , E m p e -
drado, 30, bajos. 
B A R R I O D E O O L O X , C a s a de a l -
to y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; igual en el alto. I n -
mediata a l e léc tr ico . $8.600. Otra I n -
mediata a Galiano, de alto y bajo; 
renta $95. Acera de brisa, F igaro la , 
Empedrado, 30, bajos. 
V E D A D O . Solar de esquina de 
sombra, p r ó x i m o a la l ínea , calle de 
letra, 21 por 36 metros, aceras paga-
das, llano y en la parte alta. Otro so-
lar en la calle de Paseo. F igaro la , 
Empedrada , 30, bajos. 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Mag-
ní f ica casa moderna, de alto y bajo, 
cerca de ' . íaliano, con z a g u á n , dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
bajos; igual en el alto. Hermoso pa-
tio. Parte de precio se deja al 7 por 
100 si se desea. F igarola , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
P R O A T N C I A D E L A H A B A N A . 
U n a gran finca de 13% caba l l er ía s , 
cercadas, varias casas de viviendas; 
muchos frutales y buen palmar. 
Aguadas, río y pozos. E s t á s ituada 
en zona donde radican varios Inge-
nios. Precio: $11.500 y un censo. 
I F igarola , Empedrado, 30, bajos. 
E n la p r o l o n g a c i ó n del M a l e c ó n , se vende un hermoso cha'.et, con 
2,200 metros de terreno. E s q u i n a de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
E n la calle 21. se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
E n la calle 27, entro Paso o y Dos. se vende un solar con $2,733 
de censo y en la acera de la brisa. Precio m ó d i c o . 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, a l 6 H por 100. 
i n f o r m a : G . W M Q O l e . H a t o , 8 ? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
P r e c i o s a C a s a 
E n J e s ú s d e l M o n t e , c o n s t r u i -
d a c o n todo e l c o n f o r t y a d e l a n -
tos m o d e r n o s , p r o p i a p a r a p e r s o -
n a s de g u s t o ; h a c e e s q u i n a . V e n -
do en $25.000. S . D o m í n g u e z H . , 
V i l l e g a s , 57, a l t o s ; de 9 a 11 y d e 
3 a 5. 
8174 10 »• 
V E D A D O : S E V E N D E L A C A S A 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , calle 13, 
n ú m e r o 93, casi esquina a 12, a l lado 
de la bodega, de canter ía , azotea y 
tejas, con 683 metros planos - de te-
rreno, con una renta de 120 posoa 
mensuales, compuesta de 14 habita-
ciones, dos accesorias con i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, se da barata. Informa su 
d u e ñ o en la calle F y 23, n ú m e r o 219; 
de 7 a 12. 
7871 7 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
e n t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s ; ga-
r a n t í a y r e s e r v a . J , D . M o r e l l ó , 
V i l l e g a s , 57, a l tos , e s q u i n a a 
O b i s p o ; d e 9 a 11 y de 3 a 5, 
7300 24 a. 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , con 
b u e n a g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s r piador 
E X C A I J J R D E L E T R A . Vedado, 
casa a la brisa, de alto y bajo, con 
jardín , portal, sala, saleta y cinco 
habitaciones entre altas y bajas, a 
media cuadra de la doble l í n e a 23. 
E n t r a d a para a u t o m ó v i l . U n grafn 
patio, con jard ín y frutales y tras-
patio, Figarola , Empedrado, 30, fca-
jos. 
C E R C A D E E S T A C I U D A D . F i n -
ca de una y media cabal ler ía , casa 
de vivienda y de partidarios, f ruta-
les, palmas: aguadas de río y pozos. 
Figarola , Empedrado, 30, bajos. 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . Casa 
a la brisa, de alto y bajo, con esta-
blecimiento: p luma de agua redimi-
da. Figarola , Empedrado, 30, bajos. 
TJX G R A N X E G O C I O . Manzana de 
terreno en Reparto, bien situada, 
8.500 metros. Precio muy barato. E l 
pago se puede hacer como desee el 
comprador. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 
varias, hasta las ohee p. m. F i g a r o -
la, Empedrado, 30, bajos. 
B U E X S O L A R . E n la L o m a del 
Mazo; muv cerca del parque, a 
la brisa, con arbolado, acera, ap.ua v 
luz. Frente, 13 metros por 40 de 
fondo. Precio: $2.000 y reconocer h i -
poteca a l s por 100, si desea el com-
B u e n N e g o c i o 
E n lo m e j o r d e l a c a l l e d e M u -
r a l l a (o R i e l a , ) c e n t r o c o m e r c i a l , 
r e n t a n d o b i e n , v e n d o m a g n í f i c a 
c a s a , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . J . 
D . M o r e l l ó . V i l l e g a s , 57, a l t o s ; d e 
9 a 11 y d e 3 a 5. 
7886 
V E N T A D E U N A G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
f u m e r í a y billetes de loter ía , bien s i -
tuada; tiene buen contracto. hace 
buena venta; só lo se vende por r a -
zones que se d irán al comprador; es 
negocio positivo. D a r á n razón: Se-
bas t ián Pérez . B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, 
c a f é " E l F é n i x " . Te l . A-8994. 
8014 8-a 
V K N D O S O L A R E S : C A L L E 23-B, 
11-D, Dos, 17, F y varias m á s . ca -
sas, desde $4 800 en adelante. Casas , 
Habana, renta ?13. precio $4,390, otra 
renta $65, precio $7,200 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca al 7 por 
100 anual. Peralta . Trocadero, n ú m e -
ro 40: de 0 a 2, 
7921 11 a. 
y p r o p i e d a d e s u r b a n a s . I n f o r m a 
A n g e l M . d e l C e r r o ; d e 1 a 3-
A g u i a r , n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
8118 12 a 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
S352 9 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a c a s i t a c o m -
p u e s t a de dos p isos , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y s i t u a d a en l a L o m a 
d e i A n g e l . I n f o r m a n en C u a r t e l e s , 
4 2 ; de 8 a 12 a . m . T e l f . A - 1 2 9 5 -
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 14 
mil pesos 1 3.66x50, Calzada, entre 10 
y 12, m a n i p o s t e r í a , jardín , portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y B a ñ o s , n ú -
mero 266. 
7768 10 a. 
. S E V E N D E E X L A C A L L E Cien-
fuegos, a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parte al contado. Informa el s e ñ o r 
l:ozas. Revillagigedo, 15, altos. 
77"1 10 a. 
¡ G A N G A V E R D A D ] E N $2,200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100, trato direc-
to. Su d u e ñ o : c a f é de Re ina y M a n -
rique; de 2 a 4 p. m. s e ñ o r Blanco. 
7957 9 a. 
G A N G A : S E V E N D E B A R A T A 1 
casa, de 2 pisos o se cambia por otra 
chica dejando dinero en hipoteca. San 
Ignacio, n ú m e r o 10; de 3 a 5. D i r e c -
to. 
8158 9 A. 
E X E L V E D A D O : C A L L E 17, D E 
Paseo a C , acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. T a m b i é n 
se vende una casa en la calle B a -
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, con 36 metros de fondo, en 
$4,800, libre de todo g r a v á m e n . L l a -
me al t e l é f o n o B-07 y pida el 7231 
y p a s a r é a dar informes o escribir a 
G . Mauriz, Buen Retiro. 
^- 12 a. 
S o í a i 
de la manzana nñr K V'M^ 
te B e t a n c o u r í ' S V o 0 5 ^ 
Uno, o sea Magnolia ^ kr' 
cuadradas y en p , * : c<>n 4 ¿ 
f Que ir al e x t * ^ « v j 
: Galiano. Rn - ^ K r t y -
tener 
m a n : u n ,
Neptuno. de 1 a •> n e:itraJ? 
garse una parte d"e ^ I n - ^ 
la otra en hlpotecl. COnta4o £ 
terreno muy propio J ^ 1 ^ 
ae industria o alrnacen* ^ 
metros, colindante con ^ ^ i 
importante de f e r r o c a r r i l 
zada y muy próx ima T y 
del p e r í m e t r o de la Hat 0tí 
se fracciona en lotes i ? a -
v ó y Rui/. . Cuba, númer?, 
fono A.4417. "UInero 
8342 
SE VEN-DE^X^LTS- . 
parte alta, calle 13, entr ^ 
Vedado, muy barato S ^ 
la mitad al 6 por ci^mn ^ 
la ventar. Informan 
mero 42. altos. 
8151 
S E V E N D E 
Muy barato, el solar u í 
mero 85, entre Florida ^ T 01 
forman: en el n ú m e r o 87 «j 
E N LO M E J O R D E J - T v í » ^ " 
Reparto San José de BeHaS" 
lie Segunda, se vende ÍA* 5 a  un fni. 
por 06 vara?, a $2.50, •ñor t 5 
embarcar. O'Reilly 82 * 
8088 * 
C a s a s e n V e n t a 
L u z , $11,300. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9.500. J e s ú s María, $8,000, L a -
gunas, $11,500. Mis ión $2,500. E s c o -
bar, $8,00. Condesa, $3,200. O b r a -
pía, $11,500 Aguacate. $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Eve l io M a r t í n e z , 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
G A N G A S E X L U Y A N O . S E V E X -
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 34, con portal, 6 habitaciones, 
entrada para a u t o m ó v i l , en $8.000; 
otra en $5 000, con patio, traspatio 
R a z ó n : Colón , n ú m e r o 1; de ^ a 12 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
7854 10 a. 
E X E L V E D A D O , S E D E S E \ ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 23. con ra la , 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua cal ien-
te, $5,600. T a m b i é n se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, l l a -
me a l B-07 y pida el 7231 y p a s a r é 
a dar los informes que se deseen o 
escriba a G. Mauriz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
¡ D I N E R O . D I N E R O . D I N E R O ! 
Compro a lhajas pagando buenos 
precios. Dinero en hipoteca o buenas 
\ L O S P R O P I E T A R I O S E X G E - garant ías . Compro y vendo fincas ur 
ncral . Trabajo de a lbañ i l , carpintero, 
electricista. m e c á n i c a . ho ja la t er ía , 
pinturas, tapicero. T o d a , c i a s e de re-
paraciones y prolongaciones, dando 
satisfactorias g a r a n t í a s . Admito ór-
denes y c o l o c a c i ó n fija, mandando 
postal y a l t e l é f o n o 1-2971. Manila, 
n ú m e r o 13, Cerro, J . Süárez . 
8057 7 a. 
J O V E X ; S A B I E N D O M E C A N O -
graf ía y Contabilidad, sin pretensio-
nes, desea c o l o c a c i ó n . F lores . San 
Lázaro , n ú m e r o 103. 
8102 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M ü -
chacha, peninsular, p a r a ayudar a 
los quehaceres de una casa o para 
un matrimonio *in n i ñ o s . Informan: 
Sitios, n ú m e r o 42. 
8042 7 a. 
C R I A D O . P E N I N S U L A R , S O L I -
cita co locac ión . Buenas referencias. 
Informan: t e l é f o n o A-5441. 
S029 6 a. 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O . 
Solicita empleo una señor i ta , sin 
pretensiones, en oficina o, casa de 
í o m e r c i o . Posee buena letra y orto-
grafía. Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Romay, n ú m e r o 61 anti-
cuo. Habana, 
8033 6 a. 
b a ñ a s y rús t i cas . Prado, 101, bajos, 
n ú m e r o 38; de 9 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m, 
8109 7 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re -
serva. Oficina de M I G U E L F , M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
$800,000 P A R A P A G A R E S . H i -
potecas, desde 6 por 100 anual , so-
bre casas, fincas, desde $100. Tone-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. H a v a n a Business. Industria, 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
7876 15 A. 
J u l i á n J e r é z 
HabS.na. 98. Compra y venta 1 
casas y solares en la Habana Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rús t i cas . 
Reserva y trato directo entre los I n -
teresados. Negocios en general 
D e l 6% e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sob:e fincas rús t i cas y urba-
nas, p u d i é n d o s e devolverse en peque-
ñ a s cantidades. Venta de casas y so-
lares al contado y a plazos. D . de 
P e ñ a . Habana. 89. T e l é f o n o A-2850. 
7617-18 13 a. 
| E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
S E V E N D E U N A C A S A X U E V A , 
de só l ida cons trucc ión , de dos p lan-
tas, ocupada por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales. E v e -
lio Mart ínez . Empedrado, n ú m e r o 40; 
de 1 a 4, 
8265 15 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
io facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s dol M-'nte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . T e l é f o n o A - 2 7 t l , 
D O Y C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
hasta $300.000, a l m á s m ó d i c o inte-
rés , con g a r a n t í a hipotecaria en la 
Habana y Repartos y para fabricar. 
T a m b i é n para el campo y en paga-
rés . Manrique, 78; de 11' a 1. 
7869 6 a. 
— •—• — i ••>a 
C © í n n i ] p r ( 
S E V E N D E UNA < ASA. compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño , cocina y servicio sanitario, en 
la calle do Madrid, n ú m e r o 1-A. I n -
forman en J e s ú s del Monte, 313 
8284 13 A. 
S E V E X D E L A C A S . ^ G L O I U A . 
183. D a r á n ra^ón en Obispo, n ú m e -
ro 6 4. 
8291 15 A. 
E s q u i n a s V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de a l -
tes, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14,200. Eve l io Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
S3S3 9 a 
C O M P R O : S I X I N T E R V E N C I O N 
de corredor, una casa de h u é s p e d e s 
que tenga de 26 habitaciones en ade-
lante; dirigirse por escrito, a Amis -
tad. 136, E . Pérez , departamento 
n ú m e r o , 108, 
8216. x-a. 
966 '.0 a. 
U N A S E S ' O R A . V I Z C A I N A , „ DE 
mediana edad, se ofrece para Ir a E s -
paña , a c o m p a ñ a r famil ia o s e ñ o r a 
Bola, para cualquier puerto del Nor-
te de E s p a ñ a , con buenas referen-
cias. Avisen al t e l é f o n o A-19 2 8 o 
Klonte, n ú m e r o 72, 
7900 11 a. 
M A E S T R O C O N S T R U C r O R , fun-
dador de Granjas , desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rúst icos , de cemento armado; entien-
de de horticultura. especialista en 
paisajes carp inter ía , p intura y me-
cánica; tengo quien me acredite mis 
trabajos. La-wton. n ú m e r o 76, V í b o -
ra. In forman: R . González . 
8173 . 11 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $200 hasta 100 
mil, desde el 6 por ciento anual so-
bre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos; t a m b i é n se faci-
lita en p a g a r é s . Informes irrat'»!-
Aguacate, 38. de 9 a 10 y de l a "V 
T e l é f o n o A-9279. > ae 1 a á. 
7690- 6-a. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
T a q u í g r a f o de i n g l é s y e spaño l , ac-
tualmente empleado en importante 
c o m p a ñ í a americana de esta ciudad, 
Ee ofrece a los comisionados e Im-
portad/res que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para l levarles la 
correspondencia en i n g l é s , en horas 
extraordinarias. T a m b i é n se hace 
cargo de traducciones. D i r í j a s e a A. 
P. D o m í n g u e z , Xeptuno. 122, bajos, 
ciudad. 
54 ^6 *-
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros. Coresponsal Inglés , 
francé?. Inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F - 3 5 ^ 
6419 1* a 
D I N E R O 
L o doy al 6 por 100. deMe part i -
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garant ías . David Polhamus C r i s -
to, 18. bajos, o C a s a Borbolla. 
~ • • • 8 *. 
C a s a p r o p i a p a r a C l í n i c a 
c o m p r o , s i endo e s p a c i o s a , v e n t i l a -
d a y p r ó x i m a a l i n e a de t r a n v í a . 
S . D o m í n g u e z , V i l l e g a s . 57 , a l t o s ; 
9 a 11 y 3 a 5. 
8175 9 a. 
C a s a s e n V e n t a 
L u z . $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500. J e s ú s María. $8.000. L a -
gunas. $1 1,500. Mis ión , $2,500. E s c o -
bar, $8,000. Condesa. $3.200. O b r a -
pía, $11,500. Aguacate, $19,600 y da 
dinero en hipoteca. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
8334 9 a. 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n i f i c a s 
c a s a s M A L O J A 5 1 y 5 3 , 
p e r l a T E R C E R A P A R T E 
e n e f e c t i v o y e l r e s t o e n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n t o 
a n u a l , p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r -
a r t e í e s , 4 2 , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . T e i e f - A 1 2 9 5 
7925 16 a 
G A N G A . S E V E N D E N 3 C A S A S 
de la mejor c o n s t r u c c i ó ; tienen 1 
a ñ o de fabricadas y 9.114 ou mani -
poster ía , renta todo en conjunto 150 
pesos. E s t á n situadas a 2 cucaras 
del t ranv ía de J e s ú s del Alonte. R a -
z ó n : Monte, n ú m e r o 141, c a f e t e r í a 
L a F l o r de Yauco. T e l é f o n o A-7438. 
7674 6 a. 
V E N D O : 1 CASA, G E R V A S I O . 
moderna, baja, en $14,000. E n la 
Calzada de J e s ú s del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro , con sala, saletar-^els cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja, $13,000. E n M a n -
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, a l -
to y bajo, moderna. en $13,000. 
Amargura , en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3, J . M. V . B . 
6379 i s a-
E S G A N G A Y R E N T A MAS D E L 
9 por 100 una casa de alto y bajo, 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de C h a c ó n , 
en $11.600; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $90, en $10.000; y 
otras m á s , de esquina, en el barrio 
ne Colón, de 9 a 15.000 pesos. R a -
z ó n : J . Mart ínez . Colón, n ú m e r o 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7858 10a. 
B U E X N E G O C I O . P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja , en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
S24.000. Informan: Colón, n ú m e r o 1. 
J . Mart ínez ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a m ó d i -
co in terés en hipoteca, 
7857 io a. 
V E N D E M O S a n b 
e n t e r a o p o r s o l a r e i 
m e j o r m a n z a n a , e n ( 
l u m b i a , c o n f r e n t e 
t r a n v í a y a l a C a l z a 
y j u n t o a l a E s t a c 
d e l t r a n v í a d e G a l i ; 

















M e n d o z a y t 
O b i s p o , 2 8 . - T e ¡ é f o n o M -
C 1791 
S O L A R C A L L E 17, ENTRE 
tras. 13,66 por 50, con casa u 
$9.000. Parque Medina, 19 pr. 
metros, $4.300. Solares callí» H 
B , esquina, céntr icos , $7 a Gl 
H a v a n a Business. Industria 
A-9115, 
8024 { 
E X E L V E D A D O : EN T.A 
lie 17, se vendo una parcela 
a la sombra 2 3x33; también m\ 
de una magní f ica casa wi la ¡n 
m á s c é n t r i c a del Vedado, urgelat h 
ta. L l a m o al B-07 y pida el 7231.] 
s a r é a dar los informes que « i 
seen, 
A 
S O L A R E S V E D A D O : VIENDO! 
23. esquina A, 14 manzana, cediólas ]y 
parcelas; y en 17. entre 14 y U, 
solar centro, llano, brisa, acera [ 
gada, fabricado ambos lados, •ntrolma'. i 
cada el agua. Su d u e ñ o ; Mar.riqlii(» ^ 
3 1 - F . T e l é f o n o F-4310. T-ÍD. t 
7646-48 « il ' 
S o l a r e s a P l a z o s 1 ne 
PLAN DE A. DEL BÜSTO. P08 4 PÍ5 
U 
a l mes, puede usted ser propietí: ^ . . . . 
comprando uno o varios solares, f*' 
calles, aceras y arbolado, a U 
v a r a ; esquinas a $1.2 5. E n lo i 
alto de Alturas de Arroyo Apo 
p r o l o n g a c i ó n de la Víbora, R*!*'!^. 
" L i r a " . A todo el que compre uní ' YeiJ 
lar se le asegura la vida gratis. ^ ¿ác Q 
ra informes: Departamento de Sflj r** " 
res. Aguacate, S8. Teléfono A-JÜ Pty 8 
de 9 a 11 a, m. y de 1 a 4 p. m- jj la 
7752 . ; ^ 
N E t i O C l O V E R D A D , C A S A C I T A -
ron, azotea, cielo raso, aala, saleta, 
tres cuartos, dos m á s Independien-
tes punto alto. V íbora . G a n a 33 pe-
eos; puede ganar m á s . Se da b a r a -
ta. Informan: Lawton, 81, 
8126 13 a. 
S E ATEX DE U N A C A S A MODER. 
na, de altos y bajos, en la calle P o -
cito, a una cuadra de Carlos I I I . ren-
ta $50 y se da en $5,500, libre de 
g r a v á m e n . Informan en Carlos I I T , 
n ú m e r o 8-B, altos. 
8196 U v a . 
fíncai 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento ile Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garantl-
7ados con sus propiedades. Prado » 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 k 
C p. m. y 7 a 9 noche. TeV A-5417 
C . 614 I N . lo . t. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les Inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India T r a -
diug Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, n ú m e r o 87. T e l é f o n o 
A-9381 
7414 11 a 
U r b a n a s 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E UA-
gunas, n ú m e r o 9-A, p r ó x i m a a G a -
liano. Produce un buen interés . I n -
forman en la N o t a r í a del licenciado 
J u l i á n S á n c h e z V í c t o r e s . S a n J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10, 
8335 9 a. 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E 
con su terreno, una casa de madera. 
Informes en el t e l é f o n o A-S801. 
8343 x 9 a, 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado. Amistad. Reina. San 
Miguel. Galiano, P r í n c i p e Alfonso Y 
en varias m á s desde $3.000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5.000 
hasta $150.000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento pera el cam-
po. O'Reilly. 23; do 2 a 5 T e l é f o n o 
A-6951. 
« 1 " 12 a. 
E X L A C A L L E D E A N G E L E S X1J 
mero 78. vendo una casa en gsnsin; 
es de nueva c o n s t r u c c i ó n ; rentan 162 
pesos; se da barata. Su d u e ñ o Infor-
ma a todas horas, en la misma. 
P R O X I M O A L P A R A D E R O D E 
la V í b o r a , vendo una esquina de 
nueva cons trucc ión , renta libre de 
todo, el 12 por ciento; es u n a ver-
dadera ganga. In forma: F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , en Reina 39, de 1 a 3. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A . 
sa. en la calle de Gloria , es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , de dos ventanas, con 
sala, comedor y tres cuartos en c a -
da planta: lenta un 9 por ciento l i -
bre; en Reina 39. de 1 a 3, F e r n á n -
dez. 
E X $5.fi.-.0 V E N D O E N L A C A L L E 
de Escobar , una esquina para fabr i -
car: mide 10 por 2 2 metros. Infor-
man: Franc isco F e r n á n d e z , en R e i n a 
29. de 1 a 3. 
8215. S-a. 
E X E L V E D A D O : E N U N A D E las 
mejores esquinas oe l a calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún m á s terreno, apar-
te del jard ín para si se quisiera ex-
tender m á s la casa o hacef una ca-
sita. Informan: Arturo Cas-ido. A m a r 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m, 
7419 26 a. 
E n $ M 0 O , S E V E X D E U N A C A -
sa nueva, inmediata a B e l a s c o a í n , 
con sala, saleta y tres cuartos. R e n -
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
N o t a r í a de Sel lés . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , « , D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . # . P E J U E ? 
Quién compra casasT. . . P E R E J ^ 
¿ Q u i é n vende solares . . „ P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n veade fincas de cara-
Po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h i p ó -
le11- • P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hi -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, m í m . 47. de 1 a 4. 
E N L O . M K J O R D E JESUS D E L 
Monte y a una cuadra del t r a n v í a 
de L u y a n ó - M a l e c ó n , vendo una ca -
sa muy barata, casi nueva, de tabla 
y teja .con* sanidad moderna, pisos 
de mosaico, cocina, de m a m p o s t e r í a , 
patio y traspatio, en 1,600 pesos. I n -
forman: Salud, 28, C a m a ñ o . 
7658 s a. 
D O S C A S A S , A C A B A D A S de cons-
truir en el reparto Lawton, con «sala, 
portal, tres cuartos grande3, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y siUiadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y C o n c e p c i ó n . E n 
las m i s m a á darán razón. 
7516 " » 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N L A 
Víbora, en la calle L a w t m , esquina 
a Santa Catalina, a l ¡ado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carrea 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de l a Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
r a de la brisa, e s t á alquilada en 20 
pesos, 96 vende en $1.900 oro. D a r á n 
Informes en la bodega de al lado, 
5704 « a. 
E S Q U I N A : V E N D O E X X E P T I I -
no. dos de $17,000 v $25.000- M u r a -
lla. $22.000: Teniente Rey. doj de 
$37,000 y $45,000; Aguiar. $15 000; 
Amistad, dos de $17.000 cada una; 
Oficios. 45,000; Calzada del Monte', 
dos de $19.000 y $25.000; en O b r a -
pía, 2 de a $10.000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
J . M. V. 
6378 13 a. 
C O M I S I O N I S T A S 
p r á c t i c o s y c o n g a r a n t í a , a c e p t a n 
comis iones y r e p r e s e n t a c i o n e s . J . 
D . M o r e l l ó , V i l l e g a s , 57, a l tos , de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a 
S E V E N D E 
reparto Patr ia , Cerro, un polar, - ;̂ aS 
do o mitad, piide 12.59x34.20 van h ¿ 
Obrap ía , 2 5, antiguo, informa «1 Pc cij,c 
tero. 
7438 26 «-PIOS 1 
E N L A L O M A D E L MAZO, « P 
tura, 78 metros, lugar el más pi* laya 
resco y saludable. Luz Caballeo. ^ ¡Jj J 
f-i esquina a Patrocinio, arera i*: 
brisa, vendo un solar llano, del 1 
por 40, con farol de gas al frenti 
un frondoso árbo l frutal al íon¡ • 
T e l é f o n o , luz e léctr ica y apua *> ^ 0 
m u c h a p r e s i ó n ; precio 15 pesos h ¿ 
metro. Informan: Octava, 26, ReP* 'Q -j 
to Lawton, 
7852 30 *• 
C o n f r e n t e a Z a n j a . 
se v e n d e u n s o l a r , c o n 496 mettj lwn 
a $18 m e t r o . O f i c i n a de MIGflt ) n ( 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 32; d e S l r i s i 
5. 
¡ G R A N O C A S I O N ! 
lAprovechen esta oportunidad^ tdic 
ca! Por 4ener que ir precipitada^ fe 
te a la guerra, se venden, en c ^ M j 
quier precio, al contado o 
dos e s p l é n d i d o s solares (1.572 
cuadradas) en lo mejor del "re?»r! 
" E l Rabio", a tres cuadras de 
calzada de la Víbora (Gertrudis 
Gelabert. Informes, a todcs hora* ^ 
Monte 71 y 73, H a v a n a Sport. j ^ ^ H 
T E R R E N O E S Q U I N A FRAIL*»< 
el Reparto Chaple, 43 y niedia„¿3 
por calle Esperanza por 12 y ^ ¡ L ^ 
varas por San Gabriel, pronto P*^: ^ 
el t r a n v í a muy cerca; se da e",.-
pesos. Informan: Alejandro Kam- . 
14. bodega. 
7239 8 J L -
R ú s t i c a s 
S5.500 V E N D E S E . H A R V X A E N -
tre Cuarteles y P e ñ a Pobre. 650 por 
29 metros. P a r a reedificar. Dnefto: 
de 12 a 3. San L á z a r o 246. X o corre-
dores. 
8217, S-a. 
E X E L V E D A D O : S E V E N D Í una 
preciosa casa de esquina. moderna, 
amplia, en $12.000. L l a m e a l B-07 
P a r a p e r s o n a s d e g u s i o 
Se vende la espaciosa casa de 9a.. 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y seivicios modernos, con un 
e s p l é n d i d o patio, que la rodea. I n -
forman: San Franc i sco y 9o. bode-
ga. Víbora . 
£222 -23 20 a. 
S E V E N D E L A C A S A C A L l i E D E 
Figuras . 107, se da barata Informan 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 56; de 10 a 1$ 
y de 4 a 8. 
7927 16 a. 
V E D A D O : C A L L E 13. V E N D O 
una casa con un solar completo, pre-
y pida »»1 72J1 y p a s a r ó a dar los ( c í o S6.'00. Informan: Carlos I I I . nú-
informes que se deseen. ¡ m e r o 3 8, bajos, esquina a Infanta. 
A i a 7 £S0 15 a. 
V E N T A D E U N A F I N C A E N M A -
nagua. de ó2 cabal ler ías , con terreno 
excelente y buegas aguadas, p a r a to-
da clase de cultivos, cercada de pie-
dra y dividida en cuartones, grandes 
palmares, muchos frutales, hermooo 
guayabal, carretera propia hasta la 
f inca a tres cuartos de hora de la 
Habana, a razón de $1.600 caballe-
ría. R a z ó n : J . Mart ínez . Co lón , 1- de 
S> a 12 y ds 2 a 5. 
10 a 
V E N T A D E U N A F I N C A E N \ R -
temisa, propia para cría de ganado 
de 22 caba l l er ías , casa de campo' 
hay un rio caudaloso y lagunas 6 ca-
ba l l er ías cercadas de alambres es-
pacial para la cría de cerdos, gran-
des guayabales, muchos miles de pal-
mas, en $15.000. Tenemos otras má«» 
p r ó x i m a s a la Habana; una de 8!) 
caba l l er ías , en $132.000; otra de •" 3 
en $58.000: otra eit Güines , de 1̂9 
cabal ler ías , en $24.000. con mucha 
caña sembrada, y otras m ó s . R a z ó n : 
J . Mart ínez. Co lón , 1; de 9 a 1 ' v d« 
2 a 5. J 
7560 10 a. 
U N T E R R E N O B A R A T O P _ « l 
los especuladores o SrandeosnA0 
t r í a l e s ; se vende uno de i--00, 
tros planos y lindante con el T °¡eTlam 
cruza por Puentes Grandrs. t e " e ( , } t » y 
sus calles propias con un b'¿*n . lP> © 
dario. R a z ó n : J . Martínez, Colon. ^ ^ 
de 9 a i ; 
7856 
ŷ de 2 a 5. 
E N LA CAI.l.i: DK, \ ! m N-










EL P I D I O B L A N C O 
Vedado: Vendo un solar de e-
133 metros, frente • 
que Menocal, el terreno l'bj;6.,,. rM 
IB na, con 1,1  a
i . -
v á m e n . a $15 el metro. O I.euo 
moro 2 3. Te lé fono A-69 51. 
G A N G AS. P A R A Í ABHÍCÁB * . 
ta c iudad. Tranvía , dos eí^,'",r\jf£uel 
calles. 700 varas. $9.500. 8 * * V nggo 
Brisa . 24 por 27 varas antigua- ^ 
10.000. Produce $100. Havana 
ness. Industria, 130. A-OH0- - ^ 
8025 
ABKIL 6 DE 1916 tUJLSIÜ AyjS LA MARINA 
^ I j o s espejuelas de 
" ' ^ l o y a se imponen 
por sus m t o s . 
P a r a t r a t a r : P r a d o , 9 6 





<*fé porque con toda urgencia me ' «0. altoi. entrada por Nentu-
rnarcho para Veracruz, para poner- 110 8d.-4). 
íne al frente de un almacén vive- A P R O V E C H E N GANGA: POR 
pe 
cordia, café " E l Fénix." Teléfono A 
8334. 
7936 9 a. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en 2a0 
aos; deja 125 pesos mensuales, o 
6e~admite socio; no deje de verro". 
oue e? negocio. Informan a todas ho-
ras. Adolfo Carneado, café Berlín, 
Aguila y Monte. . 
8360 9 a- S E V E N D E E N S950. l"N- NEGO- ' 
T R E N D E EAVADO. P O R T E N E R cio. que deja libre ?3 diarios, buen 
que ausentarse su dueño Se vende, j contrato, para más informes a Ma-
cón buena marchanterla y contrato ""«1. vidriera " E l Palacio." Consu-
largo. en Monserrate, número 29. I laao. número 77. - i -f| • .". 
' F R E N T E A LOS U Ü S Í L B S D E ! VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
Luz, se traspasa un hermoso local, | tin»entos. Cafés, farmacias, bode-
por la encargada. 
8301 
mm\ DE ESCRIBIR 
"Monarch"-visible. Cinta a dos co-
lores, palanca de tetroceso. tabula-
dor. Teclado universal. Flamante. 
Garant:zada por oinco años, $50. 
Neptuno. 4̂ . "Librería Universal." 
Teléfono A-6820. 
8347 15 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Canipanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E I N HISPANO 51 IZA, 
de HP. Iníorman en Corrales, núme* 
ro 95. altos: de 11 a. m. a 1 p. m. 
7234 5 a. 
D a a n i m a l e s 
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4 y H 
Es un hecho bien conocido P .r 
cdo el mnnÓO que no M Í O fs^-
Slcs malos pues el -nás barato es 
l . a l u S o que vale S2.00 y estos 
tvln Tos miamos cristales, finos de 
KiTquc los de oro ^ ^ ^ J ? 0 p«n 
men de su vista, gratis, en nu 
e por mis tv** ópticos, los 
r sahios en Cuba, oue W propor-
E^-irán los lentes adecuados a su 
n0 confíe Í̂U vista a cualquier 
Wado óptico, venga a una casa d« 
Bonoc'Ja competencia en la ciencia 
elegir lentes donde ópticos con-
GMiíudos le conservarán su vista, y 
fn nague a nadie.por un par de os-
Khielos más de lo que le cobríTEa-
núes todo e1. mundo sabe que m:s 
Ulclo': son los más razonables, y 
tu espejuelos da la más alta cali-
Reconocimientos de la vista (gra-
s\ en mi gabinete desde las 7 do 
'parara hasta las 6 de la tarde. 
A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A » 2 2 5 0 
S E V E N D E N EOS F E R T T L E S MA 
| nantiales dt la finca " E l ParAfso", 
i pt óximos a la ciudad de Bejucal, y 
• sobre su nivel y demás fincas y cc-
I lonias de caña de Buenaventura y 
I Quivicán. y para acueducto, cen in-
formes fnverabjes en tiempo de se-
ca por los peñóres ingenieros Váz-
quez y R. Wuarren. Informar!: su 
propietaria señora Eusebia A-Costa, 
i calle 7 número '34. Bejucal. 
1804. 8.-d-5. 
Ptinto muy concurrido, en $1.S00, 
adfnité un socio en 800. Las existen-
cias valen más. Nos hacernos car^o 
de la venta de cualquier estab'eci-
miento que esté en buenat condicio-
nes. Ra2<Sn- J . Martínez. Colón. I ; 
oe 9 a 12 y de 2 a 5. 
-•7855 ^ a . 
S E TRASPASA l NA HERMOSA 
casa de inquilinato, 25 habitaciones 
Informan: Corrales, número 96. 
7233 g a. 
S E V E N D E UNA FONDA. PON 
buen .̂ venta y es buena para un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, est5 en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
tcasión. Cristina, 70. 
8202 14 a. 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
tabacos, on «itio cóntrico. '̂ e dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su dueño. Para más infor-
nses en O'Reilly. 55, almacén de vi-
veres. 
7828 io a. 
MAQUINA DE E S C M 
"01iver"-visible, palanca de retro-
ceso, tabulador. Teclado universal. 
Flamante. Garant'zada pr̂ r 5 años, 
550. "Librería Universal". Neptuno. 
43. Teléfono A-6820. 
8346 15 a. 
Kr**** , * * * * * * * * * * * r ***************** M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E V E N D E UN Al TOMO\TL 
Queise. marca "Case", casi nuevo, 
tiene gom.is de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos d© fuerza 
y 8 asientos, propio para una fami-
lia de gruŝ co; puede ver^e en Romay, 
número, 17 v 21. A todas horas. 
8226. 11-a. 
KCHITORiOS: 
PUROS T BE COR-
TlWá BE TOOOS 
T A I fiOS 
APROVECHE ESTA REBAJA DE 
PRECIOS, VENGA A VERLOS. 
N E P T U N O , 24 . 
:638 6 a 
; FARMACEUTICOS! S E V E N D E 
una máquina de mesa io ha^er pil-
doras, modelo Whital Tatum. Tam-
bién frascos azules ovalados con j ITT _ _ 
medida exterior. Informan en Galia- d N l I C V O K & S t r O C t l b a i l O 
no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d.-6. 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
•inco* solares, juntos o separados, en 
¡¡i calle de Patrocinio, e! lugar más 
¿'; Se dan táralos. No se trata con 
Ertdores. Informan: Noptuno, nú-
¿ni 3tj, altos; de 2 a 4, 
(;4G5 14 a. 
^QÍEÍIADOS D E MARIANAO, re-
¿arto Hornos, 3 cuadras de la Eb-
EdAn,/vendo 900 metros de terreno, 
2] metro. Informan: Teléfono 
••.-íiS25. 
I hs i * 16 R-
S E A'FIN DE l N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, vacía, 2 chiquitas 
y un armatoste, un toldo v la licen-
cia pagada por seis mese§. Se da to-
do muy barato. Habana* 6 5 H- In-
forman en los altos. 
8200 8 a. 
A R A L A S 
D A M A 
S E V E N D E UNA H E R R A D U R I A . 
tusadero moderno. Concha, número, 
11. 
8257. . Í2-a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier", en buen estado. 
Se da en $20. Es una ganga. Se ga- i 
ramiza por i años. Neptuno, 43. "Lí- ¡ 
brería Universal." 
834S 15 a. 1 
AVIM); sj V E N D E N 5 MAQUI-
nas Singer. 3 ^ gabinete y 2 r billoe 
central, con seis piezas nuevas, un» 
"Salón", casi nueva; una de cajón, 
nueva, muy baratas. Aprovechen 1» 1 
ganga. Bernaza, 8, "La Nueva Mi-
na". 
8244. ^-a. 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Uanana. 
Compra y venta de muebles, pren- ta y ace*o 
(las finas y ropa. 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L " 
es la casa que les conviene para UNI 
F O R M E S buenos y económicos, 
— T E L A S MOJADAS— 
i as hay blancas, kaki, carnv li-
¿ Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5S32. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Ijob Dos Hermanos." 
Aguila. 188, esquina Gloria. 
5981 9 a 
B I L L A R E S 
S E V E N D E I/A T I N T O R E R I A D E 
Neptuno, número 100'. 
8074 7 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
SE VENDE O A R R I E N D A L A 
n̂zana de Pedrosc 3, Cerro com-
lesta de una nave de 1.900 metros, 
* tólano de 900 y 5.000 do terrem 
fpforir.es: Ramón López, Inquisidor, 
\'. .ralla. 
" S033 14 a, 
B o d e g a m u y b i e n s i t u a d a 
lindante con un gran Garage, que 
tiene 50 máquinas y es muy can. \ c 1844 
tinera; hace un diario de $25 y la 
mitad es de cantina. Precio $2 
mil. Razón: J . Martínez. Colón, 1, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8107 , 7 a 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 en a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N e p t u n o , 9 0 
MI V HARATA, S E V E N D E E V A 
cama de cedro, maciza, modernista, 
uso. The American Plano. Industria, 
ifúmero 04. Pianos de alquiler a $2.50 
al mes. 
8082 6 a 
C a m a s y C o l c i i c o e s 
B E L A S C O A I N Y S A L I D 
T E L E F O N O .1-3 787 
: c '.816 3d-5 
S E V E N D E r \ CAMION HASTA 
i tonelada y media y otro de cinco. In-
I forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 
¡ número 28, garage. 
8064 11 a. 
• 
S E V E N D E E N BONITO A E T O -
móvil nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de loí- más acredliados; de 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
eléctrico, etc., y con su mitrícula de 
lujo al corriente. Puede verse en 
Be-
50 acabamos de recibir, 50 
Hnlsteln, Jersey, Duralun y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de locho cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
i nuevas de 25 vacos. 
I Especialidad en caballos enteros di 
i Kentucky, para cría, burros y toro» 
de todas razas. 
Vives. 149. Telefono A-8122. 
M , R O B A I N A 
30d G 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
rtj lugares del Vedado. Situación 
acera *y precios convencionales. Infor-
os, tntrjfcu: Angel M. del Cerro, Agriiar 
1 a 3 " Casa Llata.'' 
12 a 
r 
os, íntrofaia: An 
Mai!rlíf 116, de 
6ll 8119 
IZOS 
R 4 PE 
propleti! 
o lares, o 
U n I n g e n i o . 
a Jl 
ín lo n 
.•o Ape 
Repi-'t 
rre un s Vendo terrenos que producirán 
r^soi Áá3 que la mejor finca azucarera, 
.i A-?" 
VEDADO: S E V E N D E . ESQITNA 
n 6S0 metros, bien situada, rodei-
de buenas casas, anuncio verdad 
lí conviene. Informes del sitio y 
«Je: pregunte en 2 3, 30 8. 
"TD 6 a. 
y a diez pesos el metro, solares 
4 P" r'i.fc â câ e P1™161"3, en ^ Vedado. 
bnte a la prolongación del Male-
] »n. cuyas obras ya están subas-
solar, v tdas hasta el crucero del Tran-
i.20 van íi. Antes de tres años, valdrán 
:naelI!C cincuenta pesos y antes de diea 
:6 L pos valdrán a cien pesos- el me-
AZO, S ». porque a todo lo largo de la 
nás pin» iya hasta lá Chorrera, no hay 
•e'râ dei ^ ê veinte y cinco solares con 
no, dê i Inte al mar. Se acepta parte al 
afTnní fntado y el resto a plazos al 6 por 
i'pua ¿ •'to. Informes: C. Corcuera, Ta-
pesos • o, ^ altOS. 
:6' KePl X. 1687 lOd.-lo. 
— r ; L O M A D E L M A Z O 
réinjfli 'Hoy barato, se vende un solar de 
l l i rOi I*?111* de fraile', el mejor de la Lo-
* del Mazo. Gallo de Patrocinio, 
6 meW Wlna a Revolución; mide 20 per 
WJCrXÍÍ ,metros. Razón: O'Farrill, númo-
i 1 ; í ,.13' víbora. 
2; de JM^::" 23 a. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
situada en una esquina paradero 
de tranvías. Su venta es de $16 
diarios. Se garantizan $150 de 
utilidad mensuales. Razón J . Mar-
tínez, Colón, 1̂  de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
8108 7 a. 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E -
ñas condiciones, obras sanitarias he-
chas; alquiler, $50. Aguila, 25; con-
trato, 5 años; en Prado y Dragones, 
café "Continental", informan 
8136 9 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, última er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no- ía 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 78. 
Tel. 7820. Isabel Delgado. Viuda 
de Ceballo. 
71S0 
I „ T 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 2 4 . 
C l S l t 6*ft 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
En Animas, número 84, casi 
esquina a Galiano. se venden dos 
juegos de cuarto, finos, uno de sa-
la, varias piezas de comedor, lám-
paras, camas de hierro y otros 
muebles y objetos más. Se dan ba-
ratísimos. 
7696 7 a. 
W 
Viuda c Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana 
£e venden billares al contado y a I tan Miguel, número 171, entre 
plazos, con efectos de primera ciase lascoaln y Lucena, a todas horas 
y bandas de gomas, automática. | 8019 17 a. 
Constante surtido de accesorios pa- I 1 
ra los mismos. AUTOMOVILISTAS. SI 
^^^^"1 usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba. para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
• I compostura de automóviles a pre-
S E V E N D E UN J U E G O D E SA- do* nyis baratos que usted pueda 
1̂ ., de majagua, está como nuevo, se ) conseguirlo en otro taller. En cual-
da muy barato, al contado y a pía- i quler caso haga una visita a Cedri-
zoa. San Nicolás, número 49, entro I "o, cualquier cochero o Fordingos 
Neptuno v Concordia. sabe su dirección, que es en San Lá-
7801 g a. zaro, 252. 
¿Por qué tiene su espejo man-1 rOR S10' S1: GUARDA UNA MA-
. A , ^ J , . QUina con limpieza esmerada " E l 
ChadO, que denota desgracia • » I MetropolIU," taller de reparación. 
SU hogar? Por Un precio Casi re- Cadenas, U . En el mismo se cam-
galado se lo dejamos nuevo. " L a ! V'a ?or f"^. ° *f, ***** "™ cu 
2_ • » , • Ar. na t lement Bayard. 
Venecia, Angeles numero 23, en-
tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
TRASPASO, UNA CASA D E 1N. 
quilinato, de hermosa apariencia; to-
da alquilada y muy bien situada. 
Informan: Industria, 7 2-A. 
814(V 7 a 
i A LOS ESTUDIANTES: S E V E N 
M11EBIÍ8 EN mu 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto I 
E N LA M E J O R CUADRA D E LA 0CaSión, SE COMPRA UNO. J . con coqueta, a $150; escaparates des- i 
Habana, y sola en esquina, se vend^ ' ««• i-i'' -D c a I 1 ,1o q o R • de '8: camas con bastidor a $5; pei-
una bodega, con buen contrato, poco i L». luoreiio. JJG ^ a i.1 y ae o a ü. nadores de 99; aparadores de estante, 
S E V E N D E UNA GRAN F R l T E -
ría para personas que deseen cosa i tre 13 y 15 
buena, el mejor puntd ds la Haba- j 8297 
na. Dan razón: Cuba, 6 8. 
S E DI - I A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Antonio Espazito, de la provin-
cia de LufTOi edad 21 años, lo soli-
cita su hermana llosa Espazito, «n 
casa del señor Forcade. CWÜe C. «n-
Vedado. 
o a. 
Máquinas de dobladillo de ojo. 
Se ceden varias y se facilita tra-
i i bajo para las mismas en su do-
completo para ei estudio del inglés, micilio. Preséntense solamente de 
Se da casi regalado Informan en g a 10 de la mañana. ALMAOE-
Compostela, 122, barbería; de 6 a S _ _ . __ _ _ NES DE INCLAN. Teniente Rey. c p. m. 
8095 7 a. 
814' A u t o - P i a n o 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 Sd.-30. 
alquiler. Su precio, $3.500, o se ad- 1 Villegas. 57. altOS 
mite un socio con $1.000. ^n Prado' CIT."; 
v Dragones, cafe Continental, infor- ! a. 
a $14; lavabos, a $13; neis sillas rejl- I 
lie y dos con sillones. $12; tnc^us de | 
I noche, n $2: tamktén hay juegos oom-
S E V E N D E UN MEDIO J U E G O 
de mimbre y varios muebles más. 
Factoría, número 26. 
7662 6 a. 
man. 
813' 7 a. 
SE V E N D E UNA FON DITA E N 
250 pesos, que vale 60 0; tiene mucha 
marchanteiía; se da a prueba; está 
en el punto más céntrico de !a Ha-
bana; es gran negocio para estable-
cerse con poco capital. Informa: 
Adolfo Carneado, Monte y Aguila, 
café Berlín. 
S034 6 a. 
E N S10. S E V E N D E UN PIANO. ' pletos y toda clase de piezas sueltns 
i sin comején, de gran sonido The relacionadas al giro y los precios an 
I American Piano. Industria, número tes mencionados. Véalo y se tHinvencc-
| 94. ríanos de alquiler a ^2.50 al mes. I rá. Se compra .̂v cambian muebles. 













V a n o s 
TRASP. 
Ndic 
ASAN DOS CASAS D E 
«Uinato, en buen punto y buenas 
"iones, por poca regalía Infor-
Progreso, 22; de 2 a 5„ 
9 a. 
íaWi 
B I E N : VENDO ESQUI-
carta. bodega, y tres acceso-
ZAPATER1A: S E V E N D E UNA. 
en el pueblo de Aguacate (Liber-
tad, 45,) propia para un principian- | ticos Ellington, Monarch 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
varez y Ca., situado en la callo de 
Aguacate, número ¿3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido da 
\o$ afamados pianos y pianos automá-
y HMU'I-
.'1831 19-a 
M U E B L E S Q U E S E QUEMAN: 
por tener que embarcarse, se venden 
los muebles para casa de familia, 
lamparilla. 6 8, sastrería. 
7C19 ' 5 a 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30. 
S E V E N D E UN C A P E . B I E N SI-
luado; su precio muy barato: no pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: Lln-
no. Mercad.) de Tacón, 72 y 73. 
8145 ' • • H a . 
•.. n. i acomendados por lo« mejore» j Nos hacemos cargo «•;* barnizar, es-
pmferores del mundo. Se vendan ?i [ maitar y restaurar toda clase de mue-
" L a E s t r e l l a " 
OALJANO 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna nt-H casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
5821-789C 23 a. 
C A N G A 
Por la mitad de su valor, se vende 
un camión en perfecto funcionamien-
to, propio para casa de comercio. In-
'forman; calle 25, entre Infanta y 
Marina. Jos^ Regó. 
7S27 8 a. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy barata.?. También 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes en 
Habana, 107, entre Teniente Rey y 
Muralla. R. Herrero. 
7781 8 a. 
S E V E N D E N UN AUTOMOVIL Y 
un familiar, da poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella." Jesús del Monte. 
Tol o 9 a, 
GRAN NOVEDAD: ACABADO de 
llegar de Europa, se alquila un lu-
joso Landaulet. de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, ilu-
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios, 16^;. Teléfono A-S314, Gómez. 
7645 13 a. 
SE V E N D E UN FORD, E N P E R -
fecto estado de conservación. Infor-
man: Garage Boulevard. San Rafael 
y Lucena. De 7 a l 0 y d e 5 a 6 . 
7616 6 a. 
He recibido 100 muías 7 mu-
loe maestree de tiro, de tolai al« 
cadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bu» 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiimmiir 
S E V E N D E UNA 3IAQTTNA D I 
automóvil, marca Packax, de 18 i 
20 HP, ecoaómica, se puede ver d« 
8 a 12 a. m. en Alambique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
AVISO. S E 





a G. Riñera, 
A-27S6. 
7242 
V E N D E UNA C A L D E -
de cuarenta caballos; 
de treinta caballos trel 
varias poleas, variaí 
varias correas, todo ins» 
máLs informes dirigirsa 
Muralla, 1. Teléfono 
S a. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
Car" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5^á caballos, 
construida por The St. Louls Weli 
Machine Tool Co. Puede profundiza! 
C00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar d« 
BU precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a. 
ontado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los inrtrumeníos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compustela/ nú-
mero 48. Teléfono A-47 6 7. Habana. 
30 a. 
OJO, BODEGUEROS, S E V E N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos: al con-
tado; cuatro años establecida: ense-
res y víveres; precio de factura- n j 
es del giro su dueño. Corrales v Suá-
rez. zapateril. Antonio Pandolfi 
7836 16 a. I X S T R l MENTOS D E CUERDA. 
—tTv T V T V K W V r T O V D E corn- 1 Salvador Iglesia?. Construcción y ro-
SIN l A T E R V E A C I O * U E cor t rión de gU¡tarraa, mandolinas, 
dores, vende una f « ^ " ™ f f £ f ^ Especialista en la reparación de 
vidrieras ^ t ^ ^ ' c ^ ^ ^ ?iolIn«¿ rtc. Se cerdan arcos. Com-
ca'.la de esta capital. Informan en [ v viajines v<.nta <1e c u c r d „ 
Reina, r ^ _ | accesorios. Se sirven los pedidos del 7954 9 i . 
bles, por muy deteriorado? que estén: 
los deiamo» completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbre» y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela xumha puntualidad y es-
mero. Llnmc al Teléfono .\-7074. 
"LA CASA M EVA** 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase d^ 
objetos de valor. No se olvide que ê  
el teléfono A-7974. Malojn, 112. casi 
esquina a Campanario. 
AGEVÜIA Y LÍEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jftfús del Monte s« ha-
cen a. igual precio que de an lu?ar a 
otro de la dudad-
G \NGA 
En Animas, 4 3 se venden todos 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
) lugar a otrj de la Habana. 
^rentu S65 al mes, y vendo par-
" ^n Inmejorable establecimien-
4 6 y íonda, que está en socic-
l'rir!- por-asuntos de familia. 
se4 J- r>omenerh. Jesús 'del 
ectñ ,f Tel<Sfono 1-2494. Trato 
aoch 0 rn- a :2 y f̂" 4 a 10 dc 
9 a. 
- A OPORTUNIDAD: por te-
Kamí^ atender otro negocio vendo 
Nja y"era barata, poco alquiler, 
' tervenr"1'1 y en P^to céntrico, sin 






Sag' nümero 1-D, de 12 a 2 y 
15 a. 
''' | ; DENTO C A F E , fon- ' 
tráí3" se trasPasa en esouina, I 
1 r«0' en masnlíicas condicio- ! 
>; f^'a^o- Informan: Empe 
j ^ ^ P a 4. López Rincón. 
9 a. 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una, que trabaja mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Pedir informes en 
esta Administración. 
7508 | 7 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S E N 
Capdevlla. Vento, con bastante terre-
no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. Para 'nformer: Lla-
me al teléfono 1-2348. 
7938 
interior. Compórtela, 48, Teléfono A- | los muebles de una casa; hay un jue-
476 7 Habana ' er' de cuarto modernista, eoler cao-
S0 a. 
' M J U E B L E S Y 
9 a. 
ba; uno idem color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
rates con y «in lunas; un lavabo de-
pósito: varias cómodas: un reloj; 
una máquina; un buró sillas y ¿ilío-
nes; varias columnas; camaa de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
más que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 15 a. 
D 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F n o a l ü 
Estos carros, de aspecto elesrantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C l i l i SOdlJ 
Filtros "Pasteo^,, 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Paateur;" cuatro de a 62 bu-
Jíaa y uno de 8 5, con todo el mate 
nal de repuesto enteramente nuevos 
muy convenientes para cual^ule; 
alambique o destilería. 
Pueden verso a todai horas ei 
Aguacate. 55. Informan: Berna-di 
Pérez, en Riela, 66, 6 8. Teléfono V 
C518. 
C 1262 In. 9 m. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Lncljn) 
Carruajes ae lujo; entierros. Vjo-
Los Tres Hermanos 
>— r»o* r-xv>Roc T»» í !^Jf**! l ,05¡ etc- Teléfonos: A-13S8 
S L VSNDEH DOS CABROS, P A - ! establo. A-4S92 almacén 
ra reparto Jt pan o cigarros y d<M Corsino Fernández 
mu'.as. Informani Corral Falso. 111, ———- • . 
cuanabacoa. Un Cnalmers y un Ford de uso 
8311 3 a 
r iRAFOFOXO VICTOR, X F M F R O , , 
3. se vendo, con treinta > un disco* j Casa de Préstamo y Compra-venía 
C A R N I C E R I A : POR T F . V E R QT F 
embarcarse para Espafía. se vtnde 
una carnicería, situada en bue» pun-
to v se da muy barata., buen negocio 
para un principiante. Informan en 
Ravo, número 8 9, esquina a San N -
colás, frente a la Iglesia. 
7792 
Todo en buen estado, se da oarato 
Zulueta, 33, bajos, esquina a Corra-
les. S316 13 a. 
B A R B E R O S 
Vendo un sillón de uso. en 19 pe-
sos. Neptuno 5, de 12 a 4. 
8234, 8-a. 
M \> 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valof,- tn-
l^r^s módico. Hay reservado y gnn 
reserva en Ins operadones Se com-
pran v venden muebles. 
CONSTIPADO. NI MS. "4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. S023 
I se venden a muy bajo precio Pue-
-T VENDE i NA MAQI INA His - den verse en el Garage rrlodemo 
P.VNO SI'IZA. de 15 a 21 HP. tipo fr^Af * OÍ n4 S - Í 
Alfonso X I I I , se da barato por em- I i e^IOno A 8107, Obrapia 87 y 89. 
barcarse su dueño. Se puede ver. In- ; C. 947 JX 20 f fanta y Mnloja 
Lobada. 
SI 98 
de S a 2 p. m. A. 
11 a. 
SE VENDE EN FORD. EN RFE-
í̂ E WEXDB3K DOS A l TOMO VI-
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 HP 
Jf un Berllet, do 15 HP. de siete pa- < 
sajeros. torpedo. propio para ca- I 
ras condiciones^ Informan: Xeptuno mión de reparto'de víveres X m l ^ d 1 
y Oquendo, bodega. 71, frarage. L. Gómez. • i1- 1 
6 a '613 13 a. 
SE KEGAIJAX ESCOCEROS D E 
demolición en Desamparados, núme-
ro t70. 
--•̂ 1 13 a. 
SK VF.NDFN POR DESOOEPAR 
en local 50 huecos puertas de todos 
anchos, modernos, lisos y de table-
ro, en buen estado; también se ven-
de una columna de hierro de cuatro 
metros redonda, una vidriera metA-
lica de esquina, con su mostrador y 
armatoste, un armatoste con mostra-
dor, propio para ropa, nuevo y de 
cedro. Informan en F y 23, número 
219. por la mañana. 
7 a. 
SE VENDEN TANQUES DE HIE-
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 6 7, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, eu Inqoisi. 
dor. número 42. Teléfono A-6180. 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
48J8 l í ab. 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a e d o s e d e s e e . 
A B R I L 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o * d e l a M a r i n a P R E C i O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
fcSPAXA P I D E ^IXDEMXIZ-VCIÜN f muchos ooneerradores, tradldonalLs P O R LL\ M U E R T E I>EL 3 I A E S . 
TRO GRANADOS 
Madrid, 4. 
El señor CX)nde de Romanones ha 
nííinlíestado que el Gobierno está de-
dicando preferente atención al tor-
pedeo del vapor "Suaeex", en cuya 
catástrofe encontraron la muerte el 
ilustre maestro Granados y su espo-
sa. 
Añadió que se habían Inidado las 
gestiones necesarias para pedir una 
Indemnización con destino a los hijos 
del inspirado compositor español. 
También dijo que confía en el éxi-
to de dichas gestiones. 
LrTCA D E TENA, E N F E R M O 
Madrid, 5. 
Se encuentra enfermo a consecuen 
cia de una pulmonía el director del 
periódico "A B C", señor laica de 
Tena. 
El domicilio del paciente esta sien-
do visltadísimo por personas perte-
necientes a todas las clases sociales, 
que van a enterarse del curso de M 
enfermedad. 
P R O T E S T A D E LAS , „ 
C I G A R R E R A S 
Madrid, 5. 
Vna comisión de cigarreras ha v̂ -
«Itado en su despacho oficial al Jefe 
del Gobierno, señor Conde de Ro-
manones para pedirle que la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos liquide 
inmediatamente el capital que queda 
aun de la disuelta Sociedad de Soco, 
rros para las cigarreras. 
Al mismo tiempo hicieron constar 
«ti protesta contra la mala calidad 
del papel que se emplea para envol-
tura de los cigarros que retarda las 
labores en un veintidnoo por ciento, 
con lo cual disminuye, como es na-
tural, los jornales. 
El Jefe del Gobierno les prometió 
folucionar todos esos asuntos en for-
ma satisfactoria para ellas. 
Las cigarreras, agradecidas a di-
cha promesa, no promovieron loa tu-
multos que habían anunciado, 
F A L L E C I M I E N T O 
D E T I S E S C R I T O R 
Madrid,^ 5. 
Ha fallecido en esta capital el no-
tuble escritor don Conrado Solsona, 
i/ue venía desempeñando con gran 
acierto la Inspección General de 
i'rinicra Enseñanza. 
El señor Solsona era redactor do 
•11 Mundo", en cuyo periódico libró 
liriliantcs campañas. 
La muerto ha sido muy sentida. 
I A LI CHA E L E C T O R A L . E L SR-
DATO, S A T I S F E C H O 
Madrid, 5. 
V.n el Círculo Consiervador ha da-
do una conferencia el Jefe del parti-
do, señor Dato. 
Este ¿e mostró muy satisfecho por 
las noticias recibidas sobre la mar-
rb» de la lucha electoral y dijo que 
licué al)«o!!it;i confianza de que en 
las próximas Cortes figuren ochenta 
> cinco diputados conservadores. 
CRISIS INDI S T R I A L E N 
V A L E N C I A 
•^c agrava por momentos la crisis 
indiustrial en esta provincia. 
En este mes se verán precisados a 
cenar todas las fundiciones por la 
Imposibilidad de conseguir lingotes 
de carbón. 
DISCURSO D E L SR. 
VAZQUEZ D E M E L L A 
Oviedo, 5. 
Un la plaza de toros y ante nume-
rosa concurrencia pronunció su 
anunciado discurso el elocuente ora-
dor tradicionalista fecñor Vázquez de 
Mella. 
Untre los concurrentes se veían 
Zona Fisca l de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
A B R I L 5 
[ [ V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica mundial, 
roinclde en considerar el buen vino, 
la bebida altamente higiénica y be. 
neficiosa al organismo, aconsejando 
su uso moderado a todas las per so-
ñas, principalmente a aquellas que 
por su protesión han de soportar 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y con-
fortable de nuestros vinos "LA VEN-
DIMIA" y "RIOJA BANQUETE** lo 
conocen ya nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C o . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e S é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 1758 alt In 2-Ab 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- < i f l 
Esta casa surto al 90 por 100 de 
los qu3 venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
>iales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro hlffiónlco 
Inmune a los microbios. Comodidad 
v precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50. Habana. 
Teléfono A-7 545. 
ta* y maurisras. 
El orador, en hermosas frases, en-
salzó a la Virgen de Covadonga y 
dijo que ella viene a redimir a As-
turias. 
Cuando comenzaba a esbozar el 
programa regional una torrencial 
lluvia obligó a suspender el acto. 
MJTTVES TüRBULENTOS 
Barcelona, 6. 
Hoy se lian celebrado en esta du-
dad numerosos mítines de propagan-
da electomL 
En el do los regionallstas se oom. 
batió con rudeza ai Gobierno por 
suponer que apoya a los lerrouxis-
tas. 
A la salida del local donde se ve-
rificó el acto se oyeron algunos gri-
tos y se promovió un pequeño des-
orden que fué dominado fácilmente 
por la policía. 
Jnf, del "bloc" también verifica-
ron un mitin. 
Durante el acto varios de los con. 
currenfes al mismo prorrumpieron 
en vivas y mueras, originándose un 
formidable alboroto 
Se repartieron numerosas bofeta-
das. 
I-a policía Intervino y suspendió el 
mitin. 
T R E S AHOGADOS 
San Sebaatiáu, 5. 
Ha ocurrido una horrorosa catás-
trofe. 
El teniente alcalde de Fuenterrabía 
señor Solsona, y dos obreros, quo 
salieron en una gabarra a realizar 
varios trabajos en el puerto, naufra-
garon, pereciendo todos ahogados. 
• 
EVTJNDACIONES E X SBVTLIiA 
Sevilla, 6. 
Debido a los últimos temporalea 
han ocurrido varias inundaciones 
quo causaron daños de importancia. 
A causa de dichas inundaciones sr 
han derrumbado ciento cuarenta me-
tros del muelle. 
Además se ha oído un fuerte rui-
do parecido a los que ococaslonan 
'os terremotos. 
Afortunadamente no hubo que la . 
mentar desgracias personales. 
nuevos derrumbes 
NUEVOS D E R R U M B E S 
Sevilla, 
Han ocurrido 
en ol muelle. 
Varios ingenieros y buzos traba-
Jan y adoptan grandes precauciones 
para evitar que ocurran desgracias 
IKirsonales. 
E L T R A N S P O R T E 
D E LAS HARINAS 
Madrid, 5. 
El m-Tifutxo de Hacienda, señor VI 
llanueva, ha solicitado de las com -
pañí as de ferrocarriles que hagan 
una rebaja de un veinticinco por 
dentó en las tarifas para el trans-
porto de la» harinas, igual que se ha 
acordado hacer para el trigo. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
R e j u v e n o l . 
Nf\ e» uno tíntury. c» un tronsfor-mador del cabello Es una lo-ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se frota en el ca-
bello todo, y hace ol canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
H O ft,onc^a cutis ni lo mano. 
|\|>' porque es uno loclóo d« toca-
* ' dor. Mo destiAe. pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
^ ^ T T j y o doce dios de uso. doo ol 
I lli-iX- cabello cano, su propio co-
"'lor y luego, empleándose t'es ve-
ces a la semana, se mantíeneo Per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que «I resto de la cabeza. 
TtWTA EH SEDERIAS T BOTICAS. 
tepucaUstc: &. Gotzücz. Apartado 35, HaUou!. 
i puesto del inquilinato y a lo ooal so 
j habían negado hasta ahora rotunda-
mente. 
Algunos inquilinos debía once mil 
¡ losetas por el Indicado concepto »1 
I AynntamlettiLo. 
i E l alcalde ha firmado hoy ciento 
l cincuenta órdenes de secuestro «n 
los domicilios de otras tantas prrso-
I ñas que se niegan a pagar el im-
j puesto. 
Efli "VIGO" T O R P E D E A D O 
Algcclras. 5. 
Han llegado a este puerto, en la-
mentable retado, varios marineros 
del vapor "Vigo", de la matricóla de 
Bilbao, que fué torpedeaodo por un 
submarino alemán. 
Se dice qne otros odio trtpulantos 
del citado vapor han perecido aho-
gados. 
BOLSA D E MADKED. 
OOnZACTONES 
Madrid, •>. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.66. 
I - - francos, a 80.40. 
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í N O S 
C O N P O S T A I E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
UN B A N Q U E T E 
Madrid. 5. 
Se ha celebrado un banquete en 
honor de los señoree López Monte, 
negro y Teña, para festejar el éxito 
que alcanzaron con PU obra "lyos Ga-
brieles, estrenada rodentemenic. 
Al banquete asistieron doscientos 
comensales jentre autores, periodistas 
y actores. 
E l / IMPUESTO D E INQUILINATO. 
CONTINUAN LOS SECUESTROS 
Madrid, 5. 
La prensa elogia lo energía des-
plegada por el alcalde de esta ciudad, 
señor Ruiz Jiménez, para obligar a 
las clases pudientes a pagar el im-
[ | G e n e r a l M n a 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 5. 
"En Argonne hubo un combate con 
granadas d© mano. Entre Reíante y 
Filie Morte, hemos hecho estallar 
dos minas, causando daños a la trln 
chera enemiga, 
"A] Oeste del Mosa hubo anoche 
tranqnilidad. 
"Al Este del río tomamios parte en 
varfos encuentros, durante los cuales 
realizamos algún progreso en la trln-
chera comunicante, al Norte del Bos-
que Caillette. 
"En ed distrito de Woevre ha habi-
do un Intenso bombardeo entre Mou-
lanville y Chatillo. 
"Les alemanes arrojaron 22 minas 
al norte de St MichieL que estalla-
ron sin causar daño 
"En el distrito de Lorena los ale-
manes después del violento bombar-
deo de nuestras posiciones entre Ava-
court y St. Martin, efectuaron vario» 
pequeños ataques de infantería entro 
^varios puntos del sector, pero en to-
ndas partes fueron lanzados hacia 
atrás por el fuego de nuestra artille-
ría y nuestras ametralladoras. 
"En los Vosgos, una fuerte parti-
da exploradora que quiso llegar a 
nuestras trincheras al sudeste de Ce-
Ues, fué fácilmente rechazada. 
"En la región de Verdún, los aero-
planos franceses ayer, 4 de abril, to-
maron parte en combates aéreos, du-
rante los cuales una máquina alema 
na de doble motor fué derribada cer-
ca de Haute Foumeauv, otra cerca 
de PUIy, cayendo la tercera a tierra 
verticalmente. Todos los pilotos fran-
CCSIDS regresaron a su base sin nove-
dad. 
"Durante la noche ded 3 al 4 de 
c/é 
abril nuestras flotas aereas arroja-
ron 14 bombas sobre la estación del 
ferrocarril de NantUivis, y 5 más 
sobre los cuarteles del enemigo en 
Namvillers". 
DECLARAOONES DEL GENERAL 
CADORNA. 
París, 5. 
El general Cadorna, jefe de las 
fuerzas italianas, ha declarado hoy 
que, a su juicio, Verdún no caerá en 
manos de los alemanes. 
DIó a entender el generalísimo ita-
liano que Francia e Inglaterra han 
concentrado enormes reservas detrás 
de la fortaleza, las cuales están dis-
puestas a hacer frente a cualquiera 
emergencia. 
LA CATASTROFE DEL "SUSSEX" 
París, 5. 
Las conclusiones a que ha llegado 
la comisión de oficiales militares y 
navales americanos encargada de de-
terminar los perjuicios causado por 
el hundimiento del "Sussex", ha sido 
remitida a Washington. 
TURCOS DERROTADOS 
Londres, 5. 
El General Lake, jefe de las fuer-
zas inglesas en ©1 Tigris, ha telegra-
fiado hoy que ha derrotado a los tur-
eos más abajo d© Kiet-el-Amara, La 
posición atrincherada de Conon-el-
Hannah fué atacada y tomada por 
los ingleses. Ya es seguro qu© llegará 
a Kut-el-Amara el refuerzo que nece-
sita. 
FRANCISCO JOSE A CAMPAÑA 
Roma, 5. 
Desatendiendo los consejos y adver-
tencías de sus médicos, el anciano 
Emperador Francisco José s© está 
preparando para emprender viaje la 
semana próxima, en dirección al fren-
te italiano. 
E l C a d i l l a c , p o r 
S u m a r a v i l l o s a s u a v i d a d . 
S u R á p i d a a c e l e r a c i ó n . 
S u n o t a b l e f l e x i b i l i d a d . 
S u i n c o m p a r a b l e e s t a b i l i d a d 
e n l a m a r c h a . 
S u e s t r a o r d i n a r i a l i g e r e z a y 
p o t e n c i a a l a c o m e t e r l a s c u e s -
t a s , y s u s e v e r o l u j o , e s 
E l C a r r o s i n i g u a l . 
G . P E T R I C C I O N E 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O . - M A R I N A , 64 . 
SE L E DIO PREVIO AVISO 
Washington, 5. 
H Cónsul americano en Queenstown 
Mr. Frost, ha cablegrafiado a la S©-
cretaría de Estado que la barca in-
glesa "Bongaura" fué echada a pi-
que a la altura de Fastnet el primero 
d© abril, después de habérs©!© dado 
aviso con suficiente anticipación, sal-
vándose los tripulantes. 
OCHO SE AHOGARON 
Gibraltar, 5. 
Los supervivientes del vapor espa-
ñol "Vlgo", qu©, según noticia ant©-
rior, fué echaflo a pique por un sub-
marino alemán, dicen qne ocho tripu-
lantes de] citado vapor perecieron 
ahogados, porque ©1 comandante del 
submarino alemán no permitió que 
se bajaran los botes antes d© ser tor-
pedeado el "Vigo". 
ESPAÑA PROTESTA 
Madrid, 5. 
España ha enviado a Alemania una 
enérgica protesta contra el hundi-
miento del "Sussex", qu© fué causa 




La contestación d© Inglaterra sobre 
el cas© de los 30 alemanes qu© los tri-
pulantes de un barco de guerra inglés 
sacaron de un vapor americano, alega 
el derecho de extraer de los barcos 
neutrales a los súbditos de las nacio-
nes beligerantes qu© formen parte 
d© un establecimiento militar. Cítase el 
caso de Masón y Slldell, durante la 
guerra civil. La cuestión depende del 
"status" d© los reservistas. 
' " * * * , a 
que© de ricas moradas y 
públicos de Méjico. 
Cecilio Ocón es amigo de 
Díaz y fué en un tiempo uno 
hombres más ricos de Méjico 
sionario del dique de Tamni«̂ ,, 
vale $3.000,00a y que fué con 
por Huerta. 
V a p o r l l e g a d ] 
New York, 5. 
Procedente de Cienfuegos hj 
vrado en este puerto sin novedjíl 
vapor "American'-. 
D e E x p e r f l 
ARRECIA LA CAMPAÑA SUBMA-
RINA. 
Londres, 5. 
El vapor inglés "dan Campbell" 
fue echado a pique por un submarino 
alemán en el Mediterráneo, sin previo 
aviso. • 
El noruego "Baus" fué también hun 
dMo por un submarino alemán en el 
Canal de la Mancha, salvándoé© 14 
tripulantes y desapareciendo 4. Un 
vapor Inglés qu© s© hallaba a 30 mi-
llas d© Valencia recibió por la tele-
grafía sin hilos la petición de auxilio, 
trasmitida por ©1 noruego, pero no 
pudo acudir, por la presencia en esas 
aguas d© los submarinos alemanes. 
(VIENE DfE LA PRIMERA)' 
CNTRABA NDISTA S MEJICANOS 
New York, 5. 
Las autoridades de la Aduana de 
este puerto han descubierto un frau-
de sonsacional, en el que se halla 
comprometido el acaudalado mejica-
no Cecilio Ocón. 
Acusado Ocón de haber introduci-
do diamanta en los Estados Unidos, 
burlando la vigilancia aduanera, fué 
procesado, y durante la vista de la, 
causa se presentó como prueba una 
caria anónima, gracias a la cual se 
ha descubierto la existencia de uní 
vasta combinación para el contra-
bardo de grandes cantidades de al-
hajas, medicinas, objetos curiosos y 
antiguos, todo ello producto de] sa-
QUIERE SER ARTISTA 
En la Sección de Expertos de. 
ció ayer Natividad Bernal Valh.» 
turai d© Madrid y vecina de 0"] 
102, que hace un mes llegó 
capital en uhión de 1 ajoven fo*! 
años Josefa Díaz Barrigo, la qati 
encuentra a su abrigo desde hace; 
años. 
Agregó Natividad qu© ayer 
donó su domicilio la joven Josefa, e. 
terándose posteriormente que éstai 
ha contrado en la compañía de 
zuela española de María Conesa i 
debuta hoy en el teatro Nacional 
Natividad no está conforme coa! 
hecho por Josefa,, dándosele cue 
de la denuncia al señor Juez Corra 
cional de la Primera Sección. 
A n t í d s t o p a r a e l m i r a 
Señor Doo Enrique,AldaM. \ 
Presentí, 
Muy señor míor 
Le consideraría una gran ingnt!. 
tud, sí no le diera a usted cuenta v! 
al mismo titempo las gracias porlojl 
buenos resultados «xperiraentBdcsl 
con su BOMBON CREMA en 1& axJ 
curslón que le voy a relatar: 
i Un sábado a las 10 de la noda 
salimos del puerto de la Habana coa 
dirección a "Punta Hicaoos, Cárde-
íias," en eJ vapocrcito Georgia, varios 
señores que ocupan altos puestos ^ 
el Estado, y algunos comerciantes ds 
esta plaza, con cuyos señores iba a 
servidor; a media noche, nos sor-
prendió un temporal de viento y apu, 
tan fuerte que no era posible soste-
nerse en la toidílla, la mayor parta 
de los excursionistas se hallaban nu« 
rtados y más que todos ellos ed qas. 
sv^cribe, al extremo quo no en 
dueño da mi persona. 
Un amigo comerdainte que roi 
acompañaba, al verme tan angustia-
do, se empeñó en que tomara una 
copa de BOMBON CREMA de su acre-
ditada Fábrica, mostrándome muy. 
refractario a tomarlas y en vista di 
su imposición, la tomé, sintiéndon.» 
al poco rato una reacción tan favo-
rabio qu« me hallé completamwt» 
bien ai extremo a que en la Puirt* 
de Hiciicos a las 10 de la mañana ert 
tan bueno mi estado de ánimo, qo* 
almorcé como si nada me hubiera ^ 
sado. 
En vista del buen efecto que 
BOMBON CREMA me ha hecho, lo au-
torizo para que lo haga constar cuan-
do y donde quiera, por lo que le qû  
do reconocido s s. 
firmado JOSE ALVARES 
5!c Regia, Máximo Gómez "-̂  
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del día 9 de abril se pondrá nnevamente v** 
gor los sábados y doming-os, la línea Playa^Cnatro Cami-
nos, Desde el lo, de mayo circulará diariamente. 
El recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, Galiano, Angeles, Florida, Vives, 
Bolaacoam, Marina al Vedado hasta la Playa, ^ \ 
Havana, E l e c t r i c Ry. L i g h Aod P o w e r Go. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
